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A c t u a l i d a d e s 
Muy lamentable es lo ocurrido anoche en la Habana-
Si los encargados de conservar el orden y deiender la patria con-
vierten las calles de la capital en un campo de batalla, por un quita-
me allá esas pajas, ¿quién se considerará seguro y como podrá evitar-
se que en la vecina repíiblica nos juzguen incapacitados para vivir la 
vida de la libertad y de la civilización? 
E l señor Hevia, jefe, como Secretario de Gobernación, de todas 
las fuerzas armadas, manifestó anoche, indignáis , que estaba dispues-
to a aplicar a los culpables todo el rigor de la ley. 
E s de esperar que así lo hará y que en esa actitud enérgica, que 
el país entero aplaude, le secundarán los jefes del Ejército y los de la 
Policía, unos y otros, en defender la disciplina y el buen nombre d3 
sus respectivos cuerpos; porque, si eso no se pudiera conseguir, sería 
necesario ir pensando en disolverlos, encargando a cada ciudadano que 
se cuidase de su seguridad personal, como pudiera, o pidiendo a los 
'Estados Unidos una nueva intervención más vergonzosa que ninguna 
de las pasadas. " 
Pero claro está que estas no son más que hipótesis, y que, dados 
el celo y la energía del señor Secretario de Gobernación y de los llama-
dos a secundarle, no volverán a ocurrir entre las fuerzas armadas esos 
choques escandalosos y sangrientos, más propios de las kábilas del Rif 
que de una población tan ordenada y culta como la Habana. 
E l arresto de Mr. Cailleaux es un buen síntoma para Francia-
Los generales Gallieni y Joffre, al decretarlo, quizá hayan ganado 
la batalla más decisiva de esta campaña. 
Por ahí tiene que ir el pueblo francés para reconquistar las sim-
patías que le hizo perder el radicalismo de sus gobernantes. 
E l efecto moral de aquella escandalosa absolución del Jurado 
queda casi deshecho con ese arranque de los bravos generales Joffre y 
Gallieni. 
E l Jefe del radicalismo que tantas calamidades ha traído sobre 
su patria, siempre charlatán y siempre perturbador, andaba aprove-
chando los desastres nacionales para aumentar su clientela electoral, 
sin importarle un bledo la indisciplina que con sus prédicas políticas 
pudiera sembrar en las filas de los defensores de su patria. 
L a verdad es que 15 días de arresto es el menor castigo que se le 
podía imponer. 
Pero por algo se empieza-
Y si Joffre y Gallieni se atreven con el jefe ele los radicales ahora 
que están empezando a servir a su patria ¿qué ao harán, si logran sal-
varla, cuando se encuentren con toda la autoridad y todo el prestigio 
4ue da la victoria? 
Repetimos que esto de Cailleaux es un buen síntoma-
notas m m . m m primero habla y después 
SE CALLA.-U M M Í DE SOIO.-ALCALM " l O D E L D " . 
£í\ Hay que dar un pequeño receso. 
. \ Hay que suspender por unas horas 
* t la información seria para dar curso 
a los pasillos cómicos. Porque en el 
hilo de las .investigaciones de este 
horroroso drama, hemos encontrado 
escenas de gran comicidad, cuyoi ac-
tores las hacen aún más interesantes 
por su inocencia y falta de conoci-
mientos. 
De estas escenas, algunas de las 
cuales se han desarrollado en el mis-
mo local del Juzgado, no se ha po-
dido sacar nada útil para el asunto 
que se investiga, sino que se ha per-
dido un tiempo precioso y se ha lle-
gado a perder también la paciencia. 
El director de escena 
Uno de esos actores—y por ser au-
toridad lo citamos primero—es Mi-
guel Orta, (a) "Tito," Alcalde de la 
Playa. 
Este buen señor, entre otras cosas, 
tiene por costumbre dedicarse a la 
pesca. 
Y por pescador, más que por auto-
ridad, se le tiene en la Playa. 
Parece que a pesar de su impor-
tante cargo, la pesca es lo que más 
le interesa, pues sabiendo que en un 
pueblo como la Playa, a donde acude 
toda la aristocracia a expansionarse 
los domingos se ha cometido un cri-
men, no se ha tomado siquiera la mo-
lestia de practicar diligencias en ave-
riguación del crimen ni se ha digna-
do tampoco llegar ha.̂ ta la loma de 
la "Tenería." 
Y más rai-o es aún que no conozca 
•—como dice que no conoce—el lugar 
conocido por el "Charquero," a pe-
sar de los años que lleva residiendo 
en la Playa y de que el "Charquero" 
está muy cerca de su ca,3i. 
Pero en cambio, sabe decir que ha 
disparado su revólver el día 10 de 
Octubre y pone 14 testigos que co-
rroboren sus palabraí. 
Nosotros creemos que la obliga-
ción de un Alcalde y con mayor mo-
tivo de un pueblo tan pequeño como 
la Playa, tiene la obligación de sa-
ber todos los rincones que hay en su 
término, y tiene la obligación tam-
bién de conocer de todos los hechos 
graves que ocurran en el pueblo, por-
n i ^ xjara ello es la más alta autori-
dad. 1 
Sobre este asunto, nos permitimos 
recomendar al Secretario de Gober-
nación a esta "autoridaz," porque co-
mo ella se encontrarán pocas. 
E l que dijo— 
Carlos Valdés, el que estuvo tra-
bajando en la finca "La Lola" cuan-
do Soto y Navarro les robaron la 
pintura, compareció ante el Juzga-
do. 
Y sostuvo sus palabras que ante-
riormente nos había dicho. 
Al conocerse la persona que ha-
bía dicho a Valdés que Soto y Nava-
rro habían sido los ladrones, se le 
mandó buscar. 
Esta persona es un tal García Na-
varro, (a) "El Curro." 
Entre éste y Valdés hubo un careo. 
"El Curro" negó haber dicho tal 
cosa a Valdés. 
Y aquí comienza de nuevo la co-
medía. 
"El Cnrro" se aferra; dice que él 
no ha dicho "ná.** 
Y Valdés insiste en que sí, que se 
lo ha dicho. Y repite que se lo ha 
vuelto a decir en el paradero de los 
Quemados en el portal del Juzgado. 
E l Juez habla: 
•—Vamos a ver. Usted diga la ver-
dad. ¿ Qué fué lo que habió usted ? . . 
-—Sí; creo que íbamos hablando. 
•—Que iban hablando ya lo sé. Pe-
ro le preguntó qué fué lo que habla-
ron. 
—Hablamos... 
Valdés interrumpe: dice a "El Cu-
rro" que diga la verdad. 
Y "El Curro," temblando más que 
una hoja, responde: 
—¡Pero, si ya la digo!".. 
—¡Di la verdad, hombre!—repite 
Valdés.—¿No es cierto que me dijis-
tes eso ? 
—Sí, pero la verdad es lo que yo 
digo... 
Y de ahí no hay quien lo saque. 
La madre de Soto 
Paulita Soto, la madre de Tomás, 
uno de los autores del crimen y la 
cual enterró la tercerola en el patio 
de su casa, fué a prestar declaración. 
—¿ Usted jura decir verdad ?—le 
interroga el Juez. 
—Yo diré lo que sepa, figúrese. 
—Bueno. Pero ¿usted jura decir 
verdad? 
—¡Ay, señor Juez! ¡Si usted su-
piera lo que me duele este uñero!... 
Al mismo tiempo que se cubría un 
dedo con la otra mano. 
Paulita, al fin no dijo nada. 
E l uñero no la permitía hablar de 
sobre el crimen, sino de sus dolores. 
Buscando pruebas. 
La Guardia Rural y la policía se-
creta continúan sus pesquisas. 
Buscan una prueba más que dará 
mucha luz en el proceso. 
SIN SUBASTA 
I Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de Matanzas, para i 
I adquisición de útiles con destino a 
| la lancha de aquel puerto, sin el re-
quisito de la subasta. 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto la multa 
impuesta por el Administdador de la 
Aduana de Santiago de Cuba al va-
por" Camagiiey," por no haberse com-
probado que el Capitán de dicho bu-
que infringiera lo dispuesto en r ' 
artículo 224 de las Ordenanzas de 
Aduanas, sobre cambio de fondeade-
ro. 
También se ha dejado sin efecto 
la multa impuesta 3.1 vapor "Cari-
dad Padilla," por infracción del ar-
tículo 18 del Reglamento de las Ca-
pitaníes de Puertos. 
U P B Í M T 
E l Secretario de Agricultura, ha ci-
tado para el martes próximo a las 
tres de la tarde, a la comisión desig-
nada para todo lo relacionado con las 
primas al tabaco que se exporte, con 
objeto de cambiar impresiones. 
m u e r t e 
c o m u n i c a d a 
d e s d e P a r í s . 
"POR AQUI PASARON LOS ARGELINOS."—La vista fotográfica que se acompaña pinta de manera admirable les horrores de la guerra. El 
Corresponsal se ha limitado a trazar al pie del original estas terribles palabras: "Por aquí pasaron los argelinos;" y una ojeada es sufi-
ciente para que hasta el espíritu menos observador se de cuenta de todo el tremendo significado que encierra esa breve sentencia. Las 
tropas alemanas, después de muchas horas de rudo combatir, habían logrado avanzar cerca de dos kilómetros y a la caída de la tarde ocu-
paban posiciones que sus jefes consideraban inexpugnables, cuando súbitamente, en la stmi-obscuridad crepuscular, vieron surgir ante oü.is 
las centelleantes bayonetas de los "turcos" argelinos que avanzaban a paso de carga. E l choque fué tremendo y por espacio de dos bous, 
dice un testigo presencial, no se escuchó otro sonido que el que proauciaii las bayonetas al chocar unas con otras. Finalmente, los alemanes 
huyeron a la desbandada, abandonando sus muertos y heridos en el campo de la acción. 
D I A R I O D E L A 
G U E R R A 
E L NUEVO ASPECTO DE LA CAM 
PAÑA.— LOS MUSULMANES EN 
ESCENA.— CONSIDERACIONES 
SOBRE L A ACTITUD DE TUR-
QUIA 
La guerra toma un nuevo aspecto 
de crudeza que aleja toda esperanza 
de solución pacíñea. 
La intervención de Turquía, refuer-
zo que mucho representa para la cau-
sa austro-alemana, perjudica más que 
a ninguna otra nación a Inglaterra 
por ser los dominios de esta casi en 
su totalidad musulmanes. 
E l gobierno de Constantinopla ha 
venido preparándose desde el comien-
zo de la guerra. Todas sus promesas 
de neutralidad han obedecido a la,ne-
cesidad de tomarse tiempo para mo-
ver tranquilamente sus tropas sin las 
premuras de una invasión, pues Tur-
quía no cuenta con buenas y numero-
sas vías de ferrocarril. Pero se sabía 
que su intervención no podía retra-
sarse mucho tiempo y ni a Rusia ni 
a Inglaterra creo que les haya sor-
prendido la actitud del imperio oto-
mano. 
Para que en la contienda pueda 
obrar con libertad completa y hasta 
con probabilidades de éxito, es pre-
ciso que el gobierno de Mohamed V 
cuente con la opinión unánime de 
cuantos fraccionaron el ejército con 
sus inclinaciones políticas. Consegui-
do esto y logrado que los sirios abdi-
quen momentáneamente de sus pre-
tensiones autonómicas, Turquía, po-
drá desenvolverse libremente y sabrá 
pesar en el actual conflicto como fac-
tor de primera fuerza. 
E l soldado turco es admirable pa-
ra la guerra y nunca se dió el caso 
de que fuese vencido sin que sus pro-
pios enemigos reconociesen su heroi-
cidad, su valor y su serenidad admi-
rables. 
La guerra de los Balkanes ha sido 
Una excepción, precisamente porque 
la política invadió el ejército y entre 
los partidarios del destronado Abdul-
Hamid, los del actual soberano y los 
que a toda costa querían reformar 
el imperio pai-a su medro personal, pu-
sieron los institutos armados en gra-
do tal de indisciplina que a las 24 ho-
ras de comenzada la guerra auguré el 
desastre que todos presenciamos. (PASA A LA PAGINA 8.) 
C a r i t a d a A i m a t o l a F i r a i m c a • 
Anatole Franco lia diinsúlo a Gucrre Socialc la siguiente carta: 
"No os habéis engañado acerca de mi pensamiento, que ayer fiel 
mente comentábais- E r a necesario decirlo- Alemania, que amenaza a 
Europa desde hace cuarenta años, no tenía adversario más confiado 
•jue nosotros. Nosotros no queríamos la guerra. Abora queremos la vic 
toria; pero la queremos completa y absoluta- L a queremos con todos 
sus frutos. Por mi parte, me felicito de haber empleado en esta carta 
que os he dirigido un lenguaje bastante fiel par acomprendor el lengua 
je de un francés ansioso de la gloria de su país y que no es lo bastante 
?stúpido para aconsejar a Francia victoriosa que ycabe con una paz es 
téril. Pero.yo.no quiero hablar de mí. ¡Qué valen a estas horas las pa 
labras! No apartemos nuestro pensamiento de nuestros soldados, más 
grandes aún que nuestros antepasados. Muchos han caído. Todavía câ 1 
rán bastante más. Esta idea hace temblar mi mano. ¡Cuántos caeráJ 
todavía! Al menos la sangre de estos jóvenes y las lágrimas de sus ma 
dres no habrán caído en vano. L a victoria no tardará en llegar y cons-
tituirá el triunfo de la Justicia y de la Libertad. ¡ Con cuánta admira-
ción y con cuán piadoso reconocimiento contemplo a los héroes que por 
un esfuerzo sobrehumano, hacen el sacrificio de olí vida! Van a salvar 
a la patria de un enemigo monstruoso, salvando al mismo tiempo a 
Europa de la barbarie. L a victoria es segura y exigiremos a Alemania 
todas las reparaciones, todas las restauraciones debidas, todas las ga 
rantías necesarias. 
h m é ( r , 
Un telegrama de Berlín que publican los ptriódicos madrileños 
UN HEROICO AVIADOR.—Louis 
Paulhan, el conocido aviador fran-
cés, que acaba de ser condecorado 
con la cinta de la Legión de Ho-
nor, por un hecho heróico que ha 
realizado. Paulhan, que es tenien- J 
te del cuerpo de aviación militar j trae la buena nueva de que Max Liuder no ha muerto eu la guerra- Los 
del ejército francés, recibió hace innumerables admiradores del famoso peliculero están de enhorabuena, 
pocos dí?,s la orden de atacar a 
un monoplano alemán del tipo 
"Taube," que volaba sobre las po-
siciones de los aliados, y sin dete-
nerse más que el tiempo preciso 
para empuñar el timón de su "Ble-
riot," se lanzó al espacio, acompa-
ñado de su mecánico. Tanto el apa-
rato alemán como el de Paulhan 
estaban provistos de ametrallado-
ras, y tan pronto como ambos ad-
versarios estuvieron a la misma 
altura, se entabló un reñido com-
bate, durante el cual el mecánico 
de Paulhan consiguió destrozar de 
un metrallazo al avión enemigo, 
que cayó a tierra, destrozándose. 
E l alemán, sin embargo, había lo-
grado agujerear de un balnzo el 
tanque de la gasolina dei Bleriot, 
y Paulhan, después de su victoria, 
tuvo que hacer un verdadero derro-
che de habilidad para lograr ate-
rrizar, volplaneando siempre, de-
trás de las trincheras francesas. 
manes han sucum-




¿HA MUERTO VON KLUK? 
Londres, 5. 
Ncilicias de origen francés anun-
cian la muerte de] célebre general 
alemán Yon Kluk. 
Una de las versiones recibidas dice 
que el prestigioso militar fué muerto 
por una bomba lanzada desde un ae-
roplano inglés sobre el Cuartel Ge-
neral del Pistado Mayor alemán. 
Otra versión dice que Von Kluíc 
murió hace diez dias en un hospital 
de Namur, a consecuencia de una he-
rida que tenía en la cabeza. 
OCHO PRINCIPES ALEMANES 
MUEREN EN E L CAMPO DE BA-
TALLA 
París, 5. 
Los periódicos de Berlín dicen que 
ocho príncipes alemanes han perecido 
en el campo de batalla, a saber: Maxi-
miliano de Hesse; tres príncipes de 
Lippe; dos de Weinnigen; el principe 
Reuss y el príncipe Waldeck. 
Seis de estas augustas víctimas con-
taban de 18 a 22 años de edad. 
E L CRUCERO ALEMAN "YORCK" 
VOLADO POR UNA MINA 
Londres, 5. 
El crucero blindado alemán "Yorck^ 
chocó con una cadena de minas que 
obstruía la entrada de la bahía de 
Jade, en el Mar del Norte, hundién-
dose inmediatamente. 
La densa niebla estorbó la obra de 
salvamento, escapando únicamente la. 
mitad de la tripulación. 
Considérase que esta es la mayor 
desgracia naval que de un solo golpe 
(Continúa en la 3ra. página) 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
DIMISION DE VALTIERRA 
Madrid, 5. 
Se dice con gran Insistencia que el 
Embajador de España en París, se-
ñor Marqués de Valtierra, desea 
abandonar el alto puesto diplomático 
que ocupa. 
E l señor Dato, en su oonvergiación 
de hoy con los periodistas, negó ve-
racidad a tales rumores. 
Sin embargo, éstos continúan, ca-
da vez con más insistencia, dando 
por cierto que la dimisión no se ha-
rá esperar. 
LA CAMPAÑA DE LERROUX 
Madrid, 5. ' 
E l jefe de los radicales ha decla-
rado que hablará en el Parlamento 
sobre la neutralidad de España. 
Dijo el señor Lerroux que ahora 
que están las Cámaras abiertas es 
ocasión de ratificar la campaña que 
viene realizando para que España 
tome las armas a favor de Fran-
cia e Inglaterra. 
Se propone el señor Lerroux de-
mostrar en el Parlamento que la con-
veniencia de la nación está en rom-
per la neutralidad. 
LA CUESTION DE LOS PRESU-
PUESTOS 
Madrid, 5. 
La obstinada actitud de intransi-
gencia, en que se han colocado, con 
respecto al aumento de los presu-
puestos los liberales y demócratas 
ha de ocasionar algunos conflictos al 
Gobierno. 
E l señor Dato, según de publico se 
dice, se verá en la necesidad de sa-
crificar el actual ministro de Ins-
trucción Pública, señor Bergamín. 
Quizá de ese modo cesen en su cam-
paña los liberales. 
E l Jefe del Gobierno muéstrase 
muy preocupado con este asunto. El 
señor Dato no quisiera que el señor 
Bergamín abandonara la cartera de 
Instrucción, por ser este ministro 
de la absoluta confianza del Presi-
dente. 
L A C O L I S I O N D E A N O C H E 
Soldados detenidos.-La autopsia del artillero.-Probables expedien-
tes.-El estado de los heridos.-Uitimas noticias. 
Ya se ha restablecido la calma. 
La alarma que anoche cundió por la 
ciudad motivada por el incidente sur-
gido entre los militares y la policía, 
ha cesado. 
E l público contempla ahora las 
huellas de los proyectiles, incrusta-
dos en las paredes de los edificios 
frente a donde los artilleros tomaron 
sus posiciones para atacar a la poli-
cía, y ahora es cuando se da cuenta 
y se extraña de la suerte que han te-
nido los centenares de personas que 
salían de los teatros y de que no haya 
habido muchos más desgracias. 
Mientras tanto, oficiales y patru-
llas del ejército recorren algunas ca-
lles de la ciudad recogiendo a todos 
los soldados que encuentren. 
. Hasta ahora hay más de 40 dete-
nidos en la Jefatura de las Fuerzas 
Armadas. 
Los provocadores de la contienda 
de anoche, serán juzgados en Conse-
jo de Guerra y se les aplicará todo 
el rigor de la Ley. 
E l sumario que se está instruyendo 
por orden del Jefe del Ejército, va 
muy adelantado. 
LA AUTOPSIA D E L SOLDADO 
Al artillero muerto anoche en la 
refriega en el Parque del Cristo, se 
le ha practicado la autopsia. 
Los forenses de turno, doctor Cue-
to y Barreras, han certificado que la 
herida que tiene en la tetilla izquier-
da le atravesó el corazón, alojándo-
sele el proyectil en el pulmón. 
Otra herida, la del vientre, era tam-
bién mórtal. 
Le atravesó por completo el Tuga-
do. 
Esta tarde se verificará el entie-
rro del soldado. 
NOBLE RASGO 
El vigilante Bullosa, que fué heri-
do en la refriega y al que trataban 
de dar muerte tres soldados en la ca-
lle Amargura, fué trasladado para su 
asistencia al Hospital número Uno. 
Allí«e le designó una cama en una 
de las salas corrientes, pero enterado ce del día continuaba siendo de nin 
de ello el general Agrámente, Jefe 
de Policía, ordenó que fuese traslada-
do a una sala de distinción, ordenan-
do que los gastos que ocasionara su 
estancia allí, fuesen con cargo a la 
caja de Beneficencia del cuerpo de 
Policía. 
PROBABLES EXPEDIENTES 
Es muy probable que en la Jefatu-
ra de Policía se instruya expedien-
te contra dos oficiales. 
Estos son el Inspector del primor 
Distrito, capitán Miguel A. Duque 
Estrada y él teniente Hernal. 
E l primero, a pesar de que la co-
lisión tuvo lugar en su dist 
cha gravedad. 
Los doctores Porto y Pedroso han 
operado de la laparatomía a tres da 
ellos. 
Anoche, a última hora, llegó otro 
herido a Emergencias. 
Nómbrase Bienvenido González,, 
artillero. 
Presenta una herida en la región 
lumbar, lado derecho; dos en el ante-
brazo del mismo lado y una en la 
muñeca. 
Por su estado de gravedad, fué ne-
cesario operarlo, habiendo quedado 
en ese hospital para su asisteiscia. 
Los heridos son atendidos por las 
??rJ!U_?UnSf"5Íal7ÍJal ?egU°do a cau" enfermeras Esperanza Cabrera y 
Tomasa Facenda. E l doctor Ponce, 
que está de guardia, visita constan-
temente a los heridos. 
(Continúa en la 3ra. página) 
sa de no haber salido dei teatro 
tí, donde estaba delegado como Ins-
pector de Espectáculos, hasta que 
habría pasado todo. 
E L ESTADO DE LOS HERIDOS 
E l estado de los heridos a las do-
N U E V O S F I L T R O S E N P A U I I I N O 
Probablmente el sábado o sino en 
los primeros días de la semana en-
trante, se encontrarán en la Habana 
y sus barrios en cuanto a la pureza 
del agua potable a la misma altura 
que Nueva York, pues solo faltan pe-
queños detalles para la terminación 
de la obra. 
Esta consistirá en la instalación en 
Palatino de nuevos aparatos para pu-
rificar el agua por medio del cloro. 
Asistirán al acto inaugural el Secre-
tario de Sanidad y los doctores Quite, 
rras, Agrámente, Barnet y López del 
Valle, como también todas las autori-
dades de la Secretaría de Obras Pú-
blicas. 
Bl Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ftor Ciro de la Vega, encargado de ia 
supervisión de las obras realizadas 
para dicho objeto, espera obtener un 
resultado satisfactorio, y los altos em-
pleados de la Secretaría de Sanidad 
conflan que por tal procedimiento se 
evitarán muchas enfermedades pro-
ducidas por tas aguas impuras o con-
taminadas de microbios. 
E L "MIAMI" 
Esta mañana salió para Cayo Hoe-
6o el vapor "Miamí" con 15 pasa-
jeros. 
M I A M I " 
Entre éstos iban en primera el abo- • 
gado señor Oscar Montero, el co- ' 
merciante señor Arquímides Recio y 
señora, el empleado señor Julián Oli-
va, el comerciante G. Giberga y se-
ñora, señorita Isidora T. Suárez, em- £ 
pieada, el ingeniero holandés Alexan-
der Verbeeck, señora M. Evans y 
otros. » i r - y j i 
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E D I T O R I A L 
C A R R E T E R A S 
E l estado de las carreteras en la provincia de la Habana es deplo-
rable- No podríamos encontrar nada mejor para mostrar a los turistas 
—si nuestra mala intención llegase hasta ese punto-- los defectos de 
la Administración Pública, que llamándoles la atención sobre esas 
vías rurales. Llenas de baches, en muchas partes completamente des-
carnadas y en otras invadidas por la hierba, más que cáramos para ve-
híóulos parecen vericuetas para cabras, sin que en ello haya mucha 
exageración. E l material, en gran porporción calcáreo, es malo; los 
peones camineros no acuden a reparar los desperfectos ligeros, los ins-
pectores suelen estar en Babia, y luego los aguaceros estivales comple-
tan;y retuatan el destrozo de los hombres. Si se añade a todo esto que 
el -plan genera] de carreteras es completamente disparatado, dígasenos 
si no sería punible indiferencia el no ocuparnos de este asunto, impor-
tante para el'interés público. 
Se lia invertido una millonada en carreteras y, efectivamente, las 
comunidades rurales están aún en lo que a ese punto se refiere poco 
menos que en igual incomunicación que hace cien años. Un ejemplo, 
entre muchos, lo comprobará. Batabanó es sin duda uno de los princi-
pales'pueblos de la-provincia de la Habana, acaso el más importante 
después de la capital. Salida para la Isla de Pinos y surgidero marítimo 
para Cienfuegbs y la Vuelta-Aba.jo, depende Batabanó en lo adminis-
trativo y lo judicial del distrito de Bejucal, que es su cabecera. E n es-
ta se halla el Registro de la Propiedad, y por Bejucal tiene necesidad 
Batabanó de hacer su tráfico por el Rincón, a la provincia de Pinar del 
Río. Pues bien,, do la Habana no se puede ir a Batabanó por carretera 
vía Bejucal, estando esta cabecera incomunicada con su dependencia-
Lo impide un tramo de siete u ocho kilómetros (pie falta por hacer y 
que no se hace porque aún se discute si ese pedazo corresponde hacer-
lo al Estado o a la Provincia; pudiendq más esta nimiedad técnica que 
el beneficio que recibiría el pueblo de los campos con esa modesta obra 
que falta para la circunvalación de parte de la Provincia- Y es que so 
empiezan las carreteras y no se terminan; lo consignado para una, des-
pués' de mil afanes, se transfiere a otra, por el influjo de un elector, y 
hay carreteras completamente inútiles porque entre dos otrozos falta 
un puente ó uña alcantarilla. 
Otro de los grandes defectos de las carretera?, de las de construc-
ción reciente, es Ja pavimentación. Mientras no se empleen adoquines 
de granito, serán las carreteras como la tela de Penélope- E s claro que, 
por ahora, no se puede pretender que se pavimenten de granito en to-
da su extensión; pero podría emplearse por tramos el granito, como lo 
hemos visto en varios caminos del Estado de Nueva York. Allí donde 
el tráfico sea más intenso, donde la observación enseñe que son mayo-
res los desperfectos, en la bifurcación con otras carreteras y caminos, 
a la salida de puentes y pueblos, bien pudiera aliviarse el macadan con 
piso.xle .ladrillos, trozos de madera o adoquines, y con el tiempo, si no 
toda,;una gran parte de la vía aparecería empedrada con gran ventaja 
para los trajinantes y definitiva economía para el Estado. Tanto los 
copsejos provinciales como los Ayuntamientos podrían^ en una bien 
meditada obra de cooperación, auxiliar al Estado <3on todo eso; es decir 
con pavimentar por su cuenta pequeños trozos. Piénsese que, como de-
cíamos otro día, a. propósito de otro tema, muchus gotas de cera for-
mán un cirio pascual. 
e m i t i m o s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RiNA.-En la Habana: $ V 2 5 ; en 
Provincias: $ ¡ '35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
J u e g o s F l o r a l e s 
Anoche estuvo en la Loma del Ma-
zo pai:a saludar a nuestro querido 
Director una nutrida representación 
de la Comisión organizadora de los 
Juegos Florales hispano-cubanos, 
compuesta por su Presidente don 
R'estituto Alvarez, el Tesorero don 
José Cüéto, el Secretario don Julián 
Orbón y los vocales don Segundo 
Po'la, don Benjamín Ovbón y don Ci-
ri'b Alvarez ' González. 
señor Pólá,; en nombro de • sus 
compañerós, manifestó al señor Ri-
vero que _ la Comisión de los Juegos 
Florales, .aí'ir á visitarle a su residen-
cia/cumplía, con un deber, no solo de 
cortesía, sino de consideración, de 
respeto y. cariño para con el español 
iluptre. que desde las leídas y auto-
ri adas columnas del decano de la 
prensé cubana libraba tan nobles y 
fecundas campañas por el buen nom-
bre fie España., y por la sincera cor-
dialidad .entp.-e los elementos que en 
esta., tierra,, convivimos. 
Añádió que teniendo esto en cuen-
ta y además los valiosos servicios 
prestados por el Director del DIARIO 
DE LA MARINA en pro de cuantas 
iniciativas ha desarrollado la colo-
nia avilesina de la Haibana, ésta se 
complace en unir su nombre a la 
gran fiesta de beneficencia y de cul-
tura que se pretende realizar, por lo 
cual habíase acordado nombrarle 
miembro del Comité de Honor, pues-
to que con el mayor gusto le ofre-
cían y que esperaban se sirviese acep-
tar. 
Nuestro Director agradeció con ex-
presivas frases tan honrosa distin-
ción y las bondadosas manifestacio-
nes del señor Pola, que interpreta-
ban el benévolo sentir de sus com-
pañeros, y dijo que veía con simpa-
tía el hermoso proyecto de los Jue-
gos Florales y singularmente su fina-
lidad benéfica, confiando en que la 
fiesta habría de culminar en un éxi-
to señaladísimo teniendo en cuenta el 
entusiasmo con que se organiza y la 
habilidad y competencia de las per-
sonas que intervienen en la organi-
zación de la misma. Celebró el acier-
to en la elección de las institucio-
nes de beneficencia, pues el Asilo 
Menooal y la Asociación Avilesina de 
I m p r e s i o n e s 
Lo ocurrido anoche entre fuerza? 
del Ejérqito.y Ja PoHcía, no es otra 
cosa que una consecuencia lógica del 
estado gerierál de indisiciplina en que 
vivimos. 
ítidisciplina on la familia haciendo 
de los niños verdaderos tiranos de 
siete y ocho años; indisciplina so-
ciaF pór: la que resultan objeto de 
befa y escarhio las canas que de-
blef-án ser signos de consideración y 
respeto; indisciplina política en la 
que ae advierten rebeldías que des-
moralizan a los jefes y merman su 
autoridad; e indisiciplina, en fin, en 
el ejército, reflejo fiel del estado ge-
neral? del pueblo y de la sociedad. 
La democracia, mal entendida y 
peor dirigida por algunos que la prac-
can, es el portillo que conduce al li-
bertinaje con grave daño de todos 
los componentes de un pueblo. E l día 
que en Cuba reine la disciplina, este 
país ^erá grande entre los grandes; 
pero corho desde niño se conduce al 
hombre por derroteros equivocados 
haciéndolo entender de derechos que 
en • el •mañana, le negarán las leyes 
y no se le subordinan sus costum-
hm" ni aun siquiera- su mentalidad, 
cuando .aquel niño llega a los 20 años 
»e_"¿rec_:.capacitado para regir su vi-
da por el impulso propio sin que ha-
ya factor alguno que regule sus ac-
tos y ponga un dique a sus incli-
naciones, lastimosamente dejadas 
desde la infancia en la más absoluta 
libertad. 
Este estado de cosas es la causa 
de que a don Tomás Estrada Palma 
le llamasen Masico desde sus íntimos 
ŷ  más inmediatos a su posición ge-
rárquica, hasta el más humilde ciu-
dadano; y esta misma causa reconoce 
el tratar al general José Miguel y 
al actual presidente de la República 
con la misma confianza que se trata 
a un compañero de colegio o a un 
compañero de trabajo. 
¿Esto es democracia? No; eso ea 
falta de preparación educacional; fal-
tan de respeto indisculpables y falta 
de disciplina social, mental y fami-
liar. 
Dê  modo que cuanto ha ocurrido 
anoche, lejos de ser responsables los 
autores, debieran recoger la culpa pa-
ra sí quienes no saben hacer ciuda-
danos y educar ,sus hijos desde el 
regazo materno preparándolos con-
venientemente para que en su día 
ingresen como aventajados doctores 
en las cvueles de la República. 
" • • • ~ Kevir, 
D e l p ú b l i c o e l e g a n t e , q u e v i s t e a 
l a m e d i d a , p o r q u e s o m o s l o s m á s 
a u t o r i z a d o s p a r a e l lo . 
N U E S 1 R 0 S C O R Í A O O R E S 
s o n p o r s u e x c e l e n c i a , l o s m á s 
f i e l e s i n t é r p r e t e s d e J a s m o d a s 
i m p e r a n t e s e n E u r o p a y A m é r i c a 
N U E S T R A S T E L A S 
r e c i e n t e m e n t e i m p o r t a d a s , s i n i n -
t e r r u p c i ó n , d e l o s m e j o r e s c e n -
t r o s f a b r i l e s d e l v i e j o m u n d o , 
s a t i s f a r á n l o s g u s t o s m á s e x i g e n -
tes . 
LA ESMERADA CONFECCION 
q u e s e d a e n n u e s t r o s t a l l e r e s 
c o n s t a n t e m e n t e i n s p e c c i o n a d o s 
p o r p r o f e s i o n a l e s , e s u n a v e r d a -
d e r a g a r a n t í a . 
L A 
A N T I G U A 
= C A S A D E = 
J . V A L L E S 
S. Rafael e Industria 
D e s e a q u e V d . le e n c a r g u e 
UN T R A J E A M E D I D A 
p a r a p r o b a r l e d e u n a v e z q u e e s 
p o r t o d o s c o n c e p t o s i n s u p e r a b l e 
p r o v i n c i a s el C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
Caridad, que sostiene de manera tan 
admirable una Escuela del Avo Ma-
ría que él había tenido ocasión de 
visitar en Avilés> son dos entidades 
piadosas que merecen la protección 
y el estímulo de las buenes almas, 
po:- lo celosa y dignamente que cum-
plen su misión de cultura y amor. 
Concluyó el señor Rivcro ofrecien-
do para el éxito de tan loable ini-
ciativa todo su apoyo y el del DIA-
RIO DE LA MARINA, cuyas colum-
nas ponía a la absoluta disposición 
de la Comisión organizadora de los 
Juegos Florales. 
Esta se mostró muy reconocida a 
nuestro Director por su cariñosa aco-
gida, abandonando la residencia de 
la Loma del Mazo agradablemente 
impresionada. 
L A S P R O V I N C I A S G A L L E G A S 
Asociación filial dei "Centro Gallego" 
Como iniciadores de la citada asociación, Convocamos a todos los 
socios del Centro que a ella se adhieran, aceptando las finalidades que 
persi^ie, para la reunión que se celebrará el domingo próximo, ocho 
del corriente a la una de la tarde, en el Palacio social del "Centro Ga-
llego," a fin de constituir la Directiva con arreglo al Reglamento re-
gistrado en el Gobierno provincial en 29 de octubre último. 
E n ese acto harán uso de la palabra los socios previamente desig-
nados, para aclarar extensamente el objeto de la sociedad; se facilita-
rán las tarjetas de inscripción y se entregará el número del semanario 
"Alma Gallega" órgano de la Asociación, que insertará totalmente el 
mencionado Reglamento. 
Hoy visitará la Comisión al señor Habana, 4 de noviembre de 1914. 
Alcalde, general Freyre de And ra- i a n a • t ' -rr • n -i . ,". ->, ^ 
de, quien ha acogido con gratitud i asenal Aenlle y Aginar, José V oiga Gadea, Angel Naya, Ramón 
la hermosa iniciativa, manifestando Cabanillas, Pedro Rodríguez Pérez, Juan Várela y Grande, Francisco 
que tendría mucho gusto en recibir i Penabad, Benigno Villadóniga, Ramón Naveiras, Andrés Pátiño Hi-
en su casa a los comisionados " 
favorecer 
Mañana 
la Comisión de Juegos 
sitará al señor Gobei-nador Civil de ¡ya, Amador Pra.nco, José A. Yáñez, Justo Díaz Iglesias, Antonio Giu-
la Provincia y al Excmo. Sr. Minis- zi Díaz, Pedro Ron Sánchez Isidro González, Ignacio Riego, 
tro Plenipotenciario de España, así 
como a las demás personas que han 
do formar parte del Comité de Honor 
y a las que ya se ha pedido hora. 
Como se ve, los organizadores de 
la cultísima fiesta no se dan punto 
de reposo y están poniendo todos los 
medios para que la victoria más com-
pleta corone sus meritísimos traba-
jos. 
Los mil peligros de la existencia 
de la blenorragia o gonorrea han des-
aparecido para siempre, porque ha 
aparecido enfrente el Syrgosol, un 
preparado del doctor Siegfried de 
Suiza, que es lo único infalible con-
tra la blenorragia o gonorrea. 
E l Syrgosol, se ha empleado por 
millares de personas y todas han 
sanado en breve tiempo, porque la 
acción de ese maravilloso preparado, 
Va enderezada únicamente a matar el 
microbio generador de la blcnori-agia 
o gonorrea lo que logra una vez 
puesto en contacto con él. 
Sirve el Syrgosol, asombrosamen-
te, para evitar la aparición del ble-
norragia, al igual que para curarla, 
puesto que si hay previsión, y se apli-
ca una vez pasado un contacto sos-
pechoso, si hubo contaminación, el 
microbio es desti-uído, sin que' haya 
llegado a producir el primer síntoma 
de la enfermedad. Una sola aplica-
ción después del acto que origina la 
blenorragia o gonorrea es suficiente 
para evitar el contagio. E l trata-
miento para la curación es muy cor-
to. 
Centro Balear 
SU NUEVA .CASA DE SALUD.— 
MAGNIFICOS TERRENOS.—CO-
LOCACION DE LA PRIMERA 
PIEDRA.—VOTO DE CONFIAN-
ZA.—ACONTECIMIENTO. 
Según la nota facilitada por el se-
ñor secretario de este Centro, en se-
sión extraordinaria efectuada en la 
noche del martes úl|timo. la á j g p c t i v a 
acordó, que el acto do la colocación 
Art. 3o. del Reglamento.—Objeto de la Sociedad. 
Constituyen su objeto y finalidades: Extender el buen nombre de 
la Región Gallega dando a conocer sus bellezas y propagando todo lo 
que tienda a fomentar su agricultura, comercio e industrias y en gene-
ral, su prosperidad económica. 
Contribuir al engrandecimiento de la Asociación "Centro Galle-
go," domiciliada también en esta Capital, tomando participación di-
recta en los asuntos que afecten al desenvolvimiento social de la Colo-
nia; procurando que la administración de la citada entidad,— de la 
que serán socios todos los afiliados a la presente,—se realice normal y 
diáfanamente por medio de personal idóneo y con la publicidad debi-
da; tendiendo a que exista la mayor cordialidad entre los elementos 
que la componen .y las diversas instituciones con ella relacionadas, ya 
sea su finalidad de instrucción o mercantil; dedicando sus esfuerzos 
a que las organismos directivos est;n rodeados del sumum do prestigio 
y autoridad, sin merma de los derechos de los asociados; orientando al 
cuerpo social en lo/5 movimientos electorales por medio de la prensa y 
de reuniones ordenadas y de exposición de programas; y vigilando por 
que sea respetada la voluntad de los electores y se depure la legalidad 
del sufragio, todo ello dentro del mayor acatamiento a los preceptos y 
disposiciones porque se rije la indicada asociación "Centro Gallego", 
de la que se declara filial la que se organiza por este Reglamento. 
O- 4750 8.-r6. 
a t u r r i l l o 
Editorial de "El Triunfo:" 
"Cuba ha sufrido una afrenta. Los 
que aspiran a cargos electivos para 
saciar sus ambiciones, para obtener 
lucro y beneficio, no para servir a 
su país, en colaboración con logreros 
sin conciencia, han realizado todas 
las indignidades. Sean los que fueren 
los que resulten electos, es necesario 
que reformen esta odiosa ley electo-
ral." 
Pero, querido colega: si a esos me-
dios incorrectos deben su elección 
los victoriosos; si antes de ser repre-
sentantes tuvieron dinero para reali-
zar las combinaciones viles que us-
ted denuncia ¿cómo van a laborar 
contra ellos mismos para de aquí a 
dos o cuatro años, cuando con más 
dinero, más influencia y mayor con-
tingente de aduladores, podrán ser 
reelectos por los mismos incorrectos 
procedimientos ? 
Se sabe de Guzmán el Bueno que 
arrojó el cuchillo para que decapita-
ran a su hijo; pero no se sabe de 
Guzmanes tropicales dispuestos a en-
sebar la cuerda con que un pueblo 
medio-consciente les ahorcaría in-
mediatamente. Confiese usted conmi-
go que, moralmente, estamos fraca-
sados todos. 
Editorial de "La Noche:" 
"Los impúdicos agentes electora-
les, puestos al soborno, sin ideales, 
sin preparación, sin concepto de la 
moral pública, hicieron votar a Este-
noz y Acea, muertos hace tanto tiem-
po, evidenciando el imperio del pilla-
je electoral." He ahí la "conquista de 
la democracia;" he ahí "la capacidad 
indiscutible del pueblo cubano para 
defender la obra de. Martí." 
¿ Si yo repito frases como las de 
"La Noche" y "El Triunfo" a mis 
lectores de Ultramar, pecaré y seré 
tenido por desprestigiador de las cos-
tumbres públicas de mi pueblo ? 
Bien puede ser. 
De nuestro editorial del martes: 
"Se ha visto que, de elección en 
elección y de legislatura en legisla-
tura, el nivel general de la Cámara 
ha ido descendiendo." Y un poco an-
tes: "Es una vida de ficción, de fa-
rándula, de inconsciencia, la que para 
el coi-azón de la República trae la 
farsa electoral." 
- Es lo que yo he venido advirtíen-
do año tras año; desciende el nivel 
moral y el nivel mental del Congre-
so; en armonía con el desquiciamien-
to de abajo se manifiesta el desequi-
librio de arriba; para tal pueblo ta-
les legisladores; en relación con ta-
les legislaturas tales gobiernos. Y 
eso con honrosas pero muy conta-
das excepciones. 
Y en esta vida de ficción y de fa-
rándula, hay que fingir optimismos, 
que mentir esperanzas, que transigir 
con los héroes y los apóstoles de la 
patriotería...: ¡no por mi vida! Diré 
en todos los tonos que éste es el re-
sultado de la inconsciencia de los 
más y la codicia de los menos. Y el 
que se pique por ello, que se ras-
que. 
Acabo de saber que en los colegios 
electorales de mi villa natal, aún sin 
ser yo candidato, alcancé "tres vo-
tos." Ya ven ustedes, es una fortu-
na aunque no lo parezca, porque no 
me costaron nada, ni los pedí, ni pu-
de sospechar que me los dieran. Po-
dría envanecerme de ser Represen-
tante por tres votos desinteresaIjs, 
y es probable que no tenga tantos de 
esa clase alguno de los que ha al-
canzado miles, gracias a lo que us-
tedes saben. Otras veces me han he-
cho figurar en candidaturas, contra 
mi deseo, y algunos que ahora pen-
saban triunfar por su condición de 
paisanos y convecinos míos, me com-
batieron sin piedad. Y ya ven ahora: 
tengo "tres votos" y no he tenido 
que dar por ellos ni las gracias, por-
que han sido simpatizadores anóni-
mos los que me los han dado. 
¡Enorgullezcámonos ! 
Y ahora que hemos convenido en 
que fué una farsa grotesca eso del do-
mingo, consignemos un iiecho para la 
Historia: en numerosas escuelas pu-
blicas se perdieron tres días de cla-
ses. 
±'riraer error: arrojar a Los niños 
de las aulas, para que se establez-
can ios mercaderes ue votos y rea-
licen contubernios los agentes com-
prados. La escuotu del Estado deba 
ser para cosa más seria. 
Segundo error: algunos señorea, 
jueces togados, presmentea de jun-
tas electorales, exigieron que les fue-
ran entregadas las llaves de las es-, 
cuelas destle la tarde del 28, y no las ' 
devolvieron hasta el martes ¿, Moti-' 
vo: que los Ayuntamientos contrata-' 
ron con algún Correligionario el ser-: 
vicio de conducción y armazón de laŝ ' 
casillas para los electores. Los favo-! 
recidos noi quisieron armarlas du-̂  
rante el sábado porque habrían teni-
do que emplear doble o triple núme-
ro de personas en el trabajo. Lo có-
modo era ir preparando colegio por̂  
colegio desde el jueves, y desarnuurí 
y devolver el lunes y el martes. Que¿ 
se perjudicara la enseñanza era lo 
de menos. Y Jueces togados, que de-
ben saber lo bueno que es educarse^ 
y lo conveniente que sería que no hu-
biera analfabetos, pusieron su firma/ 
al pie de tales decretos y mantuvie-
ron cerradas las escuelas. Se lo ha-
brán agradecido mucho los contrai-
tistas. 
Sumemos este detalBe, dada la can-
tidad mental y moral de los Presi^, 
dentes Electorales, al capítulo de in-
capacidades cívicas de la nacióiL 
Antonio Moreno de Ayala me obse-
quia con un ejemplar de su tesis para.' 
el doctorado en derecho público. Y"' 
porque Moreno de Ayala es redactor 
de un periódico a quien tantas atencio-
nes debo—el "Avisador Comercial"—I 
y porque prologa ei folleto un letrado' 
distinguido, amigo que mucho quieroa 
—Jesús Barraqué me dispuse a leer1 
el discurso, y lo he dejado sobre mi] 
mesa de trabajo para releerlo. EL 
asunto es de los que más me agradan», 
y la dicción del nuevo abogado es lim-
pia y fácil. Puedo aprenrter algo, tal 
vez mucho en una segunda lectura. 
Por lo pronto. Barraqué nos dice 
que Moreno es un carácterr y repite 
lo sabido: que es planta esa un tanto 
exótica ya en nuestra tierra:; el carác-
ter. 
Afeminados, acomodaticios,, vacilan-
tes, traidorzuelos; cualquiera de esoa 
frutos se da ahora en profusión; hom-
bres de valor cívico y de franqueza, 
eúskara, que digan lo que sienten, ha-
gan lo que deben y cumplan lo que se 
proponen, no son sino muy raros. Ast 
tambalea la nacionalidad y se esfuman 
los viejos ideales. 
Admirador de nuestras institucio-
nes, el nuevo doctor encuentra en las-
leyes más importantes algunos defec-
tos que nugna.n con el espíritu demo-
crático puro, y lo demuestra palpa-
blemente, por ejemplo, el sistema elec-
toral, donde cree que sólo os justa y 
previsora la proporcionalidad. Y co-
mo yo, indocto pero experiente, califi-
ca al sufragio libre, a este sufragio-
de buenos y de cretinos igualados en 
el derecho, de defecto capital anti-de-
mocrático e inequitativo. 
RepitoJ que he de releer el trabajo, 
luego de dar gracias al autor per c! 
obsequio de ese ejemplar. 
J . N- ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
A V I S O 
E l agua mineral de San Miguel co-
rrespo?icle al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, poí 
lo que le sale a SEIS CENTAVOS U 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
N e c r o l o g í a 
En cable recibido por sus hijos, lle-
gó de Nueva York la triste noticia de 
haber fallecido la Exma. señora doña 
Rosario Dumas y Franco, esposa dé 
nuestro buen amigo don Adolfo Por-
set. 
La ciencia agotó todos los recursos 
para salvar la vida de la que fué 
ejemplar esposa y amantísima madre; 
ha vivido sufriendo de una manera 
tremenda, pudiendo asegurarse que 
ha sido una mártir al someterse a va-
rias cruentas operaciones martirio 
que ha sufrido con ejemplar resigna-
ción cristiana. 
Sus desolados hijos Adolfo, Moisés 
e Ismael, embarcaron ayer a buscar 
el cadáver de su adorada madre, a la 
que no han tenido el consuelo de ce-
rrar los ojos. 
El sábado se espera que lleguen a 
ésta, pai'a darle cristiana sepultura 
en tierra cubana, el cadáver de la 
bonísima Charo. 
Reciban dichos hijos lo mismo que 
el afligido viudo y su hermanos, don 
Mariano Dumás y Franco, nuestro 
sentido pésame, y que Dios acoja en 
su seno el alma buena de la que de-
ja en el mundo el recuerdo de suí 
virtudes. 
n S i s j p i s f l T " 
Se le hace la boca agua al menoa 
goloso viendo las cositas sabrosas 
que tiene "El Progreso del , País," 
Galiano 78: frutas abrillantadas, 
arrope del alto Aragón, sardinas La 
Habanera, membrillo blanco y rosa-
do, confituras finas, etc. 
d T n e r o " " 
Con garantía de alhajas de oro, pla« 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qu< 
menos interés cobra en los préstamos 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis. 
tad. Teléfono A-4376. 
TERRENO, EN LA C A L L E ES-
TRELLA al final 2,000 metros, son 
dos esquinas de frailo, en $15,000 M 
O. Rodríguez, Reina 43-A-6159 dé í 
a 11 y 8 a 5. 
C 4745 4-< 
de la primera piedra de la quinta ds 
salud que levantará dicha benéfica 
Institución en las magníficos terre-
nos que tiene adquiridos a este pro-
pósito, cerca del poblado de Luyanó, 
tendrá efecto el domingo, dia 29 
del corriente, a las ocho y media de 
la mañana; asordándose, a la vez, 
conferir un voto de confianza a la 
mesa, para confeccionar el programa 
del acto que, para los socios del Cen-
tro Balear, revestirá los caracteres 
de un acontecimiento, que simboliza-
rá el principio de llevar a la práctica 
sus más acariciadas aspiraciones: te-
ner quinta de salud propia, monta-
da con todos los adelantos de la cien-
cia, en sitio pintoresco y saludable, 
como resulta serla el elegido. 
El señor Torres al facilitamos esta 
nota, nos prometió que nos tendi-ia 
al cirricnte de todo lo relacionado con 
el importante acto, que realizará el 
dia 29 la progresiva sociedad Centro 
MANJARES RIQUISIMOS, hemos comenzado ya a recibir. 
Frutas abrillantadas en cajitas de un kilo y dos kilos. Arrope del alto Aragón, especial para vigorizar. 
Sardinas exquisitas La Habanera en aceite y tomate y también las sabrosas Royanne Habanera. Bonito 
salmonado en escabeche, en latas de medio y de un kilo. Membrillo blanco mechado con frutas. Membrillo 
rosado. Confituras finas en estuches, de Park and Tirford y otros muchos bocados exquisitos. 
" E L P R O G R E S O D E L P A I S " 
BUSTILLO Y SOBRINO, 78, Galiano, 78. Teléfono 4262 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 







Me gastan Ui 
LLANTAS y loi 
CERCOS FIRE 
STONE perqac 
aamcntan el placer 
y la ecoDooua " 
El 
Comerciante 
Dice: Lo* cambioi de 
las llanta* deben 
kacerte rápida-
mente, pero no á 
menudo—per eio 
es que siempre nse 




on Tuelren A verme 
tan i menudo, pero 
cuando ellos 
TuelTen, Tienen 
por más LLANTAS 
"TíRESTONE." Todos U n á n i m e s 
^ g M B R L , p o r l a s j 
Desde cualquier punto de vista que 
las F i r e s t o n e " N o n - S k i d s ' * 
Las ventajas que encierran las Firestone 
satisfacen igualmente bien las diversas 
exigencias del comerciante progresista, 
del dueño distintivo de un automóvil y 
del chauffeur concienzudo. Con mate-
riales más superiores los especialistas de 
la más importante fábrica de América en 
la construcción de llantas y cercos exclu-
sivamente han producido para Ud. esta 
llanta de inestimable utilidad y resguar-
do del automóvil, de segura tracción, de 
resistencia máxima á los efectos del 
calor, todos méritos para- viajes vera-
niegos, junto con la ventaja de ser No-
Resbaladiza. 
se considere la eficiencia de las llantas» 
(No-Resbaladizas) llenan la respuesta. 
Las letras macizas de la cara'antides-
lizante oponen resistencia directa al 
deslizamiento en cualquier dirección, 
formando con la llanta un cuerpo de 
gigantea fuerza. Esta cara sin igual 
por su cantidad y tenacidad de caucho 
llena todas las condiciones de- seguri-
dad sin la adic ión de aplicaciones 
metálicas que resultan destructivas. 
También responde la demanda por 
economía en llantas por cada kiló-
metro recorrido y por lo mínimo de 
molestias causadas generalmente por 
otras llantas. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : JOSE A L V A R E Z (S. en C.) 
ARAMBURU, 8 y 19, T E L E F O N O A-4776. 
Especialidad en vestiduras para Carruajes y Automóviles. 
C a b l e g r a m a s 
Viene dé ta primera plana 
han sufrido lo« alemanes desde que 
empezó la ffuerra. 
C 4401 alt 2-15 
O R I E N T E D E L M U N I C I P I O 
ASESINATO POR ROBO 
Por telégrafo nos dió cuenta nues-
tro corresponsal en Santiago de Cu-
ba de un suceso sangriento ocurrido 
en el pintoresco poblado de Cuabi-
tas. El hecho ocurrió en la carretera 
del camino de Cuabitas, frente a la 
Escuela de Artes y Oficios", pocos 
netros ante de llegar al alto de Quin-
;ero. 
La víctima es un individuo cono-
cido púx el Chino, de raza mestiza, y 
vecino de Dos . Camino.> del Cobre. 
Vestía el cuerpo de 3.3t>í individuo, 
saco y pantalón de dril crudo, cami-
sa blanca, calcetines color marrón, 
camiseta negra y zapatos amarillos. 
Identificado por su hermano Luis 
Vallejos, dijo llamarse Epifanio de 
los Reyes Vallejo, dd unos 27 años, 
casado con Sabina Labadi con ia que 
tiene tres hijos, dos varones y una 
niña. 
E L JUZGADO 
El Juez interino señor Ros y el Se-
cretario señor Meca, se constituye-
ron en el lugar del suceso y ordena-
ron que el cadáver fuese entregado a 
pus familiares. 
El doctor Garulla que acompañaba 
al Juzgado reconociólo y certificó 
que Kéyes presentaba una herida por 
proyectil de arma de fuego en el oc-
cipital. 
LO QUE SE DEGIA 
Créese que ia muerte de Reyes tu-
vo por móvil el robo, habiéndose en-
contrado sacados los bolsillos, y en 
derredor de su cadáver, a poca dis-
tancia unas cuantas monedas de pla-
ta ascendentes a la cantidad de 1 pe-
so 20 centavos. 
También se ocupó, la carretilla que 
conducía y unas aves, pues el inter-
iécto se dedicaba al comercio de fru-: 
tos menores. 
¿QUIEN LO MATO? 
"Esto se ignora por ahora, juzgan-
dose por la herida recibida, que el ti-
fo le fué hecho por la espalda y a I 
boca de jarro," según informa "La ¡ 
Independencia," de Oriente. 
El sombrero ocupado, presentaba 
señales de pólvora en el ala izquier-
da. 
El juzgado sigue actuando. 
EN RANCHO VELOZ 
Rancho Veloz, 4. 
Ha terminado el escrutinio de Go-
rraliilo. 
Todas las candidaturas son mixtas. 
Ha triunfado localmente el partido 
liberal. 
Obtuvieron votos los señores Ferra 
rra, 2216; García, 2618; Calvo, 901; 
Péñate, 1,543; Delgado, 2,117; Galio-
ja, 1,057; Campos, 2,083; Madrigal, 
1,868; Pino, 452; Lazcano, 2,119; 
Fuentes. 1,537; Guzmán, 559; Galón-
ge, 2,667; Torralbas, 790; Rivero, 
2,127; Casañas, 723; Jiménez, 9b l; 
Soto, 640; Mariscal, 719; Rogau, 
2,554; Cabrera, 884; García, 22; Cas-
tañeda, 22; González, 23; Alvat-ez, 21 
Jiménez, 23; Calvet, 1; Ruiz, 20. 
Rebollar. 
EN UNION DE REYES 
Unión de Reyes, 4. 
Se han celebrado las elecciones on 
este término con absoluta tranquili-
dad. 
Los liberales zayistas han obtenirlo 
una mayoría de 431 votos en las can-
didaturas para representantes. 
El Corresponsal. 
EN ISABELA DE SAGUA 
Isabela de Sagua, 4. 
Se han efectuado las elecciones, 
reinando completo orden. 
El triunfo fué conservador. 
Casi todos votaron candidaturas 
mixtas. 
Rivero, Robau, Soto y Lazcano al-




de Vuelta Abajo 
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30.—50 
C o f n i s i o n e s d e l S e r v i c i o C i v i l 
EXAMENES CONVOCADOS POR 
LA COMISION DEL SERVICIO 
CIVIL. 
Este organismo, por medio de las 
instrucciones números 60. 61 y 62, 
publicadas en la Gaceta Oficial de la 
República en los días 21 y 26 de 
octubre último; anuncia la celebra-
ción de e-'cámones de oposición, con 
el objeto de formar listas de elegi-
blea para cargos de .Arquitectos, Fie-
les Almotacenes y Generales para 
.•argos de índole administrativa; fi-
¡iindo para cada uno de esos actos ]O;Í 
lías y lugares que a continuación 
indicamos: 
PARA ARQUITECTOS DEL ESTA-
DO. LA PROVIENC1A Y EL'MU-
NICIPIO. 
En Matanzas, darán comienzo el 
25 de Noviembre; en Santa Clara, el 
30 del mencionado mes ¡ un Camagücy 
el 8 de diciembre siguiente; en San-
tiago de Cuba, el 14 de diciembre; en 
Cárdenas de 30 de diciembre; en Pinar 
del Río, el 2 de enero próximo; y en 
la Habana el 11 de enero. 
PARA F I E L E S ALMOTACENES 
DE LOS DISTINTOS MUNICI-
PIOS DE LA REPUBLICA. 
En Matanzas, comenzarán el 27 de 
noviembre próximo ;cn Santa Clara, 
el 2 de diciembre; en Camagiiey, el 
10 de diciembre; en Santiago de Cu-
ba, el 16 de diciembre; en Cárdenas, 
el 28 de diciembre; en Pinar del Río, 
el 5 de enero siguiente, y en la Ha-
bana, el 13 de enero. 
PARA CARGOS ADMINISTRATI-
VOS DEL ESTADO. LA PRO-
VINCIA Y E L MUNICIPIO. 
En Santa Clara,, comenzará ol 4 de 
diciembre próximo; en Camagiiey, el 
11 de diciembre; en Santiago (Je' Cu-
UN MENSAJE 
E l Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento, pidiéndole que vote 
un crédito de 870 pesos, para las hon-
ras de los estudiantes que organiza 
anualmente el Municipio el día 27 
de Noviembre y para las ofrendas 
que dedica el 8 de Diciembre al ge-
neral Antonio Maceo y su ayudante, 
Francisco Gómez Toro. 
El-, Alcalde recomienda que en los 
presupuestos sucesivos se consigne 
un crecido crédito para esos actos 
piadosos v patrióticos. 
CALLE CERRADA 
A petición del Presidente de 'a 
Junta Provincial Electoral, el Alcal-
de ha ordenado el cierro de la cuadra 
de la calle de Zulueta comprendida 
entre las de Teniente Rey y Drago-
nes, donde se encuentran establecidas 
las oficinas de dicha Junta. 
Se impedirá el tráfico de vehículos 
por dicha cuadra y se ordenará a los 
motoristas que no toquen el timbre 
de los tranvías al pasar por aquel 
lugar. 
Obedece la petición mencionada a 
que el ruido ensordecedor impide rea-
l i za tranquila y sosegadamente el 
escrutinio que viene haciendo la Jun-
ta Provincial. 
" UNA COMISION 
Una comisión de damas del Veda-
do visitó hoy al Alcalde para pedirle 
la pavimentación del Parque de la 
calle K, a fin de que las niñas de 
aquella barriada, puedan patinar en 
él. 
E l Alcalde prometió a dicho comi-
sión recomendar su solicitul al Se-
cretario de Obras Públicas y aumen-
tar el alumbrado del parque tan pron-
to quede pavimentado. 
OBRAS DE UNA CASA 
El Alcalde ha enviado al Ayunta- i 
miento el expediente de las obras out • 
mandan a realizar la Secretaría de 
Sanidad en la casa que ocupa e1 co- ¡ 
legio municipal "Romualdo de la | 
Cuesta." 
Ahora corresponde al Ayuntamien- | 
to el votar el crédito para las obras, i 
ALINIACION 
Hoy se verificará la aliniación de 
la casa Marqués de la Torre número 
33, en Jesús del Monte. 
La practicará el Departamento de 
Fomento del Municipio. 
Concurrirá al acto el Secretario, 
señor Machado. 
Acertada des ipac ión 
óuestro estimado dmigo el señor 
Adolfo Ohaple, Jefe del Negociado 
de Información de la Secretaría de 
Estado ha sido nombrado por la Co-
misión del Servicio Civil miembro del 
Tribunal de Exámenes. 
Nos parece muy acertada la de-
signación, por tratarse de una per-
sona competente. 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
filis o hernias o quebraduras , 
Cousultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobreat de S>í » I 
ba, el 18 do diciembre; en Matanzas, 
el 22 de diciembre; en Cárdenas, el 24 
de diciembre; en Pinar, del Río, el 7 
de enero siguiente, y en la Habana, el 
15 de enero. 
Las solicitudesi de los aspirantes a 
cargos de Arquitectos se admitirán 
en las oficinas de la Comisión hasta 
el día 22 de noviembre; las de aspi-
rantes a cargos dr FípIpjs Almota-
cenes hasta el 24 del mismo mes 
las de los aspirantes a cargos admi-
nistrativos hasta el Lo de diciembre 
Exorno. 
N. de la R.—El "Yorck" era un 
crucero de 9,350 toneladas de despla-
zamiento; medía 403.114 pies de eslo-
ra por 65.112 de manga y calaba 24 
pies; su maquinaria desarrollaban 
24,900 caballos de fuerza. Fué cons-
truido en Hamburgo en 1905 y costó 
$875,000. Su artillado consistía en 
4 cañones de 8.2 pulgadas; 10 de 5.9; 
14 de 3.4; 3 de 1.4. Tenía además 4 
tubos lanza-torpedos, un andar de 21 
nulos y 638 hombres de tripulación. 
OTRO CRUCERO ALEMAN A PI-
QUE 
Londres, 5. 
El periódice "The 'rimes" publica 
la noticia de Que d crucero alemán 
"Koenigsberg" ha sido echado a pi-
que en el Océano Indico. 
TURQUIA ROMPE CON LOS ALIA-
DOS 
Londres, 5. 
Turquía ha roto definitivamente las 
relaciones diplomáticas con la Gran 
Bretaña, Francia, Rusia y Servia. 
Loa representantes diplomáticos de 





La Gran Bretaña ha declarado ofi-
cialmente la guerra a Turquía. 
¿TERMINO LA BATALLA DE 
FLANDES? 
Londres, 5. 
Informan de París que ha termi- j 
nade la gran batalla de Flandes con 
una victoria para los aliados. 
¿SE RETIRAN LOS ALEMANES? 
Amsterdan, 5. 
Dícese que los alemanes se están 
retirando por todo el frente desde 
Niuport v Lys, vía Ronlers. 
BOMBARDEO DE JIDDAH 
Londres, 5. 
El crucero inglés "Minerva," que 
bombardeó a Akabah, ha atacado tam-
bién a Jiddah, principal puerto de mar 
de la Arabia, a 85 millas al nordeste 
de la Meca. 
JORGE V FIRMA LA PROCLAMA 
DE GUERRA CONTRA TURQUIA 
Londres, 5. 
Anunciase oficialmente en esta ca-
pital hoy que existe un estado de 
guerra entre la Gran Bretaña y Tur-
quía. 
El Consejo Privado celebró sesión 
esta mañana en el Palacio de Buckin-
gham, y al terminar las deliberacio-




Declaran oficialmente hoy en esta 
capital que las tropas rusas en el Es-
te no han alcanzado gran éxito re-
cientemente en sus esfuerzos para 
hacer prisioneros al enemigo, ni ha 
caído ningún alemán herido en sus 
manos. 
Además, las autoridades no tienen 
conocimiento de la pérdida de ningu-
na ametralladora alemana, de las 
que se dicen caídas en manos de los 
rusos. 
INQUIETUD EN LONDRES 
Londres, 5. 
Los percances navales ocurridos re-
cientemente asumen para el público 
londinense mayor importancia que 
ningún otro aspecto de la actual en-
carnizada contienda. 
Hoy el público inglés busca con la 
más viva ansiedad iniis detalles de 
la acción librada frente a la costa 
de Chile. 
ÍV'o se deja de apreciar en toda su 
magnitud este desastre, y reina gran 
inquietud y zozobra por ignorarse la 
suerte que ha corrido el contralmi-
rante Chaddock, de quien probable-
mente nada se sabrá de una manera 
definitiva, mientras no se averigüe 
a dónde ha ido a parar su barco in-
signia, el crucero "Gord Hope." 
I TERMINARA LA GUERRA DEN-
TRO DE 3 MESES? 
París, 5. 
Se espera que hoy se renueven los 
violmitos ataques por parte de los 
alemanes en la región situada entre 
Dixmunde Lys. 
Los recientes esfuerzos del enemi-
go en este punto del país, no obstan-
te haber sido reforjado por nuevos 
contingentes de tropas de reserva y 
activos, no han alcanzado el éxito 
anhelado, según la creencia que aquí 
prevalece. 
Las autoridades militares france-
sas, en sus últimos cálculos asegu-
ran que las hostilidades terminarán 
dentro de tres meses. 
CONFIRMANDO LA NOTICIA 
Berlín, 5. 
fin los círculos oficiales de esta ca-
pital se confiesa la pérdida del cru-
cero "York," volado por una mina 
cerca de Jabe, que es nna de las de-
fensas adyacentes de Wilhelmohaven. 
VICTORIA RUSA 
Retrogrado, 5. 
Lo.» turcos fueron atacados en Ar-
dost y derrotados por completo. 
Los rusos han tomado a Khorasan 




Más detalles recibidos del teatro 
de la guerra Oriental indican, a jui-
cio de los observadores ingleses que 
el movimiento de avance de los ru-
sos llegara a ser general. 
La misma ala izquierda rusa, que 
ha sido tenazmente contenida por los 
austríacos durante esta semana está 
tomando parte en este movimiento. 
Esto lo reconocen los mismos par-
tes oficiales de Viena, a pesar de su 
esmerada y parsimoniosa redacción, 
declarando que habiendo los austría-
cos mantenido su posición en Lysa-
gora en donde los aliados teutones 
efectuaron un movimiento giratorio 
para que el resto del ejército termi-
nase otro movimiento envolvente, 
ahora se están retirando. 
De Retrogrado se anuncia, sin em-
bargo, que esta retirada austriaca. es 
equivalente a una completa derrota. 
LAS BAJAS INGLESAS EN E L 
PACIFICO 
Valparaíso, 5. 
Los cruceros alemanes "Scharn-
horst," "Guisevan" y "Nurnberg," 
han salido de puerto después de apro-
visionarse de víveres y carbón. 
Calcúlase que los ingleses perdie-
ron unos dos mil hombres en la ba-
talla naval librada frente a la costa 
de Chile. 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . — — 
E n c a n t i d a a c á — *••••< 
L U I S E S — 
E n cantidades 
E l peso americano en plata española a. 
Plata eí-pañota ct-e 
Oro americano contra oro espafiol de .. 
Oro americano contra plata española a.. 
.. . . a 1 en plata 
a 5-10 
•••• a 1-07 cu plata. 
a 4-08 
a U 0 6 l / i 
— de l O - V i - l O S K 
de 1 0 9 ^ - 1 1 0 ^ 
— a 1 0 5 ^ 
MANIFIESTOS EN LA 4' PLANA 
D E 
CONTttA La viruela 
El doctor López del Vallé, Jefe Lo-
cal de Sanidad espera que todos ios 
médicos y voclnos de esta capital coo-
peren a la .abor emprendida por la 
Secretarla a Pll de evitar la propaga-
ción de casos de viruelas. 
Véase su recomendación: 
"Con motilo del caso de viruelas 
ocurrido én la calle de Sania Teroaa 
II, en el barr'o del Cerro, y cuyo en-
fermo hubo de fallecer a eensreaen 
ola de esa infección en el Hospital 
"Las Animas" la Jefatura Local de 
Sanidad de la Habana, acude a los 
señores M,édieos en ejercicio en esta! 
Capital para rogarles muy encarecí- i 
damente, que de conformidad con lo j 
establecido en las Ordenanzas Sanita. 
l rias, den cuenta a las Oficinas de Sa-; 
nidad por la vía más rápida, de cual! 
quier caso sospechoso o confirmado 
de que esa enfermedad que asistan, 
así como do cualquier enfermo de | 
que tengan noticias y en los que pu- ¡ 
dieran, aún remotamente, tenerse soá- j 
pechas de que se encuentran atacados 
de esa infección, con objeto de adop-
tar, acto seguido, las meddas propias 
del caso. 
Igualmente se suplica a los vecinos' 
de la Habana, que procedan a vacu-1 
narse o revacunarse ya que por medio 
de una operación tan sencilla, pue-
den ponerse al abrigo de la infección 
variolosa. • 
Se desea h.icer constar, que no hay 
rhotivo alguno de alarma con motivo ; 
del referido caso de viruelas, ya que ; 
el enfermo fué debidamente aislado, 
deéinfectaiido los lugares por él visi-
tados y vacunados los individuos que ¡ 
residían próximos a esos sitios. Pero : 
a pesar de no exstir esa causa de to- j 
mores, sin embargo todos estamos en | 
el deber de adoptar la medida de de-
fensa sanitaria antes expuesta. 
XUEVOS FILTROS EN PALATINO 
Incendio en Nue- Sa|udo ybienven,(,a 
va YorK 
Nueva York, 5. 
A consecuencia de un Incendio de-
clarado en una posada de esta ciu-
dad, han perecido seis personas. 
Jacinto López. 
Un notable escritor venezolano. 
Y personalidad política de alto re-
lieve en su patria que esta mañana, 
a bordo, del Tivives, ha llegado a 
nuestra ciudad. 
Nuestro saludo de bienvenida. 
O p i n i o n e s s o b r e l a p e r r a 
TRIBUNA L I B R E 
Viva la guerra E l militarismo 
alemán Dejando a un lado sentimentalis-mos pudiera demostrarse que las gue-
rras son convenientes; pero como es-
ta sección no tiene por objeto opinar 
si son las guerras buenas o malas, 
nos apartaremos de dicha cuestión li-
mitándonos a decir que todas las na-
ciones beligerantes gritaban: ¡Viva 
la guerra! 
Quijotada llaman muchos a la he-
hoica defensa que hicieron los belgas 
de su territorio. Si así es. yo admiro 
a los belgas, porque admiro a Don 
Quijote; pero no simpatizo con sus 
aliados. 
Y no simpatizo porque me acuerdo 
que la bandera inglesa ondea en Gi-
braltar. 
De Francia no es menester recor-
dar nuestra guerra de independencia, 
ni siquiera la cuestión Marroquí, que 
gracias a otra nación no nos dejaron 
solo con el hueso. 
Servia. Sus reyes Milano y Draga 
y los archiduques austríacos piden 
venganza. 
Alemania. Si por un instante vol-
viera a la vida el solitario de Yuste, 
el poderoso Monarca Carlos I de Es-
paña y y. de Alemania, su orgullo no 
podría medirse, sería inconmensura-
ble, infinito. 
Al unirse naciones tan poderosas 
como Inglaterra, Francia y Rusia con 
la raza amarilla para poder hacerte 
frente, parece ser que tu gigantesco 
poderío y tu fuerza colosal se agran-
da; tu cerebro y tu valor lo derrochas, 
prueba de ello son tus célebres zenpe-
lines, tus pub-marinos y el arrojo des-
medido, sublime y loco de tus solda-
dos, en los asaltos a fortalezas que 
se creían inexptignables. 
Y' termino dedicando un recuerdo a 
la noble España, aplaudo con toda 
mi alma la neutralidad, cosa que tal 
vez haya evitado la revolución, por-
que las opiniones están divididas. 
La concesión de los hospitales para 
los heridos de la guerra es muy sim-
pático y muy humano; pero la caridad 
bien ordenada empieza por uno mis-
mo. Primero atiende tus pobres, que 
por desgracia no serán pocos, y des-
pués, los demás. 
Fermín VEGA. 
a^en îFndo 
Aprendiendo a montar en bicicleta 
en el Vedado, se . lesionó levemente 
al caerse. Nicolás Ferrer Loncra. 
¿ Quién desconoce que Alemania es 
un país, donde las industrias y el co-
mercio han obtenido un completo des-
arrollo, y que su cultura es perfectí-
sima? pero tiene un peligro inminen-
te en el militarismo, que deseoso de 
conquistar la hegemonía en el Mar 
del Norte y Mediterráneo, se ha lan-
zado a una guerra, sin precedentes en 
la Historia. 
En cambio, Francia, modelo de ci-
vilización, país donde se proclaman 
los derechos de hombre, e industriosa 
sin talla cuyas producciones son de 
reconocida fama universal, no puede 
menos que imponerse a Alemania, 
quien había soñado, con un segundo 
70; pero ci'eo resulte en sentido con-
trario debido a la ayuda de la pode-
rosa Inglaterra. 
M. Pérez 
DOÑA ADELAIDA GONZALEZ 
LANZAN VIUDA DE GARCIA 
VILLALTA 
Ayer falleció en esta capital la res-
petable señora doña Adelaida Gon-
zález Lanzan, viuda de García Villal-
! ta, madre política de nuestro muy 
! estimado amigo el licenciado don José 
López Pérez. 
Sus virtudes, entre las que bónta-
I ba una bondad inagotable, la crea-
ron tantos afectos y simpatías que 
I hoy son muchos a llorarla. 
Descanse ^n pnz la eternamente 
; desaparecida y reciban sus hijo-s y 
i demás familiares 'a expresión de 
| nuestro pésame. particularmente 
i nuestro querido amigo señor López 
r Pérez. 
El entierro se verificará esta tar-
I de a las cuatro, saliendo el cortejo 
; fúnebre de la casa mortuoria, Salud 
i 69, para el cementerio de Colón. 
f i t a s i p e r a a l e í 
BRAULIO SAINZ | 
Hemos tenido el gusto de saludar : 
i al particular amigo nuestro señor 
Braulio Sainz, de regreso de la mag-
nífica finca que posee en Güira de 
Melena donde pasó una larga tempo-
rada. E l señor Sainz forma parte de 
la firma comercial A. Sainz Herma-
nos. Ratificámosle nuestro afecto. 
TurRencia de senos, redondez y vi-
| gor son unidades que suman belleza 
en la mujer. Las pildoras del doctor 
Vemezobre reconstituyente eficaz, 
del seno. Se venden en su depósito el 
del seno. Se venden en su depósito 1 
crisol, neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Se envían instrucciones a quien 
las pida. 
L a actitud 
de España 
Creo que España no debe ir a la 
Guerra; pero si por complicaciones 
en la conflagración, nuestra patria se 
viera comprometida, opino que ayu-
dará a Francia. 
Todos los españoles debemos olvi-
dar el pasado, y sobre las grandezas 
de una vieja España, fomentar otra 
España nueva, con materiales de cul-
tura y civilización, para su engran-
decimiento. 
Lorenzo ARIAS. 
L a culpable 
de la guerra 
La culpa de la guerra a mi pa-
recer la tiene Rusia movilizando sus 
tropas, lo que constituía una grave 
amenaza para Alemania, por lo que 
ella se apresuró a movilizar la.s su-
yas. 
Alemania saldrá vencida porque 
son muchas la.s naciones que Hene er. 
contra, pero creo que. si Italia no se 
apartara de sus aliadas, sería Alema-
nia la vencedora. 
APOLO. 
Crónica del Puerto 
REEMBARCADOS 
En el "Alfonso XIII," que sale es-
ta tarde para Veracruz, será reem-
barcaxlo para dicho puerto el traco-
matoso Nazario Ramos, mejicano. 
El "Alfonso" ha demorado algo su 
salida, pues debió hacerlo ayer, de-
bido a la mucha carga que trajo pa-
ra la Habana. 
El día 15, en el vapor francés "La 
Champagne," a su regreso de Mé-
jico, será reembarcado para la Co-
ruña el polizón español Eladio Na-
veira. que llegó en el "Saint Lau-
rent." 
LA "CHAMPAGNE" 
Para después de las 10 de la ma-
ñana de hoy se espera entre en puer-
to el vapor francés "La Champag-
ne' que viene de Saint Nazaire y es-
calas con 559 pasajeros. 
E L CORONEL JANE ENFERMO 
Dsde anoche se encuentra enfermo 
el Capitán del Puerto Coronel José 
N. Jané, atacado de molesta dolen-
cia. 
Lo lamentamos y deseamos su 
pronto restablecimiento. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
Esta tarde saldán el vapor correo 
español "Legazpi" para Barcelona y 
escalas en Centro América y el "Al-
fonso XIII," para Veracruz. 
Entre el pasaje que lleva este últi-
mo vapor figura, según ya anuncia-
mos, la popular tiple de zarzuela es-
pañola Rosa Torrcgrosa, que va a 
actuar al teatro "Principal," de Mé-
jico. 
MULTA AL "MOKA" 
Por estar traficando en la Chorrera 
y dando remolque a chalanas sin íM 
correspondiente permiso, el remol-
cador "Moka," ha sido dejado incur-
so en multa. 
La f misión de Bonos 
He aquí los modelos de los Bonos y 
Cupones del Tesoro, que por valor de 
cinco millones de pesos se emitirán de 
acuerdo con el decreto del señor Pre-
sidente de la República que reciente-
mente publicamos: 
MODELO DEL BOM) 
Serie Nüm 
REPUBLICA DE CUBA 
BONO DEL TESORO 
6 por 100 interés anual 
PAGADERO 3N ORO, Y VENCE 
EN 30 DE JUNIO DE 1918. 
Pesos oro. 
La República de Cuba pagará al 
portador do este Bono en la Ciudad 
de la Habana, Cuba, el dfa 80 de Ju-
nio do 1913, a menos que con ante-
riorida l̂ haya sido amortizado, la 
cantidad de PESOS en mo-
neda de oro de los Estados Unidos 
ae América; y abonará intereses so-
bre la expresada cantidad a razón 
de 6 por 100 anual, desde el día pri-
mero de Enero de 1915 semestral-
mente, los días 30 de Junio y 29 de 
Diciembre de cada año. mediante la 
entrega de los respectivos Cupones 
o bonos, a medida que vayan ven-
ciendo. 
Este Bono es uno de los autoriza-
dos por la l̂ ey de y emitido con-
forme a ella y al Decreto núm 
de los cuales en la parte perti-
nente se copian al dorso. 
Los intereses sobre el capital de 
los Bonos, a los cuales haya corres-
pondido en sorteo ser amortizados 
con arreglo a la Ley y Decreto cita-
dos, cesará en la fecha fijada para 
la redención o amortización de las 
cantidades correspondientes a esos 
bonos. 
Para el pago de este Bono cuan-
do corersponda ser amortizado será 
requisito indispensable la presenta-
ción del mismo y de los Cupones o 
bonos que vencen con posterioridad 
a la fecha de su amortización^ 
Habana de de. 
Secretario de Hacienda. 
Tesorero General de la República. 
(Sello impreso de la Secretaría 
General.) 
MODELO DE CUPON 
Cupón No 
$ en. . . de de 191 
La República de Cuba pagará al 
portador mediante la entrega de este 
Cupón en la Ciudad de la Habana, 
Cuba, el d í a . . . . de ^e-:- y 
siempre que el Bono abajo indicado 
no le haya correspondido en sorteo 
ser redimido con anterioridad, la can-
tidad de PESOS en moneda de 
oro de los Estados Unidos de Amé-
rica, como intereses de un semestre 
sobre el importe del Bono del Tesoro 
de la Serie.... núm 
Tesorero de Hacienda. 
Trabajes de Arte 
Cada día llaman más la atención I 
los soberbios trabajos al óleo, al cre-l 
yón y al platino que se exhiben en '¡ 
las' lujosas vitrinas del gran "Estu- I 
dio" del señor Otero, de O'Rielly, 63. 
Es aquello una exposición constan-
te de retratos del más depurado gus-
to artístico, que son admirados por 
todas las personas inteligentes. 
M G f f l l 
i 
Se han expedido a los señores Ce-
lestino Viamontes. Dictino Vidal. V i -
dal Cordero, Manuel Valero, Juan M-
Gómez, Manuel Seguín, Camilo Cor-
vieco, Víctor Martínez, Marcelino 
Oliver, Jacinto Pérez, los títulos de 
propiedad de las marcas que para 
señalar su ganado solicitaron regis-
trar. 
Se han concedido a los señores Jo-
sé Estrada Armansa, J. F. Robrets, 
Federico Castellano, García, Aurelio 
Pujol Sarmiento, Angela la O. Ra-
que, Pérez X. Cabrera, Pablo Casti-
llo Ectévez, Encamación Gutiérrez, 
Feliciano Gómez, Raúl Felipe Ñápe-
les, Rosendo Vega Ojeda, Vicente 
González Pérez, Manuel Primelles, 
Francisco Martín Hernández, Alejo 
González, Anácleto Gutiérrez, las 
marcas que para señalar su ganado 
solicitaron. 
T T M I S I N T 
E 
(Viene de la primera plana.) 
MEDIDAS DE PREVISION 
Uno de nuestros repórters se en-
trevistó esta mañana con el teniente 
señor Ruibal, ayudante del general 
Montea gudo. 
Dicho teniente nos manifestó que 
la causa que se instruye para el es-
clarecimiento de lo ocurrido, se se-
guirá por ahora en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, pa-
sando más tarde a estudio de un tri-
bunal militar. 
Los oficiales y Jefes de los distinj-1' 
tos destacamentos han recibido 6rt 
denes sobre las que se guarda gran 
reserva. 
Supónese que esas órdenes son ten-
dentes a impedir la salida de los sol-
dados de los cuarteles hasta que sa 
aplaquen los ánimos y en previsión 
j l o j jue jmrj^ 
Suscríbase ai DIARIO 
::DE LA MARINA a 
Habana:Sll25Pr«víicias:S1'3S 
NOVIEMBRE 5 BE 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGIRU CUATRO 
La isrcista aaranikacna "MrOxar" -pu-
blica, un estodio comparaáiryD ¡sobre 
el desarrollo del automovilismo en 
varios países. Las ciñas que se indi-
can son las que la estadística Im re-
copilado hasta primfiro de JEraero de 
1914. 
Los Estados U rudos aventajan «n 
mucho a todas las demás naciones ctól 
mundo; contaban efectivamente en 
aquella fecha 1.300,000 automóviles. 
Muy distanciada vions Inglaiierra, 
que vacilante durante largo tiempo, 
se coloca al fin en el segundo puesto 
con la cifra de 245,900; en tercer lu-
gar viene Francia con 100,000 y en eü 
cuarto Alemania con 57,300. 
El Canadá pósese 46,000 y es uno de 
los países en que el atítomovñissmo 
presta mayores servicios a causa de 
las largas distancias y de las inmen-
sas extetEsiones desprovistas de fe-
rrocarril. Austria Hungría no cuenta 
más de 19,000 vehículos automóviles 
y Australia 15,000.. 
Siguen después: Italia con 12,000; 
Rusia y Argentina con 10,0iS)B; Bél-
gica con 9,000:; Bitmnmrca, España 
y Nueva Zelanda con 8,000; la India 
inglesa con 7.̂ )00:; Java, Argelia el 
Cabo y el Transvaal con Ô&O; Sne-
cia, Suiza y el Brasil con 5,000; Mé-
jico, con 4,000:; Bulgaria y Holanda,; 
con 3̂ 000; CeMn con 2,100; Ruma-
nía, 1,600-; Uruguay, mipinas y Puer-
to Rico, 1,500 cada uno y Cuba 1,000-
El inmenso imperio chin© láene me-
nos de mil:; Líberia con su millón y 
medio de habitantes, no tiene más 
que uno.. 
Total:: ss estima «n dos miTVDnes el 
número ós anlnmovilEs repartídos en 
el universo. 
NI Í U E J A S NI B O i O B E S 
Con el progreso de la ciencia llega-
remos a la prolong-acion indefinida 
de la vida. Hasta ese extremo toda-
vía no han enderezado sus pasos los 
hombres que se ocupan del bien de 
la humanidad, pero si van logrando 
poco a poco dismitmii' los dotares, 
las afecciones y las cansas de la 
muerte. 
E l reuma., ha sido verdadero azo-
te de la especie humaira, deede taem-
po inmEmoriail se padece, son rmlla-
res de millares sus ¡enfermos, que se 
han pasado la vida entre guejas y la-
mentos. 
Ya no sufrirán más, sn «el mercado 
cubano se ha impuBSibo el antirreu-
m ático dá doctor Ensell Uurst de 
FiladetEra, que es la mejcr medica-
ción contra el reuma, porque lo co-
ra en breev üempo. 
m m Y E l BUQUE 
En Tma colección de cartas de los 
hermanos Montgolfier, dirigidas a 
su amigo Boissy d'Anglas y fecha-
das por los años 1787-1S25, se en-
cuentran varios ejemplares en que 
dichos aeronautas expresan su firme 
convicción de haber encontrado la 
solución del problema del buque aé-
reo dirigible. 
"La Academia—escribe Etienne 
Montgolfier en 17S7—me prometió 
ocuparse del asunto. Di los pasos ne-
cesarios antes de empezar las vaca-
ciones, pero tuve que esperar el fin 
de éstas para lograr que se ocupasen 
de mi To entretanto, proseguí mis 
ensayos en el jardín del señor Re-
veillón, y después de haber compro-
bado bien la fuerza de la máquina, la 
conduje, a través de las nubes, desde 
el cobertizo hasta el observatorio, 
llevando dos aeronautas. Tengo fe 
inquebrantable en la eficacia de nues-
tros nuevos planes. A no haberse 
juntado con esta fe la convicción del 
éxito, no hubiera sacrificado otros 
dos años en nuestros trabajos." 
Sobre este mismo asunto escribió 
la esposa de Etienne: "Si el asunto 
se decide en otoño empezarán los en-
sayos en grande, pero Etienne me 
prometió no proceder a ningún expe-
rimento con la máquina grande antes 
de que no hubiese recibido la recom-
pensa por tanto trabajo, que tan po-
co le ha valido hasta ahora. Tal vez 
se acuerde usted que durante el in-
vierno pasado mi esposo, y a menu-
do también mi hermano, se pasaron 
hasta diez horas seguidas en mover 
y hacer correr un aeróstato en el gran 
desván de la casa." 
Montgolfier, probablemente por te-
mor de indiscreciones, no se extiende 
en las cartas sobre el medio de con-
ducción por él imaginado. "Nuestro 
principio de conducción es tan sen-
cillo —escribe— que la más mínima 
indiscreción podría obligamos a lu-
char para hacer valer nuestra prio-
ridad, como nos sucedió ya con oca-
sión de nuestro primer invento." 
Sin embargo, un amigo, el conde d' 
Antraigces, menos discreto que los 
inventores, habló del nuevo descu-
brimiento a un hermano suyo, dicién-
dole: "Montgolfiel se negó a ir a 
Suecia para presentar su máquina al 
rey. Abriga la convicció» de que és-
ta puede dirigirse a vohmdtad, aun 
cuando probablemente no andará con 
tanta velocidad como en su imagina-
ción lo desea el espectador. Pero hay 
que tener en cuenta que se perfeccio-
pará cada vez más. La fuerza movi-
ble la constituyen remos; Montgol-
fier ha inventado tres clases de és-
tos, y los va ensayando sucesiva-
mente," 
L A S T R E S C O L U M N A S D E L M I C H I G A 
Q D 
—Manlbet̂ ch, Huggitt y Sp lawsn, los tres grandes "backs" del eleven de fooa hall de la Univ 
ensidad de Michigan, considerados c orno las más firmes columnas del team 
E L D E B U T D E L " B I R M I N G H A N 9 9 
Esta tarde, se efectuará en los his-
tóricos terrenos de Carlos III el de-
but del club "Birminghan" conten-
diendo con los leones del "Habana" 
que comanda el ex-oatcher del "Cin-
c i " el profesión» Iplayer Miguel An-
gel González. 
Los Barones practicaron ayer tar-
de par segunda vez, durante dos ho-
ras, y dedicaron la mayor parte del 
tiempo a batear. Los infielders se 
quejaban de los dolores naturales del 
día después de la primera práctica, 
pero E1lam aseguró que su team es-
taría hoy en condiciones, de dar una 
buena exhibición. 
EUam no pudo decirnos el nombre 
de su pitcher para hoy, alegando que 
todo dependía de cómo se presentara 
el día y las circunstancias. Sin em-
bargo, se cree que los pitchers sean: 
Hardgrove por los Barones y Pereda 
por el Habana. 
No dudamos que lô . fanáticos cu-
banos estarán esta tarde antes de las 
tres en Almendares, para saludar a 
los Champions de la Liga del Sur con 
el entusiasmo que ellos se merecen. 
Los Barones han estado ya en la Ha-
bana anteriormente, son nuestros vie-
jos amigos, y han vuelto por rué les 
gusta nuestro país y nuestros teams, 
y Jiménez los ha traído, porque que-
daron muy bien, jugaron siempre conO 
entusiasmo y limpieza. Así, pues, hay 
que ir a Carlos III esta tarde, y 
cuando Ellam vaya al bate la prime-
ra vez, por ser el capitán de la no-
vena, el short-stop regular de los 
Champions, el manager que trae la 
novena a Cuba, saludémoslo con una 
salva de aplausos. 
E l "line up" que probablemente 
presentarán los "Barones" y los Teo-
nes" será el siguiente: 
BIRMINGHAN 
Marcan, 2a.b. 














M. A. González, c. 
E . González, 2b. 
Romañach, ss. 
Pareda, p. 
El juego empezará a las 3 p. m. 
LOS AEROPLANOS EN LA 
GUERRA 
Durante el curso de las maniobras 
alemanas de 1911 las escuadras aé-
reas tuvieron orden de mantenerse 
a 1,200 metros de altura cuando vo-
laban sobre una zona ocupada por 
las tropas. En Francia, por el con-
trario, se cree que 700 metros son 
suficientes a un aeroplano para pre-
servarse prácticamente de la artille-
ría. Los aviadores italianos, durante 
la campaña de Libia, consideraban 
suficiente una altura de 700 metros; 
a esta altura es posible hacerse cargo 
de todas las particularidades del 
suelo, sin que el fuego de fusilería 
presente un serio peligro. De todos 
modos, para prestar un servicio de 
exploración útil, no deben excederse 
los 2,000 metros, aun cuando se cita 
el caso de un oficial griego que, du-
rante la última guerra, proporcionó 
preciosas informaciones respecto a 
un fuerte observado por él desde 
una altura de 3,000 metros. 
PREMIO BANCARIO 
El sábado 7 jugarán en Havana 
Park los clubs "Trust Company" y 
"Banco Nacional," el juego suspen-
dido el domingo 1, día de elecciones. 
El domingo 8, les toca a "Banco 
Nacional" y "Banco Español." 
Las baterías probables para el jue-
go del sábado, serán: Carbajal y 
Obregón, por el Trust; Fernández y 
Villaverde, por el Nacional. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 




6 4 2 666 
6 3 3 500 
6 2 4 333 
FIELDING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J . O. A. E . Ave. 
Banco Nacional. . 6 161 86 36 872 
Banco Español. . . 6 177 70 36 872 
T. Company. . . . 6 166 74 32 845 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J . V. C. H. Ave. 
6 216 33 46 212 
6 191 26 36 188 
6 216 38 40 185 
T. Company. . 
Banco Nacional. 
Banco Español. 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
J. V. C. H. R. Ave. 
B. Obregón, TC 
A. Castro, TC. 
C. Dunn, B N . . . 6 23 
F. Abolla, BN. . 6 18 
M. Blanco, BE. . 1 3 
P. Palmero, BE. 6 26 
J. Brú, B E . . 
Riquelme, TC. 
J. Costa, TC. 
J. Bardina, BE 
P. Valdés, BN. 
M. Martínez, BN 6 23 
J. González, B E . 6 23 
C. Fusté, B E . . 6 28 
C Faes, BN. . 5 15 

















2 3 0 200 
Fránquiz, 
Scorer Oficial. 
Ultimo descubnento" , del Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
C 4245 - i- O, 
ANUNCIOS 
H A Y Q y i E N 
T U M B E 
L A P R A C T I C A D E L F E " 
Como quiera que me fué imposible 
asistir a la práctica del "Fe," efec-
tuada ayer, he aquí cómo el amigo 
"Fi'angipane" da cuenta de ella. 
"Tal como se había anunciado, se 
efectuó ayer por la mañana en Al-
mendai'es Park la primera práctica 
oficitl del edub Fe, a las órdenes del 
nuevo manager Mendieto. No faltó un 
solo jugador, hecha excepción de Gue-
rra, que todacía está en las Villas, y 
Paito Herrera, que guarda cama, sin 
que su estado sea de cuidado, afortu-
nadamente. 
"Mendieta había citado a sus pla-
yers para las diez de la mañana, po-
ro como quiera que todos llegaron una 
hora antes, la práctica comenzó a las 
nueve y media en punto, y se traba-
jó seriamente y con gran entusias-
mo durante tres horas. Mendieta ha-
bló con sus jugadores y les dijo que 
este entusiasmo del primer día era 
el que quería ver siempre, y que la 
base de su éxito tenía que ser la se-
riedad, el orden y la disciplina. Que 
él será consecuente amigo y buen 
compañero de todos, pero pedirá en 
todos los momentos, el más exacto 
cumplimiento por parte de todos y 
cada uno, proponiéndose) desde lue-
go, dar él el ejemplo. 
-"Parpetti y Joseíto EodáSguez prac-
ticaron en la primera. E l primera de 
ellos demostró estar fuera de juego, 
falto de "training," pero es cuestión 
de tiempo. El Fe tiene un mes para 
prepararse. Villa en el left y Polss 
en centro, fildearon muy bien y en 
el bate se distinguieron. Esa pareja 
va a dar mucho trabajo a los mejores 
pitchers de los clubs Habana y Al-
mendares. 
"Muchas fanáticos fueron a ver las 
prácticas de los Frailes, con la na-
tural curiosidad, y salieron todcs 
muy complacidos de la miéma, y au-
gurando grandes triunfos para esa 
novena, que está integrado por ele-
mentos de verdadero mérito. 
"En el infield se lucieron mucho 
Baranda y Handy. E l ex-camarero 
del Habana está en inmejorablea con-
diciones. Cada momento parece más 
raro qce un jugador de su calibre ha-
ya sido dejado fuera por el team de 
los Leones. Baranda, además de 
practicar en el cuadro, pitcheó un ra-
to.—Los pitchers Reeding y Dismu-
kes practicarás tres veces por sema-
na para conservarse en training, y ol 
team dará un viaje tal vez a Cienfue-
gos, y jugara matchs de exhibición 
con teams locales, de segundo orden, 
para conservarse en práctica, que eso 
es lo importante." 
Número 621.—Vapor americano 
"Miami," procedente de Key West: 
Armando Armand, 275 cajas hue-
vos. 
Swift y Comp., 200 idem idem. 
Juan Castellanos, 150 idem. 
Nicanor Quiroga, 200 idem. 
Armour y Compañía, 298 tercero-
las manteca. 
Bengochea y Fernández, 8 barriles 
lisa. 
F. R. Bengochea, 3 idem idem. 
G. Lawton Childs y C , 6 id. id. 
Nota.—Hasta la hora de cerrar 
nuestra edición, no ha entrado ningún 
vapor de travesía. 
D E P O R T l V A S i r 
GÜERAS 
Dado que nada tenemos que ocu-
parnos del Baseball local, pues está 
completamente cadáver, empleamos 
unas cuartillas y unos cuantos minu-
tos en tratar de otros deportes que 
en el invierno actual acaparan la 
atención nuestra y el entusiasmo de 
los amantes de una lucha deportiva 
en el Hipódromo Sagua. 
E l eco de los triunfos obteñidos por 
los teams de Foot-Ball de la capital 
y que en su totalidad están integra-
dos ya por jóvenes astures, ya por 
eúskaros ha resultado como un lla-
mamiento del gobierno a los reser-
vistas y en la actualidad todos los 
chicos que trabajan en esta y vieron 
el primer rayo solar allá por la 
hermosas campiñas asturianas o en 
las poéticas playas de Andalucía, se 
han reunido bajo la bandera del "Sa-
gua Sport Club" y dan comienzo a 
sus maniobras de práctica. 
Todos los domingos por la tarde 
ponen proa hacia los viejos terrenos 
de baseball lugar donde ha situado 
las puertas y demás líneas que for-
man la frontera de un campo de foot 
'íall. • 
Y allí permanecen desde la una 
hasta las cinco luchando denonada-
mente por anotar un goal, hasta que 
al fin y muy a pesar del señor Por-
tero lo consigue José María Suárez, 
el chiquito de "La Llave," o José Ra-
món el más "venenoso" de todos los 
astures de por aquí. 
La práctica más efectiva y en la 
que todos aprovechamos algo fué la 
efectuada el pasado domingo; tras 
hora y media de lucha y poniendo en 
práctica una~ brillante combinación 
de Suárez y Moro pudimos anotar el 
primer punto sobre nuestros adversa-
rios. 
E l cansancio que ya dominaba 
nuestros aparatos de "dar cureña," 
nos obligó a tomar un pequeño des-
canso que con la ayuda de La Polar 
y otras yerbas, dejó nuevamente en 
condiciones de pelea nuestros cuer-
pos. 
Empezó de nuevo la batalla, se 
formó el correspondiente core-corre, 
y el balón soportando el rudo pateo 
nuestro, viajaba unas veces por tie-
rra las más por el aire. 
Tres veces llegaron los adversarios 
junto a nuestra puerta y otras tantas 
fueron rechazados victoriosamente 
por el portero y los medios, empren-
dimos un contra-ataque, allí se peleó 
verdad y de nuevo vencimos anotando 
el segundo y último goal. 
Era imposible continuar, la falta 
de costumbre en ejercicio tan rudo 
habíanos extenuado y la mayoría 
flaqueábamos como enclenques re-
cién salidos de un hospital. 
Pero con esa práctica el nuevo de-
porte ha echado profundas raíces, el 
deseo de obtener el triunfo impera en 
el ánimo de todos y hasta éste que 
jamás había pateado un balón figura 
hoy como de los más entusiastas per-
seguidores del triunfo. 
Poco a poco iremos ganando terre-
no y de seguro que en Diciembre aquí 
jugaremos Fot-Ball Associatión ver-
dad . . 
A. Rodríguez Hernández. 
Noviembre 3 de 1914 
Un bombón es un obsequio, el nim 
lo aprovecha, pero más aún le re 
sulta beneficioso si se le purga cor 
el bombón purgante del doctor Mar 
tí porque no repudia la medicaciói 
y ella actúa sin alteración pacífica 
mente. Se vende el bombón purgan 
te en su depósito el crisol, neptuno ; 
manrique y en todas las boticas. 
En los terrenos del "Fígaro," s 
efectuai'á el próximo domingo n̂ h, 
teresonte match entre las fuertes 
novenas DIARIO DE LA MARINA 
y "Apolo." 
Reina gran animación entre los 
fanáticos manigüeros para presen-
ciar este desafío, pues se irata de 
dos fuertes novenas, que reguramen-
te darán una bonita oxmumiort. 
n í i u M p í i i D f l s " 
Salen regaladas las vajillas qu 
vende "La Antigua Tinaja," Reinn 
19, frente a la plaza. De 59 pieza:-
$8.50. De 74, doce pesos. De 94 quin 
ce. De 114, veintidós. Todas las vaji 
Has decoradas. Otras muchas cosa: 
en ganga. 
Los empleados de "Al -
mendares Park" 
Según nos comunica el señor Ju 
lián Martínez Calache, presidente d 
la "Asociación de empleados de Al 
mendares Park," el día 25 del me: 
próximo pasado, se efectuaron latí 
elecciones anuales de esa asociación, 
resultando electa la siguiente direc 
tiva: 
Presidente: Julián Martínez Gala-
che, R,; vice: Bruno Hernández, E , ; 
secretario: Justo Oliva, E . ; vice: Luis 
Suró, R.; tesorero: Julio López, R.; 
vice: José Castañer, E . ; vocales: Emi-
lio Mahy, R.; José González, R.; Jo-
sé López, R.; José López, R.; Ramón 
Siburo, R.; José Curbelo, R.; Manuel 
Quiroga, E . 
Mucho éxito a la "Asociación do 
Empleados de Almendares Park," 
por lo que hacemos yotos sinceros. 
L A B E L L A R E V I S T A regional 
"ASTURIAS" en su ú l t imo 










A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s : 
A l o s a s t u r i a n o s t o d o s : 
A S T U R I A S , a partir de esta fecha, entra 
por una nueva era de progresos. Por escritura 
firmada el día 24 del pasado mes de octubre en el 
bufete del notario de esta capital D. Miguel Suárez 
—Calle de Habana, núm. 72—pasó a ser propie-
dad de la sociedad industrial 
A l v a r e z , R o d r í g u e z y O 
de cuya nueva empresa forman parte altas perso-
nalidades de la colonia asturiana que venían cola-
borando desde hace tiempo en A S T U R I A S . 
Huelga decir que con la constitución de esta 
nueva y sólida sociedad queda afianzada la vida 
de A S T U R I A S y que nuestra revista sufrirá gran-
des mejoras. 
Por de pronto, queda nombrado en Asturias 
otro corresponsal gráfico, quien enviará para la 
revista C U A R E N T A F O T O G R A F I A S I N E D I -
T A S todas las semanas. Además, se reformarán 
todos los servicios en la Habana y en el interior. 
Sirvan estas lineas como un breve augurio de 
lo que A S T U R I A S será, y basta de palabras. 




Mercaderes, 2. I Aptdo. 10571 Teléf. A-3819 Lbk 
Suscripción: 40 cts. al mes. 
P I N T O R E S C O 
Octubre, 17. 
No siempre hemos de comenzar 
nuestro trabajo, explotando el tema 
de la guerra brutal que arde en Eu-
ropa. Alguna vez nos ha de depa-
rar el destino materias más dulces 
yagradables para nuestra conversa-
ción batinual con los queridos lecto-
res. 
No, no son las pasiones arrebata-
doras del odio las que han de refle-
jarse en nuestra inhábil pluma; por 
el contrario, es el amor, es la concor-
dia de rasas afines que se reúnen 
para festejar una fecha memorabilí-
sima en la historia universal de Iíí 
humanidad: la del descubrimiento 
del Nuevo Mundo que constituye her 
la fiesta nacional de la rasa ibero-
americana. 
Celebróse en Madrid el acto el día 
12 del actual en el Círculo de la Unión 
ibero-americana, bajo la presidencia 
del señor Marqués de Lema, Ministro 
de Estado, tomando asiento a su la-
do los señores Rodríguez San Pedro, 
presidente del Círculo, Rodríguez Ma-
rín, Ortega Morejón, Gutiérrez Sobral 
y Marqués de Xiqueroa, 
El personal diplomático, excepción 
hecha de los ministros de Chile y de 
la Argentina, que no pudieron asis-
tir por encontrarse enfermos, esta-
ban representados por Iof cónsules y 
agentes autorizados de las Repúbli-
cas ibero-americanas, figurando ade-
más en el concurso distinguidas da-
mas y conocidos hombres públicos y 
literatos. 
Tras de la lectura de varios tele-
gramas entusiastas de adhesión, ex-
plicó el señor Rodríguez San Pedro 
en términos elocuentes y precisos, el 
objeto y finalidad de )a fiesta que 
\o era otro, en síntesis, que estrecha) 
os lazos de cariño y afecto entre laf 
laciones de origen común que ha-
blan el idioma de Cervantes. 
El ministro de Estado se asoció en 
ombre del Gobierno con todo entu-
iasmo a esta solemnidad de simpa 
ía por todos los países hermanos 
ongratulándose de que se vayan for 
alociendo y estrechando cada ve: 
na!s los vínculos que unenen a los te 
ritorios de origen ibero. 
Habló después, representando a 
A.teneo Científico y Literario, el mal 
iués de Figuei-oa, por ausencia d' 
Morno presidente de aquella corpora 
•íAn señor Labra, que en la actual' 
dad pasa una temporada er> A-
rias. E l discurso del marqués fué 
muy erudito, pues recordó el fecundo 
trabajo que ha realizado América en 
orden al derecho internacional, seña-
lando sensibles progresos y positivas 
orientaciones que luego han seguido 
paso a paso muchos otros países que 
as han hallado útiles y convenien-
tes. Este tema le dió motivo pa 
ledicar elogios entusiastas al publ 
ista venesolano don Andrés Bell 
••ersonalidad tan eminente, de quic 
Ujo que ojalá que lo tratadistas ei 
opeos tornaran a él sus ojos pa: 
•ecojer sus sabias inspiracionr 
iempre vivas y dispuestas a obten' 
•,na aplicación favorable. 
Leyó el señor Ortega Morejon r 
lotabilísimo trabajo del ilustre o 
ector de la Biblioteca Nacional, s 
Sor Rodríguez Marín, acerca de Ce-
vantes y de su conocido soneto an 
-1 túmulo de Felipe II , señalando 
ta curiosidad del concurso otro pre-
cioso soneto del mismo autor. _ abso-
lutamente nuevo para los eruditos f 
'ñbiófiles y cuyo hallazgo se debe ai 
•epetido señor Marín que no duda en 
•onceder la paternidad de esta igno-
ada y brillante composición poética 
al autor del Quijote. 
Una de las disertaciones que más 
llamaron la atención fué sin duda la 
del señor Gutiérrez Sobral, marino 
de los más ilustrados, a quien cupo 
la fortuna de recorrer toda la Amft-
rica, acompañando en época solemne 
al señor Caneas como segundo coman-
dante de la nave que imitando las ca-
rabelas de Colón concurrió al cente-
nario de 1892 celebrado en los Esta-
dos Unidos. 
Después hizo una digresión cientí-
fica sobre la división zoológica de laJ 
tierra para deducir que el descubri-
miento del Nuevo Mundo logrado por 
el insigne marino geronés fué obra 
de los conocimientos cosmográficos 
que poseía Colón y que le garantiza-
ban el convencimiento absoluto de la 
existencia de un continente, deducido 
con̂  toda claridivencia de la forma 
esférica del planeta. 
Digno remate de esta fiesta fué 
lectura por el señor Ortega Morejórt 
de una exquisita poesía tan inspira-
da ŷ  de tonos tan sentidos, que al-
canzó, como los discursos ligeramen-
te reseñados, el unánime aplauso de 
la concurrencia. 
* * * 
Tendremos pronto estatua para,, 
Cexjvantes puesto que ya la comisión 
solicita del Gobierno que señale eV 
punto de la villa y corte en que sa 
ha de elevar el monumento. 
Uno de los sitios indicado es el' 
centro del Salón del Prado donde sê  
levanta la fuente de Apolo. 
Abonan la elección—dice el Impar» 
cial—del mencionado sitio, entre otras 
razones, la proximidad a la Acade-
mia de la Lengua y a la casa en que 
vivió Cervantes, así como al Conven-
to de las Trinitarias en que fué en-
terrado. 
Coremos si de esta vez se hace al-
go esculturalmente a la altura de 
la gloria inmarcesible del ilu?tre 
manco de Lepante, 
Hasta ahora los mancos eran nues-
tros gobernantes. 
Un acontecimiento muy simpático 
tuvo lugar días pasados en el Cuar-
tol del Conde Duque, o sea, la cere- j 
monia de hâ or entrega al regimien-
to de Saboya del retrato del K'-H 
Víctor Manuel de Italia, coronel ho- j 
norario de aquella prensa miliiar.! 
ionraron el acto con su presencia i 
)\ embapador de Italia Bonin Lon-
?are y el agregado militar de esta, 
nación, el general Echague, minictroi 
le la Guerra, si capitán general de 
la región señor Bazán y todos loa 
;cfes y oficiales del batallón del re-
rimiento de Snboya, que se halla en 
Madrid, pues el otro batallón sirve 
•n Africa. 
T'luo discursos de fraternal sim-
patía para ambas naciones, por susi 
respectivos representantes y la fies-
ta terminó con un lunch, desfilando, 
lespués la fuerza por delante de loa i 
nvitados. _ ' "• 1 
CLAUDIO. | 
Se solicita uno en cada ciudad <>| 
ueblo importante de la Repúblicar. 
ara la venta de un almanaque dej 
ombinación patentado. 
Si está usted bien relacionado co-, 
•ercialmente, escriba a Trujillo Ma-
in Río. Apartado 825, Habana. 
C 4745 4-5, 
Anúncíese en el 
DIABIO DE LA MARINA 
- i , 
Cura NEURALGIAS, ̂  
Dolores de CABEZA, 
de O r ó o s , de Muelas, 
REUMATICOS, <S. <5L 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
4 
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P O M P A D O U R 
E l gran abanico que " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
ofrece a su distinguida clientela, es el más original; de seda, con ca-
yeras de nácar y pintado a mano, en varios dibujos y diferentes colores, 
representa el estilo que le da nombre. 
Hay, además, un gran surtido en abanicos de pluma en distintos co-
lores; bolsas de piel y de seda y pieles y manguitos propios de la esta-
ción que se anmana, todo a precios económicos. 
OBISPO l l f l T E L E F O N O A-2872 
L O P E Z T S A N C H E Z 
C 4727 5-3 
H A B A N E R A S 
! . * 
l U a b o d a d e a n o c h e 
IVIaria Jaén 
¿Una sorpresa? 
Acaso lo sea para los más. 
No así para este cronista, que des-
de hace varios días conocía todos los 
preparativos de la boda que al efec-
tuarse anoche, sin previo anuncio y 
en la misteriosa intimidad que algún 
colega acusa, obedeció únicamente a 
la modestia y la reserva de que se 
propusieron los novios xodear el ac-
to. 
Imponía semejante rasserva, por 
una parte, el luto de uno de los con-
trayentes, el doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, el batallador leader del li-
beralismo que es una de las figuras 
más salientes de la intelectualidad 
cubana. 
Desposábase anoche él doctor A l -
fredo Zayas, en segundas nupcias, 
con una joven e interesante dama, 
María Jaén, la bella Viuda de Gó-
mez Colón, ceelbrándose en morada 
de ésta, en la casa de Consulado nú-
mero 24, la nupcial ceremonia. 
Ante una capillita, en la que se 
combinaban flores y luces artística-
mente, recibieron los novios las ben-
diciones del Rev3nerdo Padre Fran-
cisco Fábrega, de los Escolapios de 
Guanabacoa. 
L a toilette de la desposada aso-
y Alfredo Zayas 
ciaba a su sencillez la elegancia-
E r a de charmeuse el traje. 
Traje blanco velado con una tú-
nica negra de ricos encajes de Chan-
tilly. 
Y un ramo de lilas en la mano. 
Apadrinada fué la boda por la 
respetable señora Eosa Planas Viu-
da de Jaén, madre de la novia, y el 
hermano del Jefe del Partido Libe-
ral, doctor Francisco Zayas y Alfon-
so, Ministro de Cuba en Bélgica, a 
quien representaba el distinguido co-
ronel Francisco Martínez. 
Testigos. I T l W ^ p 
Fueron por parte de la novia el 
doctor Mariano Caracuel y el señor 
Guillermo López. 
Y , por el novio, el doctor José Ma-
ría Zayas y el señor Salvador Baró. 
No se hicieron invitaciones. 
Familiares e íntimos de los despo-
sados, en muy corto número, eran 
los únicos presentes al acto. 
Allí estaban, rodeando a la hoy se-
ñora de Zayas, sus tres hijos, las be-
llas señoritas Herminia y Rita Ma-
ría Gómez Colón y el joven William, 
Vicecónsul de Cuba en Potterdan, 
que vino expresamente para la boda. 
Llegue hasta María y Alfredo, en 
su nuevo estado, un saludo. 
Con mis votos por su felicidad. 
E n el mes. 
No hay este sábado en el Country 
Club el partie que viene anunciándo-
se. 
Se ha suspendido. 
Pero lo habrá el sábado de la se-
. mana inmediata, como segundo de la 
j actual temporada, bailándose a los 
'. acordes de la orquesta de cuei'das del 
pianista Adolfo Rodríguez. 
E n el Yacht Club no se dará el do-
mingo fiesta alguna. 
Queda ésta transferida para fines 
de mes, en que ya, concluido el puen-
te que viene construyéndose, se ce-
lebrará un baile. 
Y el American Club prepárase pa-
ira. una fiesta tradicional. 
E s el Thanksgiving day en la fe-
cha clásica del 26 de Noviembre-
Gran baile en aquellos salones. 
Caceria presidentíaL 
Se despidió en las primeras horas 
de esta mañana, de vuelta a Asun-
ción, el querido amigo don Eduardo 
Usabiaga. 
Su pronto regreso lo han obligado 
los preparativos para la cacería del 
sábado próximo, en los montes de 
aquella gran finca de Quiebra Ha-
cha, del General MenocaL 
Lleva éste un séquito numeroso de 
amigos aficionados a la caza de ve-
nado-
Regresarán todos el domingo. 
* * 
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y simpáticos 
esposos Rosa F . Roces y José Rodrí-
guez, donde sonríe, para su gloria y 
para su encanto, un angelical niño. 
Todo es para esos padres, por tan 
justa causa, alegría y felicidad. 
¡Enhorabuena! 
Antes de concluir. 
No es posible al cronista, temero-
so de incurrir en indiscreciones a ve-
ces irreparables, publicar notas de 
compromisos que recibe por carta o 
por teléfono. 
E s necesario para ello algo que las 
autorice. 
Piénselo así algún quejoso — 
LA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
GaUano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L A S D E L I C A D A S ' < c h u c h e r í a s , , d e P a s c u a s , 
h a n c o m e n z a d o a l l e g a r . 
G A L L E T I C A S i n g l e s a s , g r a n v a r i e d a d . 
O S T I O N E S f r e s c o s d e S a g u a . 
P E R A S c ó m i c i , M e l o c o t o n e s y U v a s . 
Y m u l t i t u d d e c o s a s s a b r o s a s y e x q u i s i t a s . 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
t n o c h s a d m i t a n u r í á . - t e z h e r m o s a * 
O r 
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p0rLay ^ ^ O Í - I c n t a l a« «««Wiud Ja Vendeü ios í a r m a e é n Ú ^ ? loa co-
merciíüites «ua tienen artícul©» te toPaaeft 
FERI>* T . HOPKINS, 
3 7 Oxemt ¿ o m S i x e e i , K a e v a Y o r k i K t A . 
[ s p e c l á c u l o s 
P A Y R E T . — Dichoso verano. — 
L a Veda del amor. 
P O L I T E A M A . —Los Compañeros 
del Silencio. 
A C T U A L I D A D E S . —Debut de la 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químides Pous. E l tabaquero. E l due-
to E l tamalero. Miguel Maria-No 
chévere. E l duetto E l dulcero. 
P O L I T E A M A . —(Vaudeville.) — 
Cine.—Iris o fnuerte, Ursula Miro-
net. 
MARTI, —Postales de la Guerra— 
L a Viuda Alegre. Tenorio Musical. 
A L H A M B R A . — E l amo del Ba-
rrio.—El "Patria" en España. — E l 
Conflicto europeo. 
G A L A T H E A . —Cine Prado y San 
José.—En primera tanda: Los amo-
res de Salustiano. E n segunda tanda: 
L a educación del marino francés. E n 
tercera tanda: L a escalera de la 
muerte. 
C I N E TOSCA. —Galiano y S. Ra-
fael.—Primera tanda: Figurín y su 
planchadora. —Policarpio sobre los 
alasbres. E l fin de las investigacio-
nes. Segunda tanda: Calle baja de la 
Ostería. 
Madamoíseile María Dolly 
O b i s p o , 7 8 T e l é f . 7 7 1 2 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
lly, conocida por todo nuestro mun-
do elegante-
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
A l darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
Algo que debe saberse sobre el 
e m D e c e r s u f o r m 
L a c o n t e s t a c i ó n e s ú n i c a : U S A N D O 
E L nombre B O N - T O N , es la garantía más positiva 
de la última expres ión de la moda.—Perfecto en 
todos sus detalles y de entalle tan preciso como el 
de un guante. 
U S A R u n a v e z C o r s é B O N - T O N , e s a d o p t a r l o p a r a s i e m p r e . 
S u s b e l l a s c u a l i d a d e s , l o h a c e n n e c e s a r i o a l b u e n v e s t i n = = 
T e n e m o s a l a v e n t a l o s e s t i l o s m o d e r n o s p a r a t r a j e s d e e s t a c i ó n . 
D E R A R X A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L E N C A N T f l " - 8 o l i s . H n o . y C a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
E l único medio de destruirlo para 
siempre es la "Electrólisis." Su apli-
cación no ofrece peligro alguno. . 
E s dolorosa cuando no ha sido 
aprendida y practicada bajo la direc-
ción de un especialista. A toda perso-
na interesada, se le extraerá un nú-
mero determinado sin costo alguno, 
para que pueda observar los resulta-
dos. Un vello está muerto, cuando su 
extracción se hace sin sentirse. 
Los granos y espinillas desapare-
cen rápidamente por medio del ma 
saje. 
Anuncie siempre un día antes su 
visita y se le dará hora. Tel. A-7511. 
Campanario 140, (entre Salud y Dra-
gones.) 
C4417 alt. 15-16. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
"Las Provincias Gallegas."—Reunión 
importante.—Por el Centro y por 
Galicia. 
Un numeroso grupo de socios se 
reunieron en el palacio del Centro 
para constituir una sociedad, cuyo re-
glamento ya ha sido registrado en el 
Gobierno Provincial, titulada "Las 
Provincias Gallegas." 
E r a grande el entusiasmo. L a aso-
ciación nace en medio de la mayor 
armonía y todos los reunidos alen-
taban, patrióticamente, el deseo de 
contribuir a la prosperidad de la tie-
rra lejana. Para ella todos su^ cari-
ños, todo el recuerdo. 
Abrigan nobles aspiraciones y pro-
yectos bellísimos. No puede aban-
donarles el éxito. 
Todas las palabras y todos los co-
razones iban a un fin: hacer algo, 
algo que será resumen de afectos, 
por Galicia, por la Galicia trabaja-
dora, humilde, sana y honrada. 
Y hacerlo también por el Centro, 
por esta gran Institución regional 
que en los momentos actuales goza 
de la tranquilidad que produjo la re-
solución de los importantes proble-
mas que tenía planteados. 
L a paz, la armonía es origen de 
estas asociaciones que alejadas de 
toda política personal se dirigen fir-
memente a obtener para el adorado 
suelo donde se levantan los hogares 
añorados, todas las ventajas mate-
riales que es dado alcanzar en la 
emigración. 
Nosotros felicitamos a sus inicia-
dores, a sus afiliados que serán mu-
chos, tantos como adoradores tiene la 
hermosa tierra a que tanto aman. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N F E R E N C I A S - C I E N T I F I C O - R E -
L I G I O S A S . 
E n la Iglesia de la Merced, se pro-
nunciarán algunas conferencias, por 
el canónigo lectoral P. Amigó. 
Esas conferencias, tendrán por ba-
se el amor al prójimo, comprendido 
en las Obras de Musericordia, que 
se prestan a unas disertaciones bri-
llantísimas, y sobre todo de prove-
cho espiritual, para las almas y de 
bienes materiales para el prójimo. 
Las titulamos científicas-religio-
sas, por cuanto al versar sobre la Mi-
sericordia, hay que espigar y comen-
tar las teorías y prácticas desenvuel-
tas por las diversas escuelas de eco-
nomía social, para conjurar el pau-
perismo social, y porque la Miseri-
cordia, es la práctiva del amor de 
Dios con el hombre, y en este amor, 
no sólo están comprendidos los soco-
rros materiales, si que también los 
espirituales, como dar un consejo al 
que lo ha menester, enseñar al que 
no sabe, y aquí se envuelve la cues-
tión de la enseñanza neutra, de la 
atea y la religiosa, o cuestión peda-
gógica, n la Misericordia está el 
perdón de las in jur ias , , , , Y en re-
sumen comprenden el reinado del 
amor, y destierran el del odio. 
Las Conferencias son de palpitan-
te actualidad; pues la desolación rei-
, /a» o i . miímlflu •*r nsuta . cariiuraiílfl. 
" P I L A R " 
Ha puesto a fa venta los nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
SEÑORAS y NIÑAS, 
para ¡a esfac/dn actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gus-
to y esmerada confección; asi como 
precios sumamente económicos. 
" L / \ P A R I S I E N " 
COMPOSTELñ, 11 
T enfre fleosfa y Jesús María. i 
16608 8-5 
R E T R E T A 
Programa del concierto que se ve-
rificará en el Malecón, el día 5 de 
Noviembre, de ocho a diez p. m. , y 
cuyo orden de piezas es como sigue: 
1 Pasodoble Angelillo, Lope. 
2 Overtura Raymond, Thomas. 
3 Vals Noches de Alegría, Anoli-
ffe. 
4 Selección Chimes of Normandy, 
Ranquettes. 
5 Tango L a bella Argentina, Ro-
berto . 
6 Danzón E l Dengue, Ponse 
7 One step Ma-Pjulett, Roberto. 
Habana, Noviembre 4 de 1914.— 
Juan Iglesias, teniente de la Marina 
Nacional, jefe de la Banda de Mú-
sica. 
¡POR F I X HA l/L/EGADOI 
Su agente exclusivo para la Isla 
acaba de recibir el número de Octu-
bre. 
L a única revista de modas que se 
publica hoy día en París. Trae mo-
delos admirables. Pidánsela 
J O S E ALiBELiA 
l ibrería Las modas de París. 
Belascoaín, 32B. Teléfoüo A-5893. 
HABANA 
C 4514 3-29 
C A F E C O N C Í E R T O 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
Z A N J A , N U M E R O 3 5 
S a l ó n d e b a i l e . — F u n c i ó n 
d i a r i a — A b i e r t o t o d a l a 
N O C H E 
c. 4424 30-17-O 
hay que avivar el fuego de la caridad, 
practicando las sublimes Obras de 
Misericordia: 
Viernes 6.—Naturaleza de la Mise-
ricordia. 
Sábado 7.—Obligación de la Mi-
séricordia según la Ley natural. 
Domingo 8.—Obligación de la Mi-
sericordia según la Ley evangélica. 
Lunes 9.—Recompensa natural a 
los misericordiosos. 
5. a—Recompensa natural. 
6. a—Efecto social de la Misericor-
dia. 
7. a—Efecto religioso. 
8. a—Paráfrasis de la parábola del 
"Buen Samaritano." 
A todos nos debe interesar por 
igual escuchar estas Conferencias, 
que podríamos titular mejor, por el 
bien moral y material de la sociedad. 
Acertado estuvo el docto conferen-
ciante al señalar los temas, objeto 
de las Conferencias. 
L a hora es las 7 y media de la 
noche. 
L a iglesia de la Merced tiene có-
moda cabida para cinco mil personas 
Los Padres Paules a cuyo cai'go. se 
halla el templo, tendrán asientos nú-
raeros para comodidad de los oyentes, 
y el templo profusamente ilumina-
do. 
E s general la entrada, lo mismo 
para señoras, que caballeros. 
Quiera el cielo que tomen carta de 
naturaleza estas Conferencias reli-
giosas, como la han tomado en los 
grandes centros intelectuales, hacien-
do celebérrimas las de los P.P. Zaca-
rías, Martínez, Calpena, Félix, L ' 
Cordaire etc., en los púlpitos de Paris 
y Madrid, siendo focos inextinguibles 
de ciencia y religión. 
L E S I O N A D O S E N R E Y E R T A 
E l doctor Rodríguez, Alcalde Mu-
nicipal vde Güira de Melena, en tele-
grama dirigido a Gobernación da 
cuenta de la reyerta habido en dicho 
pueblo entre Ceferino Cruz y José 
Ráyelo,, tLuienes resultaron Isionados. 
S U C E S O S 
ROMPIO L A S L I S T A S 
E l vigilante 111, detuvo a Andrés 
San Martín y García, de Zanja 109 
por haber roto las listas electorales 
que estaban fijadas en Oquendo 35. 
A S E N T A N D O L A N A V A J A 
Al asentar una navaja en la palma 
de la mano izquierda, se causó una 
herida incisa, el vigilante 621 T. Mi-
guez y Regal, de Espada 43. 
MENOR Q U E I N S U L T A 
Manifestó América Garrió Figue-
roa, de Escboar 205, que constante-
mente es insultada por el menor Ru-
perto Jiménez Herrera, de Concep-
ción de la Valla 9. 
CON U N TUBO 
E l mecánico Oscar Valdés Torres, 
de Corrales 164, se causó una contu-
sión en el pie derecho, al caerle un 
tubo de barro en Chávez 25. 
U N A CHIVA 
Participó Hortensia Torres Cabre-
ra, vecina del Reparto "Juanelo," que 
anoche le hurtaron una chiva que 
aprecia en cinco pesos. 
CON A G U A C A L I E N T E 
E l menor Oscar Serra Barroso, de 
Mango 14, sufrió quemaduras leves 
al volcársele un jarro que contenia 
agua hirviendo. 
U N E P I L E C T I C O ^ 
A l darle un ataque epiléctico del 
que padece y caerse al pavimento, se 
causó contusiones menos graves Je-
sús Pa/.os Amoris, de Monte número 
367. 
ROMERO F R A N C E S 
E l menor Catalino Pedro Castillo, 
de Princesa 6, fué detenido por ha-
berle hurtado a Salvador Sabiz, de 
San Indalecio 15, una planta de ro-
mero francés. 
¿DONDE E S T A R A ? 
Participó María Noriega Ramos, 
de Sol 121, que su menor hija Sa-
turnina falta de su domicilio desde 
hace dos días. 
U N R E L O J D E A C E R O 
A Antonio Alburqueque Castella-
nos, de Acosta 46, le hurtaron ayer 
un reloj de acero y varias prendas 
de vestir. 
CON U N A T I J E R A 
Benita Vinagre Romero, de Cádiz 
18, sufrió dos heridas incisas en la 
cabeza, al ser agredida con una tije-
ra por Juana Agramante González, 
de Cádiz 18. 
E N " L A PROPAGANDISTA" 
Trabajando en la imprenta " L a 
Propagandista," se causó una herida 
incis en el pie izquierdo Antonio Pa-
zos Gros, de Peñalver 43. 
E N E L A L C A N T A R I L L A D O 
Trabajando en las obras del A l -
cantarillado que se ef ect úanen 8 entre 
21 y 23, sufrió una contusión menos 
grave en el pie izquierdo, Evaristo 
Castro Pérez, de G y 19. 
L a 
3. Vals, "Unión Villalbesa." 
4. Danzón, Las Musas Latinas. 
6. Paso Doble, Bella Monterde. 
6. Habanera, L a Constancia. 
7. Danzón, Aviador. 
8. One Step, Marsella. 
Segunda parte 
1. Danzón, Perchero. 
2. Danzón, No te mueras sin ir a 
España. 
3. Vals, L a Tropical. 
4. Danzón, Cuca. 
5. Paso Doble, Andalucía. 
6. Habanera, L a Rubia. 
7. Danzón, Diana en la Corte. 
8. Danzón, Palatino. 
NOTA.—Para mejor orden, no se 
permite bailar otras piezas de las 
que ejecuta la orquesta-
Mil gracias por la invitación. 
Recorte este Cupón y envíelo a-
GRATIS—"Roma" O'Reilly 54 es-
quina a Habana, o a "Roma" Obis-
po 63, al lado de Europa, y recibirá 
un almanaque lleno de curiosidades; 
erntre ellas: el significado de los sue--1 
ños y del natalicio de los meses. 
N O M B R E . • 
D I R E C C I O N 
C 4748 5-5 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
A B A N I C O " C A S C A B E L " 
U L T I M O M O D E L O ^ ' D E L A T E M P O R A D A 
Este precioso abanico tiene figuras de gato o perro y en el collar lio 
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse* 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niños o señoras. 
"BAZAR INGLES" SEDERIA. GALIANO, 27. 
C 4512 alt 2-28 
¿ A L Z A D O n A R C A 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
L a celebra esta admirable unión de 
los villalbeses el próximo domingo en 
el primororo parque de Palatino. L a 
orquesta de Valenzuela, don Pablo, 
ejecutará los siguientes bailables: 
PROGRAMA 
Primera parte 
1. Danzón, E l Divorcio. 
2. Danzón, Pesares. 
J SHOET 
COnEANT 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
De venta en todas las bnenas peleterías de la Repubüca 
= a l por mayor Exclusivamente 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-o 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANAi', de Obispo 
y Aguacate, se liquidan, desde el día lo del presente mes, en el a l -
macén de V. LORIENTE, S. en C.s calle de Amargura, núm. 13, en 
donde pueden recoger también sus cuentas, los deudores de dicho 
e stabl e ci m i e n to. ' — 
NOTA: Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
C 4734 alt 8-4 
PAaiMA S E I S D i Á J c í i O ú & L A i V Í A K I N A NOVIEIUBRÍE 5 OE 1 9 1 4 
P R O F E S I O N E S 
N G E N I E R O S 
JEFE OE FftBRtCilOl JN 
Tnpeniero-qiiímico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Larga 
p áctica en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e im-les Dirigirse: Eartqué Van 
Hoorclf>, Hotel " E l Central," O'Rei-
Ily. Habana. 
1524G 2" 0- t. 
M E D S C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a.fi 
Consultas de 3 a 0 p. m. Obispo 55, 
altos. 
Vías urinarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vfas urinarias—y da'l3 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.—<n. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A CNI-
VEKSIDAD 
GARGANTA, NABIZ Y0ID0S 
Prado número 38, de 12 A 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Compitas y operaciones en el Hos- \ 
pita! Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4 30V 26 7 o. 
B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínicn de venéreo y «ir. • 
Ss de la Casa de Salud "L?. Benéf>• ! 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo fi06 por 
wries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4150 1 o. . -——i 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especialis» ¡ 
la del Centro Gallego y del Hospifc»! 
Número 1. Consultas de 2 a 3 en Sbjs 
Kafaol núm. 1, entresuelos. Domicilia 
21. entr© B y G. Teléfono F-311». 
l ) X ~ J O i l i A . F R E S N O 
rviteclrático por jiosición de la Facul-
iLaa de Medicina, Ci'-ujano del Hos- : 
n'íal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. | 
rnnsulado. num. 00 Teléfono A-4544 
SAN >1TCT"ET;. 21»». U \.»OR, V 
San Miguel, num. 210-15, altos. Se 
«Uciuialn estas recién construidas y 
«legantefi casas. Preció módico. In-
forman: Café "Ea Florida." Obis-
po v Monserrate. Llames: vidriera 
del café "Tacón". San Miguel y Be-
lascoaín. 
16312 5 n. t 
VEDADOj E l M v V PARA El i 
primero de Diciembre, (|ueda deso-
cupada una gran casa, en la Línea, 
del paradero de Eourdes bacía la 
Habana, con todas las comodida-
des para familia de gusto. Tiene 
un Inmenso jardín que ocupa todo 
un solar, con frutales, cenador, etc. 
Aparto de la casa tiene caballe-
rizas y coeberas, y ademA.s un buen 
garage. Informes del precio, etc: 
Malecón. 7 5, de 12 a 5-
16325 S n- t-
SE AIXJÜrLA LA casa s i A-
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y está a me-
dia cuadra de los tranvías. Infor-
man en la misma. 
161 7 5 6 n. t-
SE V I C H E A N . E X S C E N T E -
nes. los altos de la casa Neptuno, 
núm. 20G. esquina a Marqués Gon-
zález, a una cuadra de Belascoaín; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan para 
dos familias. Ea llave en la car-
nicería, y para más informes en 
la Calzada Infanta, núm. 42. anti-
guo. Teléfono A-SáOl. 
15978 12 n. t. 
GANGA. SE VENDEN. EN Do-
lores, 10, entre Delicia y ibiena-
ventura., una. casa con sala, come-
do, tros cuartos, sanidad completa 
y una cuartería com doce habita-
ciones; todo renta $100, en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
man en la misma. Tel. 1-1082. 
16650 21 n. t. 
VENDO CASAS V SOEARES EN 
todos los barrios de la Habana y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
IMilgarón, Aguiar, 72. Teléfono 
A-5 864. 
16280 6 n. t. 
se m m t 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7.500 oro espa-
ñol .Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido. café, a todas horas. 
15107 19-n-t 
miii i i i i i i i i i iM 
w m 
I M n M D M I M 
A n t i g u a c a s a r ' s E i C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n ; c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5.nt. 
Gfís&s v i m fabrígafT 
San Nlrolás. 6 x 19 metros. Ani-
i-as, 6x24. Eagunas. 6-50x20. Cár-
denas. 6 x 28. Campanario, 7'50x28. 
Gervasio. 6x22. Concordia. ox20. 
Empedrado. Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 17, Juan Pérez, de 1 a 4 









C O N S U L T E E L A L f c V H DE SUSl iSJ 
CO/viUN iCACIOf>iE5 . PoBLACiOM, COMBftCíO, COS-
tTC , DE u.Ai> rNAfiOME) BELiGeRAf^TEi 
m m m \ \ m m m m m \ 
1474; 5 n. 
'U i u>a& * • i»« 
Especialista en las enfermedadeH 
genitales, aliñarlas y sífilis. Lod irata-
mler.cos son aplicados dlrectara(;nta 
sobre las mucosas a la vista, cen el j 
v.r<ttoscopIo y el cistoscopio. SetJ-
j'-.ción de la orina de cada riñón. Con-
Bi.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
4157 1 o. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCUIJLSTA 
CONSÜI/TAS PARA P O B R E S : 
Si-00 al mes. de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
. . . . . 5 n . t. 
A B O G A D O S 
PI1SCUILIIENLLE \ ftGOIHfi : 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
E r a s m o R e g i i e i t e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
C o r z o 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACION, COMIDA. 1.1 / Y 
teléfono para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 al mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar, 72, altos. 
162S0 6 n. t. 
AOt 1EA, 162, ESQUINA A t ó -
rrales. Se alquila el hermoso e hi-
giénico departamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mone-
da oficial, de más condiciones In-
forman en la misma calle, 125, o 
en el bajo, bodega. 
16243 5 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para, vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar lineas do campo, a 
P E R E Z . 
• Píira vender ílncas do campo, 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
Los nefíoeios ele esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
SE AEQOEA EN EIj PISO AL-
to. Maloja. 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. L a Insta-
lación con luz. 
15922 5-nt-
POSABA "LAS BELIC1AS," Mo-
rí >. 58, entre Colón y Trocadero. 
f. ente al parquecito; frescas e hi-
giénicas habitaciones- Precios mó-
dicos. 16099 26 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas. Perseverancia. 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manr que Campanario. San Láza-
ro, Virtudes. Jesús María, San Nico-
lás. Lealtad. Cárdenas. San Rafael. 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, .lúa Pérez, 
do 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to,' en buenos puntos, dando una 
renta de! 10 al 12 por 100. algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Juan Pircas, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
E S T A B L E C I M i E N T O S 
n • 
GftTRLOGOS filUTIS 
A solicitud enviai-emos gratuita-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un e'ogan-
tísinio catálogo de los nuevos estilos 
del corsé Bon Ton. 
Lleva espléndidas ilusti-aciones y fi-
gurines ejecutados pbr reputados ar-
tistas y su texto en castellano. 
Su título es: "Como embellecer su 
forma" y es interesantísimo para te*-
das las damas. 
Dirigirse a " E l Encanto," Departa-
mento de Corsés, Galiano v San Ra-
fael. 
G. 4-28 
•MliliyiillIlBTIBMB—WIMIJIWIIimiHHIIIIHIIIIIWII I Hlilll IIIIIII 
le la primera pUuva 
D I N E R O E H J P i 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
Le fácil.to on todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, Jesús del 
Monte y C3rro. Ha. varias cantlda-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 




"LAS T R E S MARIAS" 
LUJOSAS Y ASEABAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 25 n. t. 
U » 7 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 21-n-t 
Industria, 180, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel. A-2998. 
15317 14 n. 
HABANA, 156. NUEVA OASA 
de Inquilinato- Habitaciones altaa y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico: en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
r . V MAGNIFICO AUTOMOVIL, | 
casi nuevo, de cinco a siete pasa-
jeros. Costó $5,000, y se vende en | 
menos de la tercera parte de su ! 
costo, por no necesitarlo su dueño. 
Malecón, 254. 
16481 13 n. t. í 
' • ^ * ^ á r ^ J T * & /r ^ JT&¿rjrjr.f&Mjr&^^jrjr^wA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
tasa de compra y venta LA CASA 
NUEVA, propiedad de los señores 
Gucrreiro y La^e, situada en la ca-
lle de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. En esta ca-
sa detallamos, un Inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
16495 2 d- t. 
DINERO EN HIPOTECA 
en tcxlas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de m G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 6. 
15452 11 n. t. 
C A R R U A J 
S E VEN B E AUTOMOVIL • 11 A-
la.'* de 24 H. P., en buen estado y 
módico precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 5 n. t. 
c 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
% m u ioís m m 
ABOGADO 
Cuieíe: Cuba, 43. T e l t a A-lSiI 
4152 l o. 
ABOGADO 
Empedrado 30. De J a 6. Teléfono 
A-7347. 
4153 1 o. 
A L Q U I L ! 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, PARA MA-
YORDOMO D E UN INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L APARTADO NUMERO 77, 
HABANA. 
15,760 9-n.t. 
BU EX NEGOCIO: POR $450 se 
vende una lechería, por no poder-
la atender; móditib alquiler. In-
formes: Egldo, 10, de 12 a 2. 
16441 12 n- t. 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A u n a c a s a 
e n l a L o m a d e l M a z o , c a -
l l e d e O ' F a r r i l l , d e a l t o y 
b a j o , c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r -
m a n e n R e f u g i o , 2 5 , a l t o s . 
T e l é f o n o 1-2887. 
16 514 11 n. t. 
S E AJXJUILA: BLAJVOO, JíE-
mero 6 ,de alto y bajo. Indepen-
diente, de nueva construcción, en-
tre Malecón y San Lázaro. La lla-
ve en el café. Infirman: Sitios 
núm. 49- 16504 12 n t' 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una. en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
Concha, propia para un garage o 
cualqler industria. Francisco Pe-
na Ivcr. Arbol Seco y Maloja. Telé-
fono 2 82 4. 
16320 12 n. t. 
OttAOON, M M. 26, EN 9 < 
tenes. Se alqulUan los bajos, con 
tres grandes cuartos, sala, saleta, 
eua/rto de baño y gran cocina. In-
lorman; Consulado, núm. 6. 
9 n. t. 1 6658 
Si AEQUTUAX EOS HERMO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 145, frente al Colegio de Belén, 
na nara. nuiaar/uaa. ta.mi] ha. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador . 
" U N I O N O I L C o . " 
S A 
A p a r t a d o 1008 
H A B A N * 
_ 15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
DOS JOVENES, peninsiilarcs, 
desean colocarse en casa de mo-
ralidad ,de criadas; saben coser y 
tienen quien las recomiende. Infor-
man: Benjumeda, 11. 
16587 13 n. t. 
Q UIMICO AZ UOARERO, SI>f 
pretensiones, se ofrece, bien como 
químico o ayudante azucarero. Di-
rigirse a; José Kedó Forner. Sol, 
núm. 8. 
16567 11 n. t. 
MECANICO, JOVEN, CON RUJ, 
cha práctica en automóviles, Mo-
tocicletas y Bicicletas, desea em-
plearse. Informará-n por ©1 Teló-
fono núm. 1835, o por escrito a 
José Ganduxé, Hotel "La Estrella." 
16558 8 n. t. 
.JOVEN, ASTURIANA, RECIEN 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para criada de ma-
no, para un matrimonio solo sin 
niños, o una o dos señoras solas; es 
magnífica para la limpieza; prefie-
re sean católicas ¡sabe muy bien su 
obligación. Informarán: Bernaza, 
54. frutería. 
LOS LUJOSOS Y VALIOSOS ar-
matostes de vidriera que consti-
tuían la farmacia y droguería " E l 
Amparo", se venden, en proporción, 
y con facilidades. También frascos 
para dispensario, batería de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P. 
Pérez, Escobar, 102 .altos, antiguo. 
16272 9 n. t. 
M I S C E L A N E A 
AGENCIA D E MUDADAS. D E 
P E D R O COLON. Maloja. núm. 89. 
Teléfono A-8700, Habana. Carros 
para el campo a precios módicos. 
Especialidad en conducción de ma-
quinarla y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿POR QUE T I E N E USTED L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"lia Veneciana", Angeles, número 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
A R T E S f O r í 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las exlstencals de la casa de 
Préstamos situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. Esta casa, en lo 
sucesivo, se dedicará exclusiva-
mente a la confección de muebles 
finos (modernistas), motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e Infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Francisco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan le todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
\txs. que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes) 4. Avisos: Te-
léfono A-1030. Compostcla. 133. 
14433 5 n t. 
m m m UQiiiDACiy 
por traslado do local, .se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188. consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles qile 
detallarnos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Los dos Hermanos^ Aguila. 
18 8, esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
L I B R O S E I M -
P R E S O S 
LIBROS. E N GALIANO, llfi, 
encontrará usted "La Ksfena," In-
teresante revista madrileña; tam-
bién los demás periódicos ilustra-
dos, el semanario "Asturias" y la 
"Política Cómica." # Librería L A 
CARICATURA,' Gali&ao. 116. 
GEIESTINO LLERENA 
E l único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte do la Isla. Taller de 
reeparaciones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 n-
M A P A D E L A G U E R R A 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente? el curso de la 
guerra. Franco de porto certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Las aves en las jaulas se enterra 
¿Quiere usted algunos g-aineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿Un lechón asado en 
hoyo con hojas de guayaba? ¿Un 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo está en el campo, fresco y 
savludable. Pídalo a Manuel Gonzá-
lez, tres días antes. Industria, 7 7, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azatrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey, 9 4. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 l lvn. t-
N S E N A N Z A S 
PAGOS Al, TERMINAR E L Cur-
so d ^ Teneduría, Ortografía.. Me-
canografía y Aritmétifca. Acade-
mia Mercantil- Obraría y Cuba. 
Clases diurnas y noctunnas. i 
E L P O E T A SOLON A R G U E L L O . 
— S U M U E R T E EN MEJICO.—CO-
MO F U E A S E S I N A D O . 
Reproducimos de un colega meji-
cano la siguiente relación de un he-
cho que impresionó vivamente a 
cuantos seguían la turbulenta mar-
cha ele los asuntos mejicanos y so 
interesaban por el vate nicaragüense 
Solón Argüello: 
"Desde hace más de un mes que se 
dispuso que el comisario de la octava 
oficina de policía, señor Jesús Gon-
z á l e z Rivas, fuera reducido a prisión, 
y desde entonces fué confinado en 
| una de las celdas de la Penitencia-
| ría, en donde ha permanecido. Por 
i datos no oficiales que obtuvimos, he-
i mos sabido que el móvil que hubo 
para reducir a prisión al citado se-
ñor González, no fué otro que el que 
diera datos acerca de la aprehen-
sión y asesinato del poeta nicara-
güense Solón Argüello. 
" E l señor González Rivas fué aje-
no a todo asunto político en esa épo-
ca, pero en vista de su detención ha 
i manifestado que él está dispuesto a 
I proporcionar datos acerca de este 
; asunto, datos que le fueron comu-
! nicados en la Penitenciaría por el ex-
: policía Gilberto Márquez. 
" Y ya. que hacemos mención del 
asesinato de Argüello, creemos opor-
; tuno dar a conocer a nuestros lecto-
res, por ser desconocidos los detalles 
de ese crimen, que fueron sabidos 
días después por uno de los repóíters 
que hoy forman parte de la redacción 
, de " E l Pueblo." E l poeta Solón Ar-
;.güello llegó a la capital de la Repú-
' blica hace más de seis años, precisa-
j mente cuando se había fundado la 
i agrupación literaria "Manuel Gutié-
j rrez Nájera." Días después de su lle-
¡ gada se presentó a una sesión amena 
i de la sociedad, y leyó varios de sus 
j versos. Trabó amistad con todos los 
i jóvenes de aquella época, y fmalmeh-
I te ingresó como socio en la mencio-
nada sociedad literaria. 
"Argüello, más tarde, se dedicó a 
la política y fué uno. de los que pro-
clamaron las doctrinas democráticas 
del señor Presidente Madero. Cuan-
'do la revolución triunfó vino a esta 
¡ capital, ocupó varias cátedras, y 
| cuando el gobierno maderista cayó 
se ausentó de la capital, dirigiéndose 
al Estado de Veracruz, a proseguir 
la campaña revolucionaria contra la 
anterior administración. Argüello en 
más de una vez manifestó el deseo 
que tenía de venir a la capital para 
dar muerte a Huei'ta, y al fin, en los 
primeros días del mes de Julio de 
1913, llegó a esta capital disfrazado 
de obrero y con el rostro perfecta-
mente afeitado. # 
"Fué a ocupar una casa de la sex-
ta calle del Factor; pero a los pocos 
días de su llegada se recibió en la 
Inspección General de Policía un 
anónimo en que se comunicaba su 
llegada y los fines que traía. 
" E l entonces' jefe de la policía^ re-
servada, Francisco Chávez, tomó el 
asunto como cosa propia, y en la ma-
drugada de uno de los primeros días 
de Agosto lo aprehendieron en la ca-
sa que mencionamos. 
"Fué traído a las oficinas de poli-
cía, en donde con muchos trabajos se 
le identificó. Solón, al verse descu-
bierto, en un arranque de cólera, 
confesó ser ciertos los datos que se 
tenían con respecto a su viaje. 
"Con esa declaración estaba pro-
nunciada su sentencia de muerte. In-
mediatamente se comunicó la decla-
ración hecha y se dispuso que a la 
siguiente noche fuera sacado de allí. 
Efectivamente, a las siete de la no-
che el entonces jefe de la policía, 
Gilberto Márquez, sacó de las ofici-
nas del segundo jefe a Solón Argüe-
llo y se hizo acompañar de tres po-
licías, entre otros el célebre Mata-
rratas. A Argüello y a la prensa se 
informó que era sacado de allí para 
ser conducido a Guadalajara, en don-
de tenía algún asunto político pen-
diente. 
"Mas tal cosa es inexacta; a So-
lón Argüello se le sacó de allí para 
ser asesinado. Con efecto, ha dicho 
Márquez que al llegar a la estación 
del ferrocarril Central se comunicó 
con un capitán federal que tenía ins-
trucciones de recibir el preso. Así se 
hizo, pero cuando el convoy llegó a 
la estación de L a Cima, sobre la vía 
del ferrocarril de Cuernavaca, fué 
sacado Solón Arguello entre solda-
rlos. A unos jíasos de la misma esta-
ción se le formó el cuadro y se le 
ejecutó, muriendo como un valiente. 
Su cadáver fué dejado allí y so Igno-
ra si alguna mano piado.sa le dió se-
pultura. 
"En esta forma terminaron los 
días del poeta nicaragüense Solón 
L A A M E T R A L L A D O R A F R A N G E - , 
SA 
Esta arma no pesa más que ca-
torce kilos y puede llevarla fácilmen-! 
te un soldado. Para usarla hacen fal- | 
ta dos hombres, los cuales se tien-
den en el suelo, ofreciendo así muy 
poco blanco al enemigo. Uno de los 
soldados alimenta la ametralladora! 
introduciendo cargadores de veinti- | 
cinco cartuchos, mientras que el otro i 
soldado hace la puntería y maneja el 
mecanismo disparador. 
L a ametralladora puede disparar 
proyectiles sueltos o funcionar auto-
máticamente, haciendo trescientos 
disparos por minutos. Cuando el tiro 
es a larga distancia se sitúa un ter-
cer soldado, provisto de gemelos oris-
máticos, junto a la ametralladora y 
da cuenta deT efecto de los disparos. 
Cada batería de ametralladoras 
consta de dos de éstas, servidas por 
veinticuatro hombres. E l carro de las 
municiones lleva cuarenta y cinco mil 
cartuchos. E l alcance de la nueva ar-
ma es de cerca de dos kilómetros. 
CONDUCTA D E LOS RUSOS E N 
A L E M A N I A 
E l "Vorwaerts," órgano del partido 
socialista germano, dedica un artícu-
lo a historiar la conducta de los ru-
sos durante su estado en tei'ritorio 
alemán. 
E n dicho artículo, que se titula 
"Tres semanas de reinado ruso en 
la Prfusia oriental," declara el "Vor-
waerts" que los moscovitas se por-
taron bien, pues "los jefes procura-
ron que todo se mantuviera en el 
mayor orden." • 
Como prueba de ello aduce el ban-
do que se fijó ím Tilsitt, y que decía: 
"Primero. Las compras efectuadas 
por militares rusos serán pagadas en 
dinero ruso. 
Segundo. L a navegación por el Nie-
men queda prohibida. 
Tercero. Cuadquier exceso cometido 
por slodados rusos será comunicado 
inmediatamente al gobernador i-uso, 
para castigarlo. 
Cuarto. Queda prohibido dar o ven-
der bebidas alcohólicas a los soldados 
rusos." 
E N L A S COLONIAS 
L A D E F E N S A A L E M A N A D E 
TSING-TAO 
E l corresponsal del "Standard" en 
Sanghai telegrafía que Tsing-Tao es-
tá defendido por cei"ca de 6,000 hom-
bres, 2,500 de ellos reservistas. 
Las tropas están formadas por dos 
compañías de ametralladoras, un des-
tacamento de artillería de campaña, 
cinco compañías de artillería de Ma-
rina, 500 hombres de la artillería de 
la guarnición, un escuadrón de caba-
llería y una compaía de ingenieros. 
E l puerto ha sido minado, lo mis-
mo que sus alrededores. 
E n tierra se han tomado todas las 
precauciones para hacer que la posi-
ción sea lo más fuerte posible. L a li-
nea exterior de defensa se encuen-
tra en Hiki-Kau, próximamente a 25 
kilómetros de Tisng-Tao. 
L a segunda línea de defensa no 
tiene aproximadamente más que cinco 
kilómetros de largo, extendiéndose a 
siete u ocho kilómetros de la pobla-
ción. P\iera de esta línea se encuen-
tra una llanura que ha sido desem-
barazada de árboles y de toda cías» 
de obstáculos. Las colinas están bien 
protegidas y sus declives están cu^ 
biertos de alambradas y el terreno 
circundante ha sido recientemente 
inundado, lo que hace muy difícil el 
transporte de la artillería gruesa y 
los movimientos de la infantería. E l 
servicio sanitario ha sido organiza-
do con gran cuidado. 
Todos los hoteles de la población se 
han convertido en hospitales. 
L A S HAZAÑAS D E L " C U M B E R -
L A N D " E N E L RIO CAMERON 
Según informes del Almirantazgo 
los vapores alemanes apresados por 
el crucero inglés "Cumberland," manr 
dado por el capitán de navio mister 
Fuller, en el río Camerón (Africa 
occidental,) son nuevo, .y su despla-
zamiento total asciende a 30,915 to-
neladas. 
Los nombres de los vapores son 
Max Bntck, Paul Woermann, Erna 
Woerntan, Hienriette Woermann, Ali-
na Woermann, Hans Woermann, Jea-
nette Woermann y el trasatlántico de 
la línea Hamburg-America, Arnfield. 
Casi tedas las presas llevaban car-
gamento de gran valor y cantidades 
considerables de carbón,' con destino 
a puertos alemanes. 
Toda la tripulación ha sido hecha 
prisionera de guerra. 
Ha sido echados a pique los diques 
flotantes alemanes Hertzogin y E1I-
zabeth, que se espera poder sacar a 
flote para utilizarlos para la Arma-
da inglesa. 
E N L A S COLONIAS 
LOS A L E M A N E S BOMBARDEAN 
P A P E T E 
E l gobernador de la Oceanía fran-
cesa ha confirmado al ministro de 
las Colonias el bombardeo de la po-
blación de Pápete por los cruceros 
alemanes Scharnporst yGneisenau el 
22 de Septiembre. 
Las autoridades locales , para evi-
tar el aprovisionamiento del enemi-
go, habían quemado el parque d^ 
carbón y tomado toda clase de medi-
das para impedir el acceso en la ra-
da de los cruceros, que sólo pudieron 
hundir el cañonero Zelée, precedente-
mente desarmado. 
Los alemanes arrojaron sobre la 
población 150 obuses que incendiaron 
el barrio de los comerciantes, siendo 
los daños puramente materiales. 
L a actitud enérgica de la pobla-
ción, de los marinos y de un desta-
camento de infantería colonial, que 
dieron prueba de gran valor, impidió 
el desembarco de las dotaciones ene-
migas. 
L A T I S I S 
en el último período es incurab'tr 
en los primeros se cura siempre con. 
el Jarabe G A I A T H I O L compuesto 
del doctor ROUX, es un gran tóni-
co del corazón, suprime la especto-
ración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitario aconsejar a los 
enfermos no pierdan el tiempo sin 
probar con un frase). Agencia y De-
pósito : 
E n Droguerías y Riela 99, se ven-
do. 
YO QU1EISO 
L A T E O P i C A L t l 
m m m 
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L a B a n d e r a 
Juanito y su hermana María , de 
doce y de nueve años de edad; res-
pectivamente, iban a ponerse a j u -
gar en la sala cuyas ventanas dan 
a la plaza de San Agus t ín , cuando de 
pronto dijo Juanito a Mar ía : 
—Ven corriendo, ven. Traen la 
bandera para casa. * 
En efecto, una compañía, con mu-
sica al frente, el tambor mayor y los 
zapadores, acababa de salir por la 
verja del cuartel y se dir igía hacia 
el domicilio del Coronel de Champe-
rel, situado en el boulevard Malesher-
bes al otro lado de la plaza, preci-
samente ante la estatua de Juana de 
Arco. .„ , 
Los soldados, con uniformes de ga-
la, escoltaban la bandera, conducida 
por un oficial acompañado de los sar-
gentos reenganchados. 
A I son de la banda, la mul t i tud 
saludaba aquel símbolo de gloria m i -
l i tar , y Juanito, poseído del mayor 
entusiasmo, no cesaba de aplaudir. 
¡Qué hennoso es esto!—decía el 
muchacho. ¡Que espectáculo tan d i -
vertido! 
María que estaba perpleja pregun-
tó a su hermano: . 
por quq se tr ibutan esos honc0 
res a ese palo, terminado por un pe-
tiazo de tela? 
iNo lo sé. Es una costumbre. 
Pero ¿ por qué no dejan la bande-
ra en el cuartel? 
—La bandera debe estar en casa, 
torque papá es Jefe del Regimiento, ¡s lo único que puedo decirte sobre 
'StO. . T - T,T 
— H a b r á que averiguar—dijo Ma-
ría—lo que significa todo ese apara-
to. Alguna razón exis t i rá para que 
se hagan tantas cosas por un trapo 
enastado en un palo. 
El oficial y los dos sargentos su-
bieron al piso ocupado por el Coro-
nel, entraron en el despacho de este, 
en uno de sus ángulos colocaron la 
bandera sobre una tarima cubierta 
de terciopelo rojo, que formaba co-
mo una especie de altar. 
Los dos niños presenciaban la es-
cena por la abertura de la puerta en-
tornada y permanecieron bastante 
tiempo contemplando la bandera con 
su cruz de la Legión de honor, su 
corbata, su asta y los nombres de 
victorias que se destacaban en el l ien-
zo: Rivoli , Austerlitz, Montmartre, 
Sebastopol y Magenta. 
Aquella tarde había varios convi-
dados a comer: Juanito, sentado a un 
extremo de la mesa, no se a t rev ía a 
hablar delante de tanta gente: sin 
embargo, estimulado por las exigen-
cias de María , que le daba puntap iés 
por debajo de la mesa para recor-
darle la palabra empeñada, al llegar 
% los postres, se decidió por f i n , y 
dijo de pronto: 
-—Papá, quiere usted explicarnos 
X Mar ía y a mí ¿qué significado tie-
ae la bandera ? 
Todas las miradas se dirigieron ha-
cia el extremo de la mesa; Juanito se 
puso encarnado porque a la derecha 
de su madre estaba sentado un Gene-
ra l muy entrado en años con las ce-
jas erizadas y un formidable bigote 
blanco, que le miraba airado, como 
si considerara inconveniente la pre-
gunta que el muchacho acababa de 
hacer. 
Pero el Coronel Champerel sonrió 
y dijo: 
—Has hecho bien en dirigirme esa 
pregunta, porque tengo el deber de 
insti-uirte y es tás en edad de que 
te enteres de ciertas cosas. La ban-
dera, hijo mío, es el símbolo de la 
Patria; doquiera que se alza, doquiera 
que flotan sus tres colores represen-
ta a PranCia. En lejanas tierras, en 
el momento del peligro y de la bata-
lla, ag rúpanse los soldados en torno 
suyo para defenderla; mientras ocn-
t inúan la marcha hacia adelante, to-
do va bien; se la sigue con los ojos 
fijos en ella, como los magos iban en 
pos de la estrella milagrosa.^ La 
bandera debe ser sagrada y j a m á s se-
r án excesivos los homenajes que se 
le tributen para hacerla respetable y 
respetada. La bandera es m á s que 
un símbolo: es casi un ser anima-
do, que tiene derecho a toda clase de 
honores. Se la condecora, como a la 
nuestra, cuando el Regimiento se ha 
batido bien y no hay soldado que no 
esté dispuesto a exponer su vida por 
vengar una injuria inferida a su ban-
dera. 
—¡Bravo!—exclamó el anciano Ge-
neral—dando un puñetazo en la me-
sa que hizo temblar la cr is ta ler ía . 
Mar ía había escuchado a su padre 
con los ojos dilatados por la sorpre-
sa. 
—Pues en ese caso—dijo la niña— 
la bandera es lo que hay m á s noble y 
hermoso en el mundo. 
—Sí, hija mía. En Alemania los 
soldados indultados piden de rodillas 
perdón por sus faltas, tocando la ban-
dera del Regimiento y basta ese con-
tacto para que se rehabiliten y ten-
gan derecho a empuñar de nuevo las 
armas. La bandera es un t a l i smán 
que evoca a los ojos del soldado el re-
cuerdo del lejano hogar, de la aldea 
donde ha trabajado, crecido y ama-
do. En una palabra, la bandera es 
una especie de divinidad, el alma mis-
ma de la patria. 
E l Coronel guardó silencio; se apo-
deró de los convidados una conmove-
dora ternura, como si la ardiente pa-
labra del soldado hubiera despertado 
en ellos, sentimientos confusos que 
dominaban en sus corazones y los 
obligaban a pensar en cosas m á s se-
rias que las de la vida corriente. 
Juanito se puso grave, mientras 
Mar ía exclamaba, repitiendo las pa-
labras de su padre: 
—Verdaderamente, es casi divina! 
—Vamos, dijo de pronto María de 
Champerel, son las nueve y media; 
ya es hora de que los niños se vayan 
a acostar. 
Juanito y María dieron la vuelta a 
la mesa tendiendo su frente a l beso de 
los convidados y a poco rato se re t i -
raron del comedor para dirigirse a 
su cuarto. Sin embargo, a pesar del 
ruido de las conversaciones, la Co-
ronela notó que no reinaba fuera to-
do el sosiego y silencio con que te-
nía derecho a contar. 
Y lo m á s curioso del caso es que el 
rumor no procedía del cuarto de los 
niños, sino del despacho del Coronel. 
Un tanto alarmada, levantóse la 
buena señora y se dirigió hacia la 
puerta, que entreabr ió sigilosamente. 
Y después de haber mirado por espa-
cio de un momento, regresó al come-
dor y dijo a los convidados. 
Silencio, señores! No hagan uste-
des ruido y vengan conmigo! 
—Acercáronse todos a la puei-t 
presenciaron un tierno espectáculo; 
Juanito y María estaban arrodillados 
ante la bandera rezando sus oracio-
nes. 
Nada tan conmovedor como ver dos 
criaturas, con sus largas camisas 
blancas y las manos juntas, orando 
ante aquel emblema, con su cruz de 
la Legión de Honor y cubierto de 
nombres de batallas. 
Cuando los dos niñolB _ hubieron 
concluido su rezo, se inclinaron por 
ú l t ima vez como ante un tabernáculo, 
y después se dirigieron a su cuarto 
asidos de las manos. 
— P o i - qué habéis ido a rezar esta 
noche ante la bandera? 
— L a idea ha sido de María—con-
tes tó Juanito.—Recordando las pala-
bras de papá , me ha dicho: "Puesto 
que la bandera es lo m á s santo, lo 
mejor del mundo, debemos de suponer 
que hay en ella algo del mismo Dios.'' 
H O 'MANLOY. 
G R j ü n T F b T s A T 
Mis ideas son luces 
que recoge la plebe; 
son semillas que arrojo 
desde m i pedestal; 
mas no esperen los necios 
que a sus manos las lleve; 
que una tromba soberbia 
sobre el fango agua llueve, 
¡pero nunca esa tromba, 
descendió ai lodazal! 
Alfonso Camín . 
L a H e r o í n a 
Se reciben todos los días noticias 
emocionantes de la guerra, pequeños 
incidentes, rasgos heroicos y actos de 
desesperación, rasgos de piedad y ac-
tos de salvajismo, el corazón y la 
cabeza de cada hombre manifes tándo-
se en contradicciones que asombran. 
Somos ángeles y somos demonios; so-
mos buenos y somos malos alternati-
vamente según sea la fibra que vibre 
de nuestro sistema nervioso, según 
nos domine una u otra pasión. 
Domina a todos el patriotismo; el 
patriotismo es el común denominado. 
Todo por la patria; el bien y el mal, 
lo justo y lo injusto, todas las locu-
ras. ¡Locuras! ¡Cuánta locura! ¡Oh, 
esa mujer! E l rasgo de esa mujer es 
lo que m á s me ha impresionado de la 
guerra; su heroísmo me obsesiona con 
singular tenacidad. ¿ L o le ís te is? Es 
francesa, tiene treinta y ocho años y 
nada más . No sabemos si es fea o es 
hermosa, si es rica o pobre, si soltera 
o casada, si tiene hijos, si tiene ma-
dre, si a a lgún hombre amó j amás , 
si fué o es prometida esposa. Sabe-
mos sólo que un día se disfrazó de 
soldado, tomó un fusi l , formó en el 
regimiento y camino adelante, cam-
pos y villas a t ravés , anduvo knóme-
tros y m á s kilómetros, horas y ho-
ras sin cansarse, sin comer n i beber, 
sin rezar quizás al amanecer y al 
ponerse el sol una Ave María , un "Yo 
pecador." La heroína va a la guerra, 
sólo piensa en matar. ¡Dispara , dis-
para! A l f i n cae herida, y sólo al 
caer herida se acuerda ella y ad-
vierten los demás que era una mu-
jer. 
La condecoraron sobre el campo de 
batalla. ¡Qué mujer! Incansable, i n -
fatigable; llegado el caso, feroz; pe-
ro mujer sensible. Toda su sensibi-
lidad se manifiesta en el amor a la 
patria; ama por ellay odia por ella; 
mata por ella y muere por ella. ¿ P o -
dréis decir que esa mujer no tiene co-
razón ? 
¡En el hospital lloraba! También lo 
han contado los periódicos. En el 
hospital lloraba porque un hombre a 
su lado iba morir, un hombre que 
padecía horriblemente, que invocaba 
la clemencia de Dios, que hablaba en 
delirio de su pobrecita madre, de sus 
seis hljitos y hasta de un perro f i e l : 
Kaiser, con perdón. 
Y lloraba la mujer feroz porque 
a su lado iba a mori r un hombre, un 
prusiano; un hombro a quien ella hu-
biera matado, a quien quizás ella mis-
ma había matado. ¿Diré is que esa 
mujer no tiene corazón? Lo tiene; 
tiene un gran corazón, m á s grande 
que el nuestro; corazón heroico; loco 
pero heroico, corazón de mujei*. ¡JMa-
ta r í a m i l veces al hombre, al mismo 
hombre por quien mi l veces sabr ía llo-
rar! 
A mí me obsesiona ese tipo de mu-
jer. De ese tipo de mujer todos los 
hombres somos más o menos hijos. 
M A X . 
COSAS D E L CORAZON 
E l corazón, esa "viscera es túpida," 
como le llamó un genial escritor, sin 
duda en un rato de mal humor, vive 
aun después de la muerte. 
Quiere decir que palpita y, por lo 
tanto, que conserva sus rasgos de v i -
talidad un determinado espacio de 
tiempo. Así lo afirma el doctor Ca-
r ré re . 
Asegura muy formalmente que 
ha hecho experimentos decisivos, con-
siguiendo conservar durante tres me-
ses el corazón de una gallina en ince-
sante palpitación. 
A n t e l a P i z a r r a 
¡ L a m u l t i t u d se estruja, g r u ñ e , g r i t a ! 
¡ Devora lo que dicen los rengloucs 
D e l l ú g u b r e car tel I ¡ Y vi torea 
A l a r i v a l m a l d i t a 
D e l derecho y la idea ! 
¡ M e j o r si se desgarran las naciones! 
¡ S i en escombros los campos, las ciudades 
L a c u l t u r a de u n m u n d o v ie jo y r ico, 
Demuestran que el poder de los c a ñ o n e s 
Es a ú n hoy l a r a z ó n de las razones 
Como l a lanza en tiempos de A l a r i c o I 
I Oh d o l o r ! j N o a p l a u d á i s 1 ¡ Ruede el que ruede 
A l g o grande c a e r á ! ¡ N o existe raza 
I n d i g n a de v i v i r ! i Cada una de ellas 
E n los dominios de la h is tor ia t raza 
E l surco que ,en el ciclo las estrellas 
D i b u j a n con su l u z ! ¡ L o que sucede 
A todos nos salpica con su cieno! 
¡ N o a p l a u d á i s ! ¡ N o g r i t é i s ! ¡ E l hoy no puede 
A r r o d i l l a r s e ante e l corcel de B r e n o ! 
¿ C o n q u i é n estoy? Con n a d i e ñ Mí a rpa suena 
Como u n fustazo ante el c o m ú n desdoro: 
¡ M a d r e s , estoy con vuestra enorme pena! 
¡ Cunas, estoy con vuestro t r i s te l l o r o ! 
¿ Con q u i é n estoy ? ¡ Con nadie ! ¡ Es toy con Hugo , 
Con Schi l ler , con Gogo! ¡ A u n q u e no es joven 
L a musa de mis cantos, t o d a v í a 
M e hacen s o ñ a r el genio de Beethoven 
Y de Pe t^of i , el r u i s e ñ o r de H u n g r í a ! 
¿ Con q u i é n estoy? ¡ Con nadie ! ¡ Con i - inguno 
De los que matan en l a lucha f i e r a ! 
i Sus glorias a los t igres abandono 
Que es sol do paz, el sol de m i bandera! 
¡ E s t o y con Faraday , estoy con H é r t z e n , 
Con K ó n i g , con Pas teur! ¡ Con las naciones 
Cuando proyec tan l u z ! ¡ Ruso o a u s t r í a c o . 
A l e m á n o f r a n c é s , estoy contigo 
N o cuando lanzas bu r r a s de cosaco 
O incendias el f o r t í n del enemigo, 
S i no cuando fu lguras bajo e l nombre 
De D i d e r o t o K a n t ! ¡ A l a radiosa 
P l e n i t u d del m a ñ a n a no se asciende 
Esparciendo con ma^jo rencorosa 
E l haz que en giros destructores p rende! 
j Se t r i u n f a siendo D a r w i n o Espinosa I 
¡ Es toy con las ciudades coronadas 
Po r a r t í s t i c a s tor res! j Con los llanos 
Donde las sazonadas 
Panojas, que el e s t ío amari l lea , 
Se mecen a los cé f i ros boscanos! 
¡ Con las madres augustas y sagradas! 
¡ Con todos los talleres donde r ime , 
Cerebro o brazo, su c a n c i ó n l a idea ! 
¡ N o con el sable que el encono esgrime! 
¡ Es toy con e l m a ñ a n a ! ¡ (?o/i el pu ro , 
P o r v e n i r de cultrura, cuya t r o p a 
N o s e g a r á el c a ñ ó n ! ¡ Con el f u t u r o 
Que recoge piadoso a los vencidos, 
Cuando pueblan los bui t res de graznidos 
Los campos de bata l la de l a E u r o p a ! 
CARLOS S O X L O . 
PRECAUCIONES EN UN MUSEO 
Instalada la colección de pinturas 
Pierpont Morgan en el Palacio de Be-
llas Artes de Nueva York, la direc-
ción de este instituto procedió inme-
diatamente a tomar medidas minucio-
sís imas a f i n de imposibilitar toda 
tentativa de robo. 
Sabido es que esta colección que 
es tá evaluada en millones de dolares, 
contiene mul t i tud de valiosas obras 
de artistas antiguos y modernos. Por 
medio de un ingenioso mecanismo, los 
ejemplares m á s notables se hallan en 
comunicación con una instalación de 
timbres eléctricos, que dan la señal 
de alarma al m á s ligero toque. Lof 
alambres de comunicación son invisi-
bles y de su curso es tán enterrados 
tan sólo algunos altos empleados. Cin-
cuenta guardianes, armados de re-
vólveres, vigi lan las salas de día y 
de noche. A f i n de que el personal se 
ejercite suenan los timbres de alar-
ma una o dos veces por semana; cada 
empleado ha de trasladarse entonces 
con la mayor rapidez al puesto que de 
antemano tiene señalado para un ca-
so de verdadero peligro. E l museo se 
comunica además , por medio de alam-
bres especiales, con la central de po-
licía y la central de bomberos. 
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(De venta en "Las Modas de Pa-
rís , " l ibrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
da a lamiisico; era una mujer del-
gada, de lindo rostro, casi infant i l . 
Llevaba un traje negro, de mucho 
efecto, un abanico de muchos colores 
y guesas pulseas de oro. L a acompa-
ñaba su marido, hombre ordinario y 
mofletudo, muy colorado, do pesta-
ñ a s claras, grandes pies y grandes 
manos, y una sonrisa estereotipada 
en eus gruesos labios; su mujer no 
le hablaba nunca en sociedad; en ca-
sa, en su momentos de ternura, le lla-
maba "su cocchinillo." Panchine coi-
vió también; el salón se an imó; pe-
ro toda aquela gente desagradaba a 
Lavretzky, y especialmente le: con-
trariaba la señora de Belenitzni que 
lo perseguía con su lente. Si no hu-
biera sido por 1a presencia de Lisa, 
habr ía abandonado el salón. Deseaba 
hablar con ella, pero hacía mucho 
que esperaba el momento oportuno, 
y tuvo que contentarse con seguirla 
con los ojos con secreta alegría . 
Nunca 1c había parecido su rostro 
m á s noble y m á s encantador; la ve-
cindad de la señora de Belenitzni la 
favorecía; movíase és ta constante-
mente en la silla, se encogía de hom-
bros, reía con una risa afectada, en 
tanto entornaba los ojos, en tanto 
los abr ía desmesuradamente. Lisa 
tenía un aspecto lleno de resei-va; 
miraba ante sí, y no se re ía . La due-
ño de la casa se sentó a una mesa 
de juego con Marpha Timofecna, la 
señora de Belennizni y Guedeonofsky 
que jugaba muy despacio, se equivo-
caba a menudo y se secaba constan-
temente la cara. 
Panchine se creyN obligado a to-
mar un aire melaicólico; hablaba por 
monosílabos, con esa expresión de 
hombre desengañado que tan bien 
sienta al artista no comprendido; y 
las instancias de la señora de Bc-
lenitzni( que coqueteaba con él, y 
le suplicaba que cantase, lo encontra-
ron inflexible: n i cantó su romanza. 
Le estorbaba Lavretzky. 
Teodoro Ivanowitch estaba tam-
bién taciturno: ten ía un aspecto sin-
gular que chocó a Lisa tan pronto co-
mo en t ró ; present ía la joven que te-
nía él algo que decirle, pero sin dar-
se cuenta de su sentimientos temía 
preguntarle. A n f i n , al atravesar la 
pie'-a para servir el té, volvió, como 
por un movimiento involuntario, la 
cabeza de su lado. Lavretzky la si-
guió. 
— ¿ Q u é tiene usted?—le dijo Lisa 
colocando la tetera en el samovar. 
— ¿ H a notado usted algo?—balbu-
ceó. 
—No es v j t e á hoy el mismo de 
otros días. 
Lavretzky se inclinó sobre la mesa. 
—Quería—dijo— comunicar a us-
ted una noticia, vero en este momen-
to es imposible. De todos modos, lea 
usted lo señalado con lápiz en es-
te periódico—anadió ent regándole el 
que había llevado.—Le ruego^ que 
me guarde el secreto; volveré ma-
ñana . 
Lisa estaba tu rbada . . . Panchine 
asomó en la puerta, y ella escondió 
el periódico. 
— ¿ H a leído usted "Obermann," 
Elisaveta Michaüowna ?—le pregun-
tó Panchine con aire pensativo. 
Lisa le contestó apenas al pasar, 
y subió a su cuarto. Lavretzky vol-
vió al salón y se acercó a la mesa 
de juego. Marpha Timofeevna, muy 
encarnada y sueltas las cintas de su 
gorro, se quejaba de su compañero. 
Según ella, Guedeonofski no sabía 
jugar una carta. 
—Parece—decía ,—que es m á s fá-
cil inventar historias que jugar. 
E l oti'o seguía guiñando los ojos 
y secándose la frente. 
Lisa volvió y se sen tó en un r in -
cón; cruzáronse sus miradas y las de 
Lavretzky, y los dos se sintieron vio-
lentos. Este leyó en el rostro de la 
joven vacilación y como un secreto 
reproche. No podía hablar con ella 
como hubiera querido, y le era im-
posible estar indiferente; se decidió 
a abandonar el salón. A l despedirse, 
tuvo tiempo de decirle que volvería 
al día siguiente y que contaba con 
su amistad. 
—Venga usted—le dijo Lisa con la 
misma expresión vacilante. 
Panchine se animó así que so fué 
Lavretzky. Se puso a dar consejos a 
Guedeonofski, bromeó co nía señora 
de Belenitzni y cantó al f i n su ro-
manza. Sin embargo, conservó, res-
pecto a Lisa, el mismo tono y la mis-
ma mirada, algo de triste y de pro-
fundamente sentido. 
Lavretzky pasó otra noche sin 
dormir. No estaba, sin embargo, ni 
afligido n i agitado, y, por el contra-
rio, sen t ía que afluían a su alma la 
calma y la serenidad; pero no podía 
cerrar los ojos. E l pasado ni siquie-
ra le venía a la memoria; se concen-
traba en su vida actual. Los latidos 
de su corazón ei'an llenos e iguales: 
huían las horas, y él no pensaba en 
dormir. Por momentos subíale al ce-
rebro una idea, ,y se decía: " ¡Na-
da de esto es verdad, esto es una 
locura!" Pero se detenía a pensar 
en ello, y luego trataba de darse 
cuenta de su situación y de sondar 
su porvenir. 
X X V I I I 
L a acogíKa que María Dmitrievna 
hizo a Lavretzky cuando apareció al 
día siguiente no fué de las más be-
névola. ' 'Toma costumbres," pensó. 
Le gustaba poco, y Panchine, que 
ejercía sobre ella gran influencia, 
había hecho de él la v íspera un elo-
gio tan pérfido como desdeñoso. Co-
mo no veía en él un ext raño y no 
admit ía la obligación de molestarse 
por un pariente, aún no había trans-
currido media hora cuando ya reco-
r r í a Pedor las calles del ja rd ín con 
Lisa. No lejos de ellos Lenotchka y 
Schourotschka loqueaban por los par-
terres. E l estaba más pál ido \jug de, 
ordinario, sin mostrarse menos tran-
quilo. La joven sacó de su bolsillo el 
periódico y se lo entregó. 
—¡Es to es horrible!—dijo. 
Lavretzky no contestó. 
— Y acaso no sea verdad—añadió 
Lisa. 
—Por eso rogué a usted que no 
hablara de ello. 
Lisa dió algunos pasos. 
— ¿ Y no está usted afligido? 
•—No puedo darme cuenta de lo 
que experimento. 
— ¿ P e r o no la amó us ted . . . en 
otro tiempo ? 
—Sí, la amé . 
—¿ Mucho ? 
—Mucho. 
— ¿ Y no le causa pena su muer-
te? 
—Es que no es hoy cuando ha 
muerto para mí. 
—Eso que dice usted es un peca-
do. Y no se enfade conmigo. Me lia 
dado usted el t í tulo de amiga, y una 
amiga puede decirlo todo. Yo le ase-
guro que experimento una especie de 
terror. Ayer tenía usted mala expre-
sión. ¿Recuerda que no hace mucho 
la acusaba duramente? Acaso en 
aquel momento ya no estaba en el 
mundo. Eso es horrible; es como un 
castigo que le hubiera usted i n f l i -
gido. 
Lavretzky som'ió con amargura. 
— ¿ L o cree usted a s í ? ¡Pero al me-
nos soy libre! 
Lisa se estremeció ligeramente. 
—No me hable así. ¿Qué va usted 
a hacer de su libertad? Ahora no 
debe pensar m á s que en el 
d ó n . . . 
per-
—Hace ya mucho tiempo que per-
doné—interrumpió Lavretzky alzan-
do la mano. 
—¡No, no es eso!—exclamó Lisa 
enrojeciendo. No me ha comprendido 
usted. Debe usted pensar en hacerse 
perdonar. 
— ¿ Y quién debe perdonarme? 
— ¿ Q u i é n ? . . . ¡ D i o s ! . . . ¿Quién 
le ha de poder perdonar, sino Dios? 
Lavretzky le cogió una mano. 
—¡Ah, Lisa! Créame usted, bas-
tante castigado he sido. Crea usted 
que todo lo he expiado. 
—Usted no puede saberlo—dijo 
Lisa a media v o z . . . — H a olvidado 
usted que no hace mucho tiempo 
cuando me hablaba de esto, no que-
ría perdonarla. 
Siguieron paseándose en silencio. 
— ¿ Y su hi ja de u s t e d ? — p r e g u n t ó 
la joven. 
Y se detuvo. 
Lavretzky, turbado, levantó de 
pronto la cabeza. 
—'¡Oh, no tenga usted cuidado! He 
escrito ya en todas direcciones. E l 
porvenir de m i hi ja como us ted . . . 
como usted dice, e s t á asegurado. No 
se inquiete por eso. 
Lisa sonrió tristemente. 
—Pero tiene usted razón— siguió 
Lavretzky. 
— ¿ Q u é voy a hacer de m i liber-
tad? ¿ P a r a qué la necesito? 
— ¿ C u á n d o ha recibido usted ese 
pe r iód ico?—murmuró Lisa sin con-
testar a la pregunta. 
— A l día siguiente de la visita de 
usted. 
— Y realmente. . . realmente, ¿ n o 
ha vertido usted una l á g r i m a ? 
—No. Me quedé aterrado. Por lo 
demás , ¿de dónde sacar las l ág r i -
mas? ¡Llorar el pasado! E l mío ha 
desaparecido. Su fal ta no des t ruyó 
m i dicha; me probó que no había 
existido nunca. ¿ A qué llorar enton-
ces? Por lo demás , ¿quién sabe? 
Es posible que esta noticia me hu-
biera afligido llegando quince d ías 
antes. 
—¿Quince d í a s ? —dijo Lisa.—-
¿Qué le ha sucedido a usted en esos 
quince d ía s? 
Lavretzky no contestó. Lisa se pu-
so coloreada. 
—¡Sí , sí, lo ha adivinado usted'—» 
exclamó de pronto Lavretzky.—-Du-
rante esos quince días, he sabido que 
había un alma pura, y m i pasado se 
ha alejado de mí m á s que nunca. 
Lisa, muy conmovida, se alejó len-
tamente para reunirse a las n iñas 
en el parterre. 
— Y yo estoy muy contento de ha-
ber enseñado a usted este periódico 
—le decía Lavretzky siguiéndola. . . 
—Ya me he acostumbrado a no ocul-
tarle nada, y espero que usted me 
pagara con la misma confianza. 
— ¿ C r e e usted ?—murmuró List* 
d e t e n i é n d o s e . - E n ese caso yo debe-
r i a * , * ^ I ^ r o nPj cso cs imposible! 
— ¿ Q u e ? Hable usted. 
—Verdaderamente, me pareen que 
no debo.. por lo demás—añadió L i -
sa sonriendo y volviéndose hacia L a -
vre tzky . . . — ¿ p o r qué no ser francíi 
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L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
Noviembre lo. 
L A S I T U A C I O N C O N T I N U A M A L A . 
JJA S I E M B R A J)K _ F R U T O S M B -
N O R K S S E R Í A - C O N V E N I E N T E . 
E n nuestro ú S l t i m o escrito, d e c í a -
mos que la s i t u a c i ó n estaba bastante 
mala en este t é r m i n o , y a n u n c i á b a -
mos que desgraciadamentei se pon-
dría peor. Funcionan solamente tres 
o cuatro escogidas de la Cuban L a n d 
Tobacco Co., que es tán a l terminarse, 
lo que quiere dgcir que ya no pueda 
n i n g ú n tabaco sin escoger, pero sí 
bastante por vender. 
Se han regado varios semilleros 
durante el pasado mes de Septiem-
bre, que y a han venido a siembra, 
pero debido a las lluvias, no se pu-
do habilitar terreno p a r a efectuar las 
siembras, yaquellas se perdieron. A c -
tualmente y pasados cuatro d ías C<t 
leca,, vuelven los campesinos a pre-
parar tierras y es probable se puedan 
aprovechar las posturas de semilleros 
regados d e s p u é s del 21 de dicho mes 
de septiembre en parte. 
Pero se ñora bastante diferencia de 
como empieza este a ñ o a g r í c o l a a 
unos anteriores. Muchos semilleros 
fueron regados sin abono; otros, es-
casamente han podido alimentarios 
zon un saquito, en un n ú m e r o de can-
teros que en tiempo normal ,se les 
echaba ocho o diez. No hay dinero, 
no hay recursos para sembrar tabaco, 
y nosotros comprendemos las "razones 
que no se ocultan a la vista de nadie 
que es té en antecedentes de la situa-
c i ó n que atraviesa esta parte de V u e l -
ta Abajo. L a mayor parte de los ve-
gueros, no han podido realizar sus l i -
quidaciones con el comercio ni con 
nadie. Unos porque no han vendido, y 
otros porque a ú n vendida la cosecha, 
no obtuvieron por ella los precios so-
fiads debido a contratiempos en el 20-
mé<»cio del tabaco, que vino a acen-
tuar la guerra Europa . E l comercio, 
emplea su capital en r e f a c c i ó n , en 
auxil iar a los y e g ü e r o s para que h a -
gan cosecha. Si és ta no se vende, ese 
comercio o cierra sus puertas o se ve 
en la ineludible necesidad de suspen-
der todo fiado c o n c r e t á n d o s e a la vi-
da l á n g u i d a de alguna venta al con-
tado, que en t é r m i n o s como és t e no 
asciende a nada. Por és ta razón , la 
crisis que hoy atraviesa é s ta r e g i ó n se 
a c e n t ú a cada un día que pasa y no 
Obstante esos semilleros regados, esas 
tierras habilitadas o medio prepara-
flas ya para efectuar las siembras, 
jiún no saben la m a y o r í a , casi todos 
los vegueros como van a pasar el a ñ o 
y si p o d r á o ;io llegar a hacer cose-
iha. 
Nuestro consejo en distintos escri-
tos, nuestras indicaciones a los agri -
cultores de Vuelta Abajo acerca de la 
c o n v e n i e n c i á de dedicar una parte de 
Bus e n e r g í a s (hoy empleadas tota'-
mente en siembras de tabaco) al cul -
tivo de frutos menores, tuvo eco, o 
mejor dicho, pudimos observar que 
no hemos si.lo nsotros solos quien 
p e n s ó así . Hemos visto varios escritos 
fle otros corresponsales del campo, in -
flicando lo mismo, aunque en forma 
m á s c lara, mejor detallada, m á s com-
prensible de lo que nosotros h a b í a -
mos hecho. Citaré un solo p e r i ó d i c o : 
" E l Heraldo" de P i n a r del R í o . D í a 
tras día su muy bien redactada sec-
c i ó n de "Tertulia" ha tratado de de-
mostrarles a los vegueros de Vuel ta 
Abajo la conveniencia de que sin de-
j a r de sembrar a l g ú n tabaco, sembra-
r a n t a m b i é n frutos menores. Noso-
tros t e n í a m o s pensado pasar por alto 
u n bien redactado "Baturril lo" del se 
fíor Aramburu , en el que tratando a l -
go acerca de la s i t u a c i ó n de Vuelta 
Abajo, indica o aconseja no hagan 
caso de esas demostraciones de con-
venier'cia y dice que los que aconsejan 
l a s iembra de frutos menores, son 
unos Ignorantes bien Intencionados. 
"Sembrad viandas, dedicaos a frutos 
menores." Asi exclama la ignorancia 
bien intencionada." Es tas son las pa-
labras del s e ñ o r Aramburu . 
Mi s i t u a c i ó n de Corresponsal del 
D I A R I O , 'per iód ico donde hace tantos 
a ñ o s viene laborando con gran acierto 
el s eñor A r a m b u r u , para quien todos 
los lectores siempre hemos tenido un 
gran respeto y la consiguiente admi-
r a c i ó n que se debe a un buen escri-
tor, me impide entablar una p o l é m i -
ca o d i scus ión sobre las palabras del 
querido maestro. Y pienso t a m b i é n 
que el D I A R I O no me lo permit ir ía . 
A d e m á s ¿ p o r qué negarlo, si es !a 
verdad? no soy yo, no es mi pluma 
quien puede exponer razones para 
convencer a l ilustre periodista, autor 
de los tan le ídos "Baturril los del D I A 
R I O , pero bien; todo é s t o no es ó b i c e 
p a r a que me permita decirle al s e ñ o r 
A r a m b u r u , que me parece que es tá 
Un poco equivocado en aquellas sus 
manifestaciones, y t a m b i é n el que, ha 
estado un tanto injusto con nosotros 
c a l i f i c á n d o n o s de "ignorantes" (aun-
que hace la sftlvedad de que bien I n -
tencionados.) 
Primeramente, pienso que (sin nom 
brar a Guanajay el s e ñ o r A r a m b u r u 
conoce poco esta parte de Vuel ta 
Abajo. Hace bastantes a ñ o s que. el 
que esto escribe, vive por aquí , y 110 
he tenido el placer de contar como 
convecino al s e ñ o r A r a m b u r u . Quizá 
por é s t a razón estime que los agricul-
tores de esta r e g i ó n deben de conti-
nuar d e d i c á n d o s e a l cultivo de "ta-
baco" solamente. Y en cuanto a que 
los terrenos no p r o d u c i r í a n nada m á s 
que " m a r a ñ o n e s y p l á t a n o s burros" 
como dice en su "aBturri l lo" re f i r i én 
dose a l t é r m i n o de Guane, esto me de-
muestra a ú n m á s el desconocimiento 
total de lo que son las t ierras de estos 
lugares incluso Guane. 
Nuestro consejo de que se siembren 
frutos menores, tienen su base muy 
fundada. Conocemos lo que es la v i -
da del campesino; sabemos perfecta-
mente bien, que el veguero por el he-
cho de "sembrar tabaco" en buenas o 
malas condiciones, con abono o sin 
él, pero "al fin veguero," es lo sufi-
ciente para que desde la sal hasta el 
agua, h a de consumirlo de "la tien-
da." No acauan de liquidar un a ñ o 
agr í co la , no han solventado sus deu-
das por el mal resultado del a ñ o y 
ya. e s t á n "tomando" a cuenta del otro 
año. 
Los a r t í c u l o s de pr imera necesidad, 
es tán por las nubes, esto lo sabe todo 
el mundo; el comercio, como comercio 
al fin, y no hay que tomarlo a mal , 
trata por todos los medios de recar-
gar los precios a ú n m á s , porque se 
trata de ventas que se hacen "sin ba-
se ninguna de poder llegar a cobrar" 
y siquiera por aquello de "pagar no 
me lo p a g a r á , pero bien vendido si 
va" es muy justo que ais cuentas de 
esos vegueros aumenten en n ú m e r o s 
de modo que ni ellos mismos se dan 
cuenta. Sobre esos precios, o d e s p u é s 
de ellos, entra el in terés , que f l u c t ú a 
entre el 12 y el 18 por ciento. R e g u -
larmente es el 18 el que "religiosa-
mente se cobra.." Ahora , p o n g á m o n o s 
a pensar c u á n t o s a r t í c u l o s que hoy 
consumen esos \ agricultores de "la 
tienda," pudieran ellos mismos cose-
charlos aunque para ello carezcan de 
conocimientos. Si empezamos a nom-
brar, son muchos, pero bueno, vamos 
a citar unos cuantos: papas, arroz, 
frijoles blancos negros y colorados, 
cebollas, ajos, etc. etc.; una lista i n -
terminable. Todos estos efectos de 
tantas ytanta necesidad en una casa 
de familia, deben ser cosechados por 
esos mismos vegueros. No se necesita 
ser hortelano, ni tener grandes cono-
cimientos p r á c t i c o s de las é p o c a s , mo-
do etc., de hacer esas siembras, lo 
único que hace falta es que el vegue-
ro se d é cuenta de que tiene que cam-
biar de modo de vivir. Tiene que es-
coger los terrenos buenos p a r a sem-
brar "a lgún tabaco" y dejar los que 
no s irvan para ese cultivo d e d i c á n d o -
los a aquellas siembras que tanta eco 
n o m í a le han de reportar todos los 
aoñs . 
Si aqu í no hubiera terrenos bastan-
tes, entonces c a m b i a r í a la especie; 
pero si en estos t é r m i n o s hay cientos 
de c a b a l l e r í a s de terrenos que no se 
dedican a nada, y hay muchos tam-
bié nutilizados en siembras de tabaco, 
que no son apropiadas para eso, por-
que nunca d a r á n tabaco de aroma ni 
de las condiciones en que lo rinden 
las vegas ya reconocidas por los co-
merciantes en tabaco. Si hay tierras y 
si estas producen cuanto en ellas se 
siembre, ¿por o u é esa a p a t í a , por q u é 
esos vegueros no se deciden a dejar 
de sembrar la mitad del tabaco que 
hoy siembran "mal sembrado" porque 
los terrenos '«o sirven para eso, y 
siembran arroz, papas, frijoles, cebo-
llas y otras cosas m á s siquiera para 
el gasto de su casa? ¿ E s que no sa-
ben? No señor ; es que no quieren; es 
que parece que no e s t á n conformes si 
todo eso no lo cojen en las tiendas pa-
g á n d o l o muy caro y hasta con i n t e r é s 
sobre su costo. 
Mis precedentes manifestaciones, 
son basadas en el mejor buen deseo y 
por el bien de los vegueros. A raiz de. 
la p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O de mi 
ú l t i m o escrito acerca de los frutos 
menores, pude rotar que en los alre-
dedores de San J u a n sembraron papa8 
y frijoles. No pienso que f u é por mi 
escrito, no 3eñor, es que a l parecer 
se van dando cuenta de que el tabaco 
actualmente "no vale nada," es una 
m e r c a n c í a que no se cotiza, y nadie es 
capaz de poder asegurar que dentro 
de tal o cual tiempo se o b t e n d r á por 
él precios m á s subidos de los que hoy 
tienen. Nadie ignora que con la gue-
r r a Europea se han cancelado casi to-
das las ó r d e n e s de pedidos que h a b í a 
para el extranjero. Todos estamos en-
terados de que en Plaza, hay tabaco 
Ide la cosecha de 1912-1913. Que la de 
a p o r 
De la Compañía Hamburguesa Americana. 
S E A V I S A a los receptores en la Habana de la carga consig-
nada a la "orden" por el vapor " S C H W A R Z B U R G , " que dicho vapor, 
a consecuencia de la guerra Europea , se halla refugiado en Punta 
Delgada ( Is las A z o r e s ) . S e g ú n las c l á u s u l a s del conocimiento el va-
por c u m p l i ó con las condiciones del transporte a l poner a salvo el va -
por y su cargamento en dicho puerto donde el cargamento queda a 
d i s p o s i c i ó n de sus d u e ñ o s . L o s representantes del vapor y de la Com-
pañía armadora que suscriben, e s t á n haciendo gestiones para fletar 
un vapor con bandera neutral que ha de traer a Cuba, por cuenta 
y riesgo de los consignatarios parciales, el cargamento del " S C H -
W A R Z B U R G . " Ignorando la d irecc ión de los tenedores de los conoci-
mentos a la orden, los que suscriben suplican por este medio a los 
mismos, pasen por esta oficina, a enterarse de las condiciones de 
transporte de la carga de Punta Delgada a la Habana y p a r a f ir -
mar su conformidad con las mismas. 
H a b a n a Noviembre 3 de 1914. 
H E I L B U T & C o . , 
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1913-1914 e s t á entera y una parte 
a ú n en el campo sin vender, y gran 
parte ya vendida pero sin poder liqui-
dar. Pues ahora quiero que se me di-
ga ¿ q u é deb3n hacer los vegueros? 
¿ S e m b r a r m á s tabaco en 1914-1015? 
¿ A u m e n t a r l a existencia de esa mer-
c a n c í a sin saber ni r e m o t a m e n ü e para 
cuando p o d r á venderse ? F r a n c a m e n -
te, yo pienso por lo visto diferente a 
esos tan dispuestos a sembrar taba-
co. Me parece preferible el sembrar 
papas y cebollas en mayor o menor 
escala. No hace muchos d ías que a 
San Ju an y a M i t í n e z llegaban fraga-
tas cargadas de esos dos a r t í c u l o s 
consignados a tal o cual "vendutera" 
que luego vendieron por el pueblo y 
hasta fuera de él realizando con esto 
un buen negocio el importador de 
G ü i n e s y el comerciante de San Jtmn. 
Respecto a que Guane solamente 
produzca " p l á t a n o s burros" y "ma-
r a ñ o n e s " , pudiera hablar bastante 
acere de esto, puesto que he permne-
cido en ese lugar por espacio de siete 
a ñ o s yse perfectamente bien lo que 
al l í se produce, pero ya ser ía rebatir 
o tratar de llevar el asunto a una es-
pecie de d i s c u s i ó n con el s e ñ o r A r a m -
buru, y no es mi á n i m o ofender a l 
querido maestro. Si en el presente es-
crito he puntualizado un tanto lo re-
ferente a las siembras de frutos me-
nores contrariando la o p i n i ó n del se-
ñ o r Aramburu , ha sido, porque, veci-
no de aquí , conocedor de lo qu^ con-
v e n d r í a para la agricultura, sabedor 
de lo que es el sostenimiento de una 
casa de familia, lo que cuesta consu-
miendo de "la tienda" lo necesadio 
para ello, pienso y me atrevo a ase-
gurar que los vegueros pudieran ha -
cer una muy notoria e c o n o m í a todos 
los años , cosechando aquellos frutos 
que diariamente cnsumen en sus ca-
sas y que tienen que comprar. 
T e r m i n a r é suplicando a l ilustre es-
critor, a l aMestro señor A r a m b u r u , 
no vea en mis manifestaciones nada 
que pueda serle causa de disgusto. 
Expongo mi op in ión , que dicho sea de 
paso es la misma que la de la m a y o r í a 
de mis convecinos de San J u a n y Mar-
t ínez, yaunque me llame "ignorante", 
no por esto de jaré de continuar en mi 
caballo de batalla aconsejando "siem-
bra de viandas bastantes, boniatos, 
malanga, yuc, etc. y toda clase de fru-
tos que los terrenos fér t i l e s de Vuel ta 
Abajo producen con y sin abono. D é -
jense de tanto "tabaco" y dedique los 
terrenos no utilizables para aquel cul-
tivo y a ú n muchos de los que hoy quie-
ren que de todos modos den tabaco 
a sembrar papas, cebollas .arroz, f r i -
joles y cuanto quieran. Todo es ecp-
n o m í a , v e r á n los vegueros que poco 
a poco van " levantándose ," n o t a r á n 
un cambio radical en esa vida que hoy 
llevan l á n g u i d a y empobrecida porque 
nunca les alcanzan las cosechas p a r * 
nada, ni para acabar de pagar lo to-
mado en el año , debido a su mismo 
abandono de consumir cuanto nece-
sitan de "la tienda." 
Soy de usted s e ñ o r Director, muy 
atento y s. s. 
Angel V l l l a s a n » . 
Corresponsal. 
De Colón 
m : paso 
Se encuentra entre nosotros l a se-
ñor i ta "Chicha" Sotolongo, hermosa 
flor del jard ín c a m p i r e ñ o . 
Mis saludos. 
TRASLADO 
H a n trasladado nuevamente su re-
sidencia para esta localidad la distin-
guida famil ia del s e ñ o r don P á n ñ l o 
Sardiña . 
L.e enviamos con júb i lo nuestra sa -
lutac ión , muy especialmente a sus 
b e l l í s i m a s hijas Consuelo y María , de-
s e á n d o l e s grata estancia aquí , donde 
tienen inolvidables afectos. 
DONATIVO 
E s muy elogiado nuestro amigo el 
s e ñ o r Franc i sco de Armas , presidente 
del Ayuntamiento de esta Vi l la , por el 
donativo tan importante hecho a !a 
Sociedad Cívica, ascendente a $106 
oro españo l . 
T a m b i é n otras entusiastas personas 
han donado importantes sumas, p a r a 
triunfar en su noble y hermoso p r o p ó -
sito de dotar a Colón de una sociedad 
social, que sea g a l a r d ó n de honor pa-
ra los que aquí convivimos. 
Son dignos de todo elogio y cele-
brac ión los esfuerzos que se vienen 
realizando. 
FALiLECIMIENTO 
D e j ó de existir, d e s p u é s de largos 
meses de crueles padecimientos el se-
ñor J o s é E . Mart ín Casanova, digno 
Juez Municipal que fué de este p a r -
tido judicial , hasat que lo s o r p r e n d i ó 
la traidora muerte. 
E l acto de su sepelio c o n s t i t u y ó 
una sentida e x p r e s i ó n de duelo. 
A sus familiares hacemos presen-
te nuestro profundo y sincero p é s a m e . 
¿HASTA CUANDO? 
Nos preguntamos a intervalos de 
tiempo, al aproximarse las elecciones. 
¿ H a s t a c u á n d o , repetimos, s e ñ o r e s 
congresistas, hasta c u á n d o nos van a 
tener sin funcionar " L a E s c u e l a de 
Artes y Oficios", donada por el gran 
benefactor don Tirso Mesa, y cuyo 
edificio pierde cada d ía m á s su figura 
por estar innabitado? 
E l pueblo espera ver cuanto antes 
subvencionada la ley presentada por 
los s e ñ o r e s G o d í n e z y Cuél lar , en no 
muy lejana é p o c a , a ese Cuerpo legis-
lativo. AMPLIA» ION 
E n breves d ías darán eolriienzo las 
obras do a m p l i a c i ó n de la carretera 
que une a este pueblo con el del Pe-
rico, y cuyos ti abajos han sido adju-
dicados al contratista s e ñ o r Arglielles 
prueba de confianza de que ha sido 
objeto por parte del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s . 
L a s obras de ampli í^ción a que me 
refiero, ascienden a once k i l ó m e t r o s . 
Colón e s tá de p l á c e m e s , pues dentro 
de pocos m ¿ s e s estaremos unidos por 
carretera al t-usodicho pueblo del Pe-
rico, Central "Tinguaro" y fincas im-
portantes que prestan sus concursos 
al desarrollo comercial, agr í co la , etc., 
de esta localidad. , 
R e p o r t a r á , en fin, esta nueva v ía , 
grandes beneficios., 
V I A J E R O S 
E m b a r c a r o n con rumbo a C á r d e n a s 
las s e ñ o r i t a s "Chichi Alvaraz y " C u -
cusa" Lugo. 
Se proponen pasar en esa ciudad 
una larga temporada, la cual desoo 
les sea grata en extremo. ki:si aiíi ix ido 
Se encuentra el amigo Jo.'^ A. F e r -
nández , telegrafista del Gobierno. 
Nos alegramos. 
C R E S P O N D E L U T O 
Con p r o f u n d í s i m a pena nos hemos 
enterado del fallecimiento de la s e ñ o -
r a Adelaida Dollenarte Carr ica i ry 
viuda de Mendoza, ocurrido en esa ca-
pital, el s á b a d o p r ó x i m o pasado. 
Era . la extinta madre de los s e ñ o r e s 
J o s é R . Mendoza, Administrador de la 
Sucursal del Banco E s p a ñ o l de esta 
Vi l la , y de nuestro c o m p a ñ e r o R a m ó n 
S. de Mendoza, redactor del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Hacemos llegar a dichos s e ñ o r e s 
Mendoza, nuestro sincero testimonio 
de condolencia ai igual que a sus í a -
miliares, afligidos , hondamente por la 
p é r d i d a de tan respetable y distingui-
da matrona. 
S A L U D O S 
Que van dirigidos a nuestros ami -
gos los j ó v e n e s estudiantes " E n r i q u i -
to" Figueroa y Gerardo Sotolongo, lie" 
gados a és ta ayer domingo. 
U N V A S T A G O 
E l hogar de los esposos T a b i o - F i -
gueroa ha sido alegrado con el adve-
niimento de -.ma hermosa n iña , capu-
llo de rosa que llega a las playas de 
la vida lleno de ansias de vivir. 
D ichas sin cuento le deseamos a la 
n e ó f i t a y le enviamos a sus compla-
cidos padres nuestra f e l i c i tac ión calu-
rosa, por tan fausto suceso. 
Sergio Descalzo. 
NO USEN PINTURAS MALAS para su coche o automóvi l 
LAS PINTORAS QUE USAMOS SON DE LAS MEJORES MARCAS. 
L U I S D A M B O R E N E A 
Universidad y Consejero Arango. Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
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N O T A S C A T A L A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, Octubre 3. 
E s t a ciudad, por su importancia y 
s i t u a c i ó n , ha venido a ser, en las ac-
tuales circunstancias, amparo y re-
fugio de muchos extranjeros que en 
I ta l ia , Su i za y las naciones belige-
rantes veraneaban. 
L a colonia cubana que aquí se reu-
nió f u é i m p o r t a n t í s i m a y el concur-
so que le prestaron los s e ñ o r e s C h i -
b á s . Cónsul general, M a r i m ó n , P r e -
sidente del Banco E s p a ñ o l de la I s -
l a de Cuba, A l v a r c z V a l d é s , Roses, 
de esta ciudad, y la C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , os digno de ser 
mencionado, para que cada cual , en 
su esfera, pueda recoger el aplau-
so que le corresponde; pues de no 
haber sido por ellos, el apuro de m u -
chos cubanos hubiese llegado a g r a -
ves extremos, a ú n t r a t á n d o s e de per-
sonas de acaudalada s i t u a c i ó n , po-
seedoras de documentos de créd i to 
indescontablos en los primeros mo-
mentos. 
E l s e ñ o r Chibás , haciendo sacr i f i -
cios de su peculio particular, ha acu-
dido al remedio de necesidades apre-
miantes de algunos compatriotas y 
ha realizado f r u c t í f e r a s gestiones en 
favor de todos, desde su elevado car-
go, tales como responder de la fac-
tura que hiciesen en los hoteles de 
esta ciudad varias famil ias cubanas, 
consintiendo en el cobro aplazado 
hasta que estuviese hecha la repa-
tr iac ión y obtener de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a pasajes a pa-
gar en Cuba, cosa no acostumbrada 
y de positivo perjuicio para l a enti-
dad, que en estas circunstancias ne-
cesita aquí , en E s p a ñ a , de todo su 
numerario. 
L a T r a s a t l á n t i c a , atendiendo las 
C A T A L U Ñ A P I N T O R E S C A . — P l a y a de Lloret de M a r momentos antes 
de zarpar la original p r o c e s i ó n m a r í t i m a . 
indicaciones del mencionado s e ñ o r 
Cónsu l , no solo ha aceptado cobros 
de pasajes a l t é r m i n o del viaje , s i -
no que no ha elevado el precio de 
los mismos hasta Cuba, como lo hu-
biese podido hacer. 
A d e m á s , p a r a muchos viajeros qu3 
o f r e c í a n pagar pasaje de l a . yendo 
en oa., con tal de repatriarse pron-
to, ha construido camarotes provisio-
nales, con las posibles comodidades, 
dada l a s i tuac ión . 
Como se ve, l a labor del s e ñ o r C h i -
b á s no ha podido ser ni m á s eficaz 
ni m á s p a t r i ó t i c a , por lo cual mere-
ce los p l á c e m e s de todos, cubanos y 
e s p a ñ o l e s . 
L a C a s a R o s é s de esta c iudad— 
bueno es que todo se sepa—ha aten-
dido s in ninguna dificultad las c a r -
C 4738 7-4 K 
L L O R E T D E M A R . — E l nuevo altar mayor de la Igles ia Parroquial re-
cientemente inaugurado, costead o en parte por la colonia Uoretense 
residente en la Habana. 
tas de créd i to de los s e ñ o r e s Gelats^ 
de esa. 
Don Alberto A l v a r e z , gerente de 
esa conocida casa comercial "Alvarez 
V a l d é s y C o m p a ñ í a , " a t e n d i ó as imis-
mo los giros del Banco Nacional de 
Cuba. 
E l s e ñ o r M a r i m ó n , a m á s de au-
xi l iar en sus gestiones a l s e ñ o r C h i -
b á s , ante la escasez de efectivo que 
por todas partes se experimentaba, 
para a l iv iar en lo posible l a s i t u a c i ó n 
de los cubanos, c o n c e r t ó con el se-
ñor Crúe y Palacio una o p e r a c i ó n 
por veinte mi l pesos, cantidad indi-
cada por el s e ñ o r Cónsu l y aceptada 
por todos, respondiendo de esta su-
ma otra igual que ahí d e p o s i t a r í a el 
Banco E s p a ñ o l en la S e c r e t a r í a de 
Estado . 
Todas estas actuaciones han dado 
por resultado la n o r m a l i z a c i ó n cas i 
completa de la s i t u a c i ó n de los cu-
banos en Barcelona, que reconocen 
la excelente labor de las personali-
dades y entidades de que hemos he-
cho m e n c i ó n . 
B . F e r r e r B I T T I N I . 
UNGE DE HONOR 
H a sido imposible evitarlo. N i las 
grandes amistades de los contendien-
tes, ni el argumentar que el lance 
ora entre hermanos, ha impedido que 
el lance se celebre. L o s centendien-
tes son de empuje pues nadie igno-
r a que los del club cabranense y los 
del club g r á d e n s e no se amilanan 
ni se arredran. Ambos u s a r á n el ar -
m a de moda m a r c a s idra el gaitero. 
L o celebramos porque nadie ten-
drá que i r a l a quinta. A s í sea. 
Los DOMINOOS se pasan mejor en RINCON 
A l inaugurarse los t r a n v í a s e l é c t r i c o s desde la Termina l a l R i n c ó n , 
todos los domingos hay verdaderas r o m e r í a s de excursionistas que van 
a comer el sabroso A R R O Z C O N P O L L O Y L E C H O M A S A D O al mag-
ní f i co restaurant L A F L O R C U B A N A , de M . Colón y Sobrinos. E s t á 
instalado frente a la e s t a c i ó n de los carritos e l éc t r i cos . P O R 70 C E N T A -
V O S da el siguiente m e n ú : arroz con pollo, l echón asado, langosta, pos-
tres y c a f é . — H a y reservados, confort y buen servicio .—Los dominsos 
se pasan muy bien en el R i n c ó n y todos los d í a s que no sean domin-
go. T r a n v í a s a cada hora. 
G 4518 alt 12-29 
I I m 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
H a b í a seguido yo paso a paso la 
d e s c o m p o s i c i ó n del imperio y sus lu-
chas interiores, mientras observaba 
c ó m o las potencias b a l k á n i c a s se pre-
paraban en La sombra. U n e jérc i to 
minado por la p o l í t i c a es factor po-
co eficaz como elemento de fuerza. Y 
fiado en estas casi a x i o m á t i c a s sen-
tencias me a t r e v í a sostener la derro-
ta turca, no obstante opinar en con-
trario quienes t e n í a n m á s m é r i t o s 
y m á s t í t u l o s que yo para omitir j u i -
cios c r í t i c o s en victoria mil i tar. 
De ahí que ponga como condicional 
el que Turquía haga popular esta 
guerra, sin lo cual p e s a r á muy poca 
cosa en el conflicto, sobre todo s i 
Grec ia y Rumania se lanzan a la pa-
lestra al lado de los rusos. 
E n este ú l t i m o casol di f íc i l , cas i 
imposible s e r á para Bu lgar ia el sos-
tener su neutralidad, pues los r u m a -
nos, para i r contra T u r q u í a , h a b r í a n 
de pasar por temtor io b ú l g a r o , so 
pena de cruzar por S e r v í a , primero, 
y por Grec ia d e s p u é s , para invadir la 
T r a c i a . 
Bu lgar ia , con el apoyo del turco, 
no solo c o n t e n d r í a en los l í m i t e s fron-
terizos a rumanos y griegos, sino que 
p o d r í a tomar la ofensiva contra los 
sei-vios. Y é s t o s , acosados por los 
a u s t r í a c o s en las riberas del D r i n a , 
no t a r d a r í a n en sucumbir a los ata-
ques s i m u l t á n e o s en opuestas fron-
tei-as siendo los primeros en desapa-
recer en la r e g i ó n oriental de la gue-
r r a . 
Unidos a t r a v é s de Serv ia los aus-
t r í a c o s y los t u r c o - b ú l g a r o s , quedar ía 
part ida l a coa l i c ión greco-rumana. Y 
si bien estos ú l t i m o s p o d r í a n apoyar-
se en los rusos, los griegos q u e d a r í a n 
reducido a sus propias fuerzas no 
tardando el eenmigo en dar cuenta 
de ellos. 
P a r e c e r á demasiado fác i l esta h i -
p ó t e s i s ; pero teniendo en cuenta que 
Serv ia no puede dar un paso en A u s -
tr ia , no obstante las fuerzas cas i 
insignificantes que tiene en frente; 
que no cuenta m á s que con una Hnca 
central de ferrocarri l que se abre en 
doble b i f u r c a c i ó n ; y que la fron!ova 
b ú l g a r a e s t á en el extremo opuesto 
de la frontera a u s t r í a c a , se compren-
d e r á que no h a b í a de ser empresa 
muy d i f íc i l p a r a los b ú l g a r o s , que 
e n t r a r í a n de refresco, el arro l lar a 
quienes y a v a n muy quebrantados 
por l a lucha t i t á n i c a que sostienen 
desde hace m á s de tres meses. 
Y cuanto a Grec ia ; unidos en el 
centro de los Balkanes los austro-
t u r c o - b ú l g a r o s , nada p o d r í a oponerse 
a que fuese aniquilada si no lo evi-
taba I t a l i a con su i n t e r v e n c i ó n . 
Considerando el problema en su 
per íodo presente y s in tener en cuen-
ta las posibles contingencias que pue-
dan v a r i a r el aspecto de las cosas in-
terviniendo a su vez nuevas naciones, 
hemos de fijarnos muy principalmente 
en el aspecto religioso, factor tan de-
cisivo como pueda serlo el empuje 
de las armas . 
L a i n s u r r e c c i ó n del Yemen, laten-
te en A r a b i a desde hace a ñ o s , s e r á 
explotada por Ing la terra que. desde 
la zona afecta a la p laza de Adem 
f a c i l i t a r á armas y medios para sos-
tenerse, haciendo a los principales 
caudillos de la r e b e l i ó n ofrecimientos 
suficientes p a r a deslumhrarlos. 
E n Pers ia , imperio fronterizo a l 
otomano, l a diplomacia inglesa y r u -
sa t r a b a j a r á n lo bastante p a r a res-
tar esta enorme fuerza a Turqu ía . 
Pero ¿ c o n s e g u i r á n lo que pretenden 
tanto en el imperio del I r á n como en 
la r e g i ó n del Y e m e n ? 
Cierto es que existe una lucha an-
tigua entre el Sha de P e r s i a y el sul-
t á n de T u r q u í a sobre quien es el jefe 
de la iglesia musulmana; pero consi-
d e r á n d o s e unos y otros descendien-
tes de Mahoma,' bien pudiera suceder 
que habriesen un p a r é n t e s i s en es-
tas cuestiones famil iares p a r a hacer 
frente a lo que constituye un peligro 
c o m ú n ; esto es: l a amenaza p a r a T u r -
qu ía de ser expulsada de E u r o p a y 
la amenaza p a r a P e r s i a de hacerse 
m á s estrechos los ferreos lazos en 
que tienen encerrado a l imperio, los 
rusos al norte con el m a r Caspio y el 
T u r q u e s t á n y los ingleses al sur con 
el golfo P é r s i c o . 
Y si esto fuese una realidad, si 
P e r s i a se uniese a T u r q u í a para sacu-
dir l a o p r e s i ó n e x t r a ñ a , las influen-
cias musulmanas no t a r d a r í a n en lle-
gar a la Ind ia inglesa, donde basta-
ría un chispazo p a r a reavivar el res-
coldo que alienta bajo las cenizas con 
que lo cubriera hace a ñ o s el general 
Kitchener. 
Por otra parte, T u r q u í a l l e v a r á l a 
guerra a la A r a b i a septentrional con 
p r o p ó s i t o s de invadir Egipto . E n 
Okaba, p o b l a c i ó n situada a l fondo del 
golfo que forma la p e n í n s u l a de S i -
naí, ha reconcentrado 30,000 hombres, 
cuya m i s i ó n s e r á probablemente cru-
zar el canal de Suez p a r a aproximar-
se a las m á r g e n e s del Nilo. 
C a d a avance del e j é r c i t o turco s e r á 
saludado por los egipcios con las ac la-
maciones de quienes ven l legar a l l i -
bertador. Y en el Cairo funciona el 
C o m i t é de los J ó v e n e s Egipc ios que 
aun no han olvidado los recientes fu -
silamientos de aquellos desgraciados 
que apalearon a unos ingleses por-
que les cazaban sus palomas. 
L a s tropas inglesas son muy esca-
sas en Egipto y se necesitan fuertes 
contingentes para detener l a m a r c h a 
del turco. ¿ U s a r á Ing la terra de las 
fuerzas que organiza p a r a ponerlas 
en F r a n c i a y B é l g i c a , l l e v á n d o l a s a l 
A f r i c a ? 
Problema dif íc i l este que se le pre-
senta, porque aquí no cabe enviar 
tropas coloniales, como no sean aus-
tral ianas o canadenses. 
Ing laterra , re ina de los mares , 
b o m b a r d e a r á los puertos turcos y aca-
b a r á con los pocos barcos que enar* 
bo lán l a bandera de l a Media L u -
na; pero como T u r q u í a puede i r por 
t i erra a todas partes de su imperio 
y pasar del continente europeo a l 
a s i á t i c o o a l africano s in que se lo 
estorben los buques ingleses, de a h í 
que a f i rmé a l principio que el pel i -
gro mayor de la i n t e r v e n c i ó n turca ea 
para Ing la terra , sobre todo con el 
ejemplo altamente peligroso que es-
t á n dando los boers en el T r a n s -
vaal . 
Cuanto a las operaciones turco-ru-
sas, es probable que queden c ircuns-
critas durante mucho tiempo en l a 
frontera c o m ú n . 
R u s i a defiende las inmensas l l a -
nuras de l a Caucas ia con el va l ladar 
formidable de la cordil lera del C á u -
caso, y a T u r q u í a no le s e r á d i f í c i l 
contener l a i n v a s i ó n en el laberinto 
de m o n t a ñ a s de la A r m e n i a , zona ad-
mirable p a r a l a defensa, de cuyo 
famoso monte Arai 'at s a b r á n hacer 
los Kurdos un soberbio baluarte. 
G . del R . 
[ o s l i l i ™ 
Habil idad, v ida, fuerza y destreza, 
es cuanto se necesita p a r a i r de 
triunfo en triunfo en l a existencia. 
L o s hombres, sea cual fuere su edad, 
que e s t é n faltos de vir i l idad, de 
e n e r g í a s , son hombres i n ú t i l e s , per-
didos, unos miserables. 
L a v ir i l idad, l a agilidad y l a fuer-
za, se consiguen teniendo l a precau-
c ión de tomar las pildoras vi tal inaa 
que renuevan las fuerzas, dan nueva 
vida, e n e r g í a s p a r a las lides del 
amor y curan l a impotencia. 
L A S S O C I E D A D E S 
D E I N S T R U C C I O N 
G A L L E G A S 
G R A N B A I L E D E S A L A 
H e aquí el brillante programa que 
las saciedades R o s a l í a de Castro , V i -
vero > su Comarca , F e r r o l y su C o -
marca , Tabeada, Chantada y Puerto 
M a r í n , U n i ó n Lucense, U n i ó n B a r c a -
lesa, U n i ó n Orensana y l a A s o c i a c i ó n 
de p r á c t i c o s de Tanuac ia celebra-
r á n la noche del domingo p r ó x i m o e » 
los altos del praf*. Politeama. 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte 
1. V a l s Strauss , Dreaming . 
2. D a n z ó n , R o s a l í a Castro . 
3. D a n z ó n , L a L e y del Divorcio. 
4. Paso Doble, Quita pesares. 
5. D a n z ó n , L o s peludos. 
6. Two Step, Cotton Bales . 
7. D a n z ó n , A l l á en Oriente. 
8. D a n z ó n . E l dengue. 
Segunda parte 
1. V a l s Tropica l , M a r í a L u i s a . 
2. D a n z ó n , E l P a t r i a . 
3. D a n z ó n , Ñ á ñ i g o . 
4. Paso doble, A l m a Andaluza . 
5. D a n z ó n , E v a . 
6. One Step, Mucha mostaza. 
7. D a n z ó n , No te mueras 
8. D a n z ó n , Sociedades de Instruc-
c ión. 
Orquesta de Enr ique P e ñ a . 
Agradecemos l a i n v i t a c i ó n q u é se 
nos e n v í a ppra as is t ir a este baile 
que despierta muy vivo i n t e r é s . 
r 3 * . 
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GINEBRA AROMAIICA WOLFE 
L E G Í T I M O 
I M P O R X A X > O R J R S E - X C L U S I V O S ¿ 
E N L A R E P i U B L A C i A . esa 
M I C H A E L S E N & P R A S 
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T O M A N D O E L P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
D E U N R E P U T A D O M E D ¡ C O D E LA F A C U L T A D 
D E B E R L Í N T I T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVILLOSAS 
VENTA EN TODAS LftS FAJ?MACIAS.--DCPOSÍTO: NEPTUNO 91. 
L a C o s a de Benef icencia y Maternidad 
C A U S A D E SUS D E F I C I T S ANUA-
L E S . — P R O B L E M A S Q U E D E -
B E N E S T U D I A R S E Y R E -
M E D I A R S E . 
Ona y otra vez la prensa y la voz 
pública han hecho referencia a la 
Casa de Beneficencia, sus déficits, su 
mal estado, etc.; pero «al consignar las 
faltas de que adolece, ninguno se ha 
detenido a hacer un estudio concien-
zudo de las causas que las motivan 
(por lo menos, que yo sepa) pues 
d« ello no se ha hablado al públi-
co. 
Compelida por una molesta dolen-
cia, a una prolongada inactividad fí-
sica, dediqué todas mis energías men 
tales a descubrir el por qué de esta 
situación anormal de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
Primero empecé por recordar que 
la institución fué creada para niños 
expósitos y huérfanos desvalidos y 
que los legados que a su favor se hi-
cieron se refiei-en siempre a los ni-
ños expósitos, a quienes el ilustre 
Obispo Valdés dió con su protección 
su apellido; y doña Antonia Meno-
cal, sus caudales. Son estos niños, 
pues, los dueños absolutos del ca-
pital y los únicos que, dentro del 
más elemental concepto de justicia 
deben beneficiarse con sus rentas. 
L a Casa cuenta con un ingreso 
anual propio de más de $96.000.00 
para atender a unos 450 asilados, 
entí*e niños y ancianos acogidos a 
los Estatutos de su fundación. E l 
resto, hasta 1.024, son pensionados. 
Las rentas, pues, son suficientes pa-
ra sostener la Institución al alcance 
de las mejores de su clase y darle a 
sus hijos una educación adecuada que 
les permita labrarse un porvenir y 
ser hombres útiles a su patria. 
Pero hace algunos años, se estable-
ció la costumbre de mandar allí pen-
sionados y he aquí la causa principal 
de sus déficits. E l Estado paga 
$11.00 y $12.00 por los niños y $7.50 
por los ancianos; y el Ayuntamien-
to $10.00 por los niños y $7.50 pol-
los ancianos. Existen en la actuali-
dad 567 pensionistas y como la can-
tidad que abonan no cubre los gastos 
producen un déficit de $1.700.00 men-
suales que hacen al año unos $20.400 
y que dentro do diez años se con-
vertirán en la enorme suma de pesos 
804.000. ¡¡Y el Ayuntamiento y el 
Estado habrán contribuido incons-
cientemente a despojar a los pobrss 
niños expósitos de esa cantidad!! 
L a dieta mínima que se debe fi-
jar a un asilado es la de $15.00 men-
suales para cubrir los gastos de ali-
mentación, ropa, calzado, lavado, ro-
pa de cama y parte del servicio que 
le corresponde. 
Los niños de cría deben pagar $40; 
$25 son para el sueldo de la crian-
dera y los quince restantes para la 
alimentación y demás gastos de ésta' 
y ropa del niño. Hoy sólo pagan los 
$25 del sueldo y los demás gastos 
se cargan a la Casa. 
Si el Estado y el Ayuntamiento 
pagaran lo suficiente para cubrir los 
gastos de sus pensionados, la Benefi-
cencia tendría sobrantes para obras 
y demás mejoras del establecimiento 
y tendría para pagar las contribu-
ciones de sus fincas; no que hoy, 
por falta d© pago el Ayuntamiento 
acumula recargo sobre recargo, y 
tiene embargados los alquileres de 
dos casas, mermando con eso cada día 
más los ingresos de los infelices ex-
pósitos. 
Y no es éste el único perjuicio que 
sufren los niños; siendo escasos los 
ingresos, se visten mal; sólo pueden | 
mudarse—excepción hecha de los ni-
Sos de 1«. Cuna, a quienes se lo pro-
porciona la Junta de Señoras—una 
^ez por semana, lo cual es horrible en 
tm clima tropical. Comen mal, para, 
que alcance para todos; jamás co- j 
men un beefteak; éste está reservado i 
para los empleados y acaso para los ! 
obreros, y eso que so paga con el di- | 
ñero de los pobrecitos desgraciados j 
Tue no tienen quién levante la voz I 
por ellos. También duermen mal; co- i 
mo el local resulta pequeño para tan ! 
Excesivo número, duermen dos en 
ina cama; ésto es incómodo, anti-hi- j 
'•iónico y sobre todo inmoral. Se ! 
¡ducan mal; pues no alcanza el di-I 
ñero para pagar ciertos maestros y 
sostener ciertos talleres. Allí debía 
haber, y podría habei-lo, profesores 
de contabilidad, teneduría de _ libros, 
inglés y de todo lo necesario; así 
como debían sufragarse los gastos 
de una carrera, arte u oficio para 
aquellos que fueran aptos. Debía 
haber talleres de todas clases para 
niñas y varones, donde • pudiei-an 
aprender; pero no alcanza el dine-
ro, pues hay que dar de comer y ves-
tir a los de afuera. 
Hay también anexo a la Casa de 
Beneficencia un Asilo para ancianos; 
un amplio y cómodo edificio que se 
levantó con la ayuda del pueblo de 
la Habana y con el producto de fies-
tas organizadas por varias damas de 
esta capital, en las que yo tomé par-
te. Obligado por el excesivo número 
de niños ha sido necesario dedicar 
este edificio a dormitorio, destinan-
do para los pobres ancianos un lugar 
que desdice, de la cultura del país, de 
los sentimientos humanitarios de sus 
habitantes, y de la rectitud y celo de 
la Junta de Patronos ds la Casa. 
¿ Qué han hecho esos señores ? 
Oyendo un día y otro hablar de sus 
déficits no han podido averiguar ni 
señalar la causa como lo hago yo, 
como madre que soy, y como ciuda-
dana que ha consagrado ?,7 años de 
su vida a la Casa de Beneficencia y 
Mateimidad. 
Lejos de resolver el problema, el 
Departamento de Beneficencia acaba 
de asignar $6.00 en vez de $7.50 que 
venía pagando como pensión de an-
cianos. Estos infelices necesitan co-
mer buena sopa, huevos, leche, et-
cétera; muchos de ellos no pueden 
masticar la carne. Existen también 
otras comodidades de que hay que 
rodear la vejez, que no pueden obte-
nerse con $6.00. 
No es privándolos de 16 nocesario, 
como se ha de resolver el problema. 
Rebájense empleados, disminúyanse 
sus sueldos; retírense los niños del 
Estado y del Ayuntamiento, si no 
pueden pagar lo que consumen, y nó 
despojen a esas pobres criaturas de 
lo que es suyo, para dái'selo a otros; 
de 10 que algunas almas piadosas les 
legaron exclusivamente para su sos-
tenimiento y bienestar y no para pa-
gar sueldos excesivos y contraer deu-
das desastrosas. 
L a Casa será bastante amplia pa-
ra los suyos; tendrá cada uno su 
cama; podrá vesth'se cada vez que 
sea necesario, pues habrá ropa bas-
tante; tendrá buena comida; siendo 
menor el número, habrá menos em-
pleados y disminuirán los gastos; se 
pagarán las contribuciones y el Ayun 
tamiento no tendrá que embargar 
los alquilei-es. E n fin, podrán hacerse 
las economías necesarias, sin privar 
a los pobres huérfanos de lo indis-
pensable. 
Que tengan el Estado y el Muni-
cipio sus asilos propios donde alber-
gar a sus pobres, que para eso pa-
gamos contribuciones los propieta-
rios. Eso no sólo será beneficioso pa-
ra los hijos de la Casa de Beneficen-
cia, sino para el pueblo en general; 
pues será mayor el número de los 
beneficiados. 
Es ta exposición que hago para 
que se conozca la verdadera causa 
del mal que sufre la Casa de Bene-
ficencia, la firmo con la satisfacción 
del deber cumplido y la autoridad que 
me dan los años que llevo en la Junta 
de Señoras, aunque no es como Pre-
sidenta de dicha Junta, sino como 
ciudadana que hago esta relación y 
la someto a la consideración de us-
tedes.. 
Dolores Roldan Vda. de Domínguez. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
P O R T U G A L Y G A L I C I A 
E L F E R R O C A R R I L D E L A C O S T A . O T R A S 
iPOBRECITllS! 
Compadecidos de sus sufrimientos, 
nos permitimos recomendarles el 
aguardiente uva rivera, que alivia 
con rapidez los dolores periódicos 
propios del bolo sexo. 
Se vende en las bodegas bien surti-
das y en los principales cafés. 
'LA FLOR 
A C E I T U N A S A L I Ñ A D A S 
A C E I T U N A más saDrosa y exquisita que 
ae importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no la conocerá, pero si la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més» De venta en todas las casas de víveres . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
L a república portuguesa, va a la 
guerra. Esto ya tiene Interés; pero 
no es esto lo más interesante. Por-
tugal aliado de Inglaterra, casi co-
lonia de la gran Bretaña—aunque no 
tiene compromisos diplomáticos que 
le obliguen a salir de la neutralidad— 
se decide ó lo decidieron a meterse 
de hoz y coz en la actual conflagra-
ción europea. Claro está que las fuer-
zas lusitanas puestas en la balanaza 
de cualquiera de los dos bandos be-
ligerantes no representan ningún pe-
so considerable capaz de hacer incli-
nar el fiel de aquélla ni a un lado ni 
a otro. 
Pero, con todo, Portugal aposta su 
granito de arena a la Triple Enten-
te. E l entusiasmo que esta decisión 
despertó en Lisboa y demás ciuda-
des de la joven República, es extraor-
dinario. 
Tal actitud caso de salir triunfan-
tes de la actual contienda los ejér-
citos aliados de Francia o Inglate-
rra, representa la derrota definitiva 
del realismo en Portugal, cuya secue-
la necesaria es la paz y la tranquili-
dad interior de aquel país. Pero aun 
significa más: significa el futuro apo-
yo pecuniario de Inglaterra. 
¿Podría negarse la república por-
tuguesa a acceder a los requerimien-
tos de la diplomacia británica? E n 
modo alguno. L a negativa equivaldría 
a tanto como a la pérdida de sus co-
lonias de Africa y América y a la res-
tauración de la monarquía. 
Los políticos portugueses obraron, 
pues, con perfecta cordura. 
Pero ahora viene lo interesante, lec-
tores. 
Portugal piensa en el botín del 
triunfo como cualquier gran pueblo 
imperialista. Portugal cuenta con la 
anexión de Galicia. "O Mundo," un 
diario autorizadísimo, como que es 
órgano de Alfonso Costa, acaba de 
recibir de Inglaterra la siguiente no-
ticia: " E l señor Xinston Churchill 
cree que después de la guerra el ma-
pa de Europa sufrirá graves altera-
ciones. Galicia, que es más portugue-
sa que española, será entregada a 
Portugal." 
Esto ha caído entre nosotros los 
"interesados" como una bomba car-
gada de cosquillas. Muchas risas y 
muchas chácharas ocasionó. Pero en-
tre la broma y la algazara se deter-
minaron sin fin de discusiones. 
Portugal no quiere dificultades en 
el país que le adjudiquen, no quiere 
verse obligado a una lenta y feroz 
campaña para someterlo. Desea una 
comarca portuguesa y a . . . 
Ello revela sensatez. Pero ¿respon-
de Galicia a tan noble deseo? ¿Es, 
en efecto, más portuguesa que espa-
ñola nuestra región? 
Si la nacionalidad de los territorios 
debe deducirse de su carácter, casi 
casi hay para darles la razón a "O 
Mundo" y a Churchill. 
Costumbres, naturaleza, idioma, son 
idénticos en Lusitanla y en Galicia. 
Y así el gallego que vive en Portu-
gal se cree en su propio país. Todo 
lo contrario de lo que le acontece en 
Castilla o Andalucía. 
Con todo, pese a la afinidad etno-
gráfica, en la presente ocasión como 
en otras, el sentimiento histórico ha-
rá que Galicia mire a España con 
afecto dándole la espalda a Portugal. 
E l Miño continuará siendo una fron-
tera infranqueable. 
Ahora bien, dando sueltas a la fan-
tasía, colocándonos en el terreno pu-
ramente quimérico, podíamos asegu-
rar que Galicia y Portugal sumados, 
harían una excelente nacionalidad en 
la que el segundo de tales pueblos 
sería absorvido por el primero. Lusi-
tania se halla mucho más atrasado 
que nuestra región. Esto entraña la 
baso principal de una legítima pre-
ponderancia galiciana. Pero aun pue-
de decirse más. Puede decirse que 
gallegas son las principales industrias 
de Lisboa y Opoi'to. Gallegos muchos 
de los artistas que allende el Miño 
triunfan. Y si a lo expuesto se aña-
de que el Arsenal de Ferrol sería la 
base del i'esurgimiento de la vida ma-
rítima de la nueva nacionalidad, huel-
ga cuanto más muchos apuntan res-
peto al tema. 
Por eso nosotros los gallegos, debe-
mos permanecer tranquilos ante los 
deseos portugueses. Sin disparar un 
tiro, sin hacer la más mínima resis-
tencia, de conquistados nos trocaría-
mos en conquistadores. ¡ Si por ahí 
podría venir la tan anhelada Unión 
ibérica! 
Después de que Portugal y Galicia 
ya formasen una sola patria, era 
natural que pensásemos juntos en la 
opnquista de España. Y . . . ya lo dijo 
Silvela hace muchos años: " E l medio 
mejor para llegar al triunfo del ibe-
rismo, es que nos dejemos conquistar 
por los portugueses." ¡Ah, si aquel 
rey Felipe hubiera pensado así, otro 
gallo nos cantara actualmente! 
Vuelve la prensa de Ferrol a ocu-
parse en el tema del ferrocarril de 
la Costa que habría de unir a aquella 
ciudad con Gijón. Entiende que es lle-
gado el momento de volver a rom-
per lanzas en pro de tan útil cruza-
da. 
Tienen razón los periódicos ferro-
lanos. Ahora que el Gobierno se ve 
obligado a construir algunas vías fé-
rreas—de importancia dudosa en ma-
yoría— para conjurar la gran crisis 
de trabajo que la guerra europea ori-
ginó, era llegado el instante propicio 
de levantar la voz en un supremo es-
fuerzo. 
Sin embargo, todo quedará de nue-
vo en bellas palabras, 
¿Por qué? Por lo de siempre: por-
que no se nos teme, porque no se nos 
considera más que lo que somos en 
realidad. Un pueblo resignado, man-
so, cobardón, sin conciencia regiona-
lista ni consciencia cívica. 
Dato se ríe de nosotros, y es gafie-
go. Bugallal y Besada, ídem de lien-
zo. Atienden a otras regiones donde 
el caciquismo es exigente y la mul-
titud inquieta y temeraria. 
Hay que decirlo muy alto: ¡no ten-
dremos ferrocarril de la costa, hasta 
que sepamos merecerlo! 
Que tuviéramos unión, voluntad, 
constancia; que no nos dejásemos en-
gañar por los nefastos cantos de sire-
na del centralismo, y yo os aseguro 
que ese necesario camino do hierro 
vendría a nosotros cuando se nos an-
toiara. 
N O T I C I A S 
¡Si hoy todo favorece nuestra cau-
sal Todo, menos nosotros miemos. 
Porque hoy se ha. demostrado hasta 
la evidencia, que, desde el punto de 
vista militar, en cuanto concierne a 
la defensa de un territorio, antes que 
cañones, fusiles y ejército formida-
ble, se precisa un excelente servicio 
de ferrocarriles estratégicos que per-
mita realizar movilizaciones en breve 
tiempo. Y el ferrocarril de la costa en 
proyecto, tiene desde su prístina idea-
ción el carácter do estratégico con 
tanto mayor motivo, cuanto que ha-
bía de unir a la primera factoría na-
val española con la importante fá-
brica de armas de Trubia y con las 
mejores minas de carbón de la pe-
nínsula. 
Y en este sentido debe tener priori-
dad su construcción sobre la de aco-
razados y cruceros. 
Con lo que cuesta un buque de gue-
rra como el "Jaime I , " habría dinero 
suficiente para dar cima al ferrocarril 
de Betanzos a Pravia. 
Este ferrocarril, aparte su impor-
tancia industrial como fomentador 
del desarrollo de riquezas enormes 
en pueblos ricos de Galicia y Astu-
rias que hoy se hallan en el más ver-
gonzoso de los aislamientos, repre-
sentaría un valor altamente estraté-
gico que ya dejamos insinuado. 
Significaría en el orden del patrio-
tismo y del progreso, bastante más 
que un acorazado, aunque al revés 
pática Noríta Pereira, de Santiago. 
Ya conocen nuestros lectores a es-
ta precoz artista, pues en ella nos 
ocuparnos a su debido tiempo. 
Norita, que apenas cuenta nueve 
años y no abarca con sus manecitas 
las octavas del teclado, ejecuta, ello 
no obstante, con gi-an gusto y preci-
sión las más difíciles piezas musica-
les. 
Por eso el noble rasgo filantrópico 
de la augusta Reina, causó excelente 
impresión en todos. 
—Ha ido a Lugo y Betanzos con 
objeto de visitar cuanto de notable 
encierran ambas poblaciones el "Gru-
po Excursionista" de Ferrol, filial de 
la "Universidad Popular" de L a Co-
ruña. 
Acompañaron a los expedicionarios 
que han recibido grandes atenciones 
en aquellas ciudades, además del Pre-
sidente de la Universidad Popular, 
coruñesa, señor Castillo, algunos 
miembros de esta misma. 
L a excursión se efectuó con arreglo \ 
al siguiente itinerario: 
Lugo.—Dia 4.—Visita al Ayunta-
miento, Diputación provincial. Es -
cuela de Be!las Artes y Catedral; 1 
paseo por !a Muralla y visita al I 
"Círculo de las Artes." 
Dia 5.—Visita a las Termas roma-
nas, casa de baños y Fábrica de luz 
eléctrica, y excursión por las márge-
nes del río Miño. 
Día 6—Visita a las iglesias de San 
Francisco y Santo Domingo. 
Betanzos— Dia 6.—Visita a las 
iglesias de Santa María del Azogue, 
San Francisco y Santiago y a la fin-
L A C A 
d e s u 
C t i a u f i e u r 
S E R A l a M E J O R R E S P U E S T A 
M A X W E L L . 
2 p a s a j e r o s . . . $ 9 5 0 
5 p a s a j e r o s . . . $ 1 ,000 
H a v a n a A u t o m o b i l e C o . 
Tel . A-6330.—Morro. 8 y 10 
de este rendiría intereses una vez ¡ ca de los señores García Ñaveira 
concluido, resultando en lugar de una 
carga pesada un beneficio constante 
^ para los presupuestos nacionales. 
I ¿No véis, pues, como no lo tene-
mos porque no lo merecemos? ¿No 
Imprimió la "Universidad Popu-
lar" unos elegantes "carnets" con el 
anterior itinerario y notas descripti-
vas sobre algunos monumentos que 
van a visitar los excursionistas. Tam-
C 4749 1-5 
véis como con que todos los interesa- I bién figura en el 'carnet" un fotogra 
dos en el pleito acertásemos a unirnos I hado de la célebre muralla romana 
en la forma que lo hacen los cátala- de Lugo. 
, n,e'\Aa^a Para c"^8 mk\ pequeñas. — E n breve comenzarán las confe-
: el Estado, los Gobiernos habrían de , rencias y veladas literario-musicales, 
-^5 ^ l * - t ^ r ? * * * Sln vacilav ni-1 fie costumbre, en la popular "Reu-
nión de Artesanos" de L a Coruña. 
Esta sociedad que tanto hace po 
un solo momento ? 
¡Y ahora que hay una flamante 
Junta de iniciativas en Madrid! ¡Aho-
ra que esta Junta pide a todos los 
organismos españoles que le indiquen 
cuáles son las necesidades merecedo-
ras de atenderse en cada pueblo! 
lAy, queridos lectores, cuánto, 
cuanto hay que hacer en Galicia a 
causa de la falta de un sano criterio 
regionalista! 
el buen nombre de Galicia, ha tenido 
la amabilidad de invitarme para di-
sertar sobre temas filosóficos. 
— L a Comisión provincial de Lugo-
a consecuencia del mitin popmar que 
allí se ha celebrado y del cual ya di 
cuenta, acordó sufragar los gastos 
que origine el establecimiento en la 
Escuela Normal de aquella ciudad 
de los cuatro cursos del Magisterio. 
L a e s c u a d r a R u r a 
E l grueso de la Marina, o mejor [ E l "Askold" logró burlar el bloqueo 
dicho, lo conocido, lo que está desde j de los japoneses e internarce en Shan-
tiempo en servicio activo, es lo si-1 gjiai. És de estructura especial, con-
guiente: j tando con cinco chimeneas. 
Los acorazados "Imperator-Pawcl" | E l "Semtchug, de o,100 toneladas, 
es el único que queda de >a serie do 
cuati-o; el uno fué capturado, el se-h 
gundo encallado y el tercero volado 
y "Andrei Pcrvosvanni," construidos 
en 1907, de 17,000 toneladas, y con 
cuatro cañones de 305 milímetros. Su 
característica principal son las torrea \ por efecto del choque con una mina. 
alámbricas, como los buques norte 
americanos. 
E l "Cesarevitch," de 13,000 tone-
ladas, que tomó parte activa en la 
guerra ruso-japonesa, debiéndose al 
¡ Bien por Lugo que en esta ocasión . espesor de su coraza y a que las cal-
como en otras, da muestras de 
amor a la cultura! 
F E R I A S Y F I E S T A S 
Las fiestas de San Froilán en Lu-
go, se han celebrado este año con gran 
NOTAS C U L T U R A L E S 
— L a reina madre doña María Cris-
tina ha concedido una importante pen-
sión a fin de que pueda continuar 
sus e&tudiofl hasta el punto de llegar i animación a causa del buen tiempo 
a ser una notable pianista, a la sim- i <lue reina. 
Las Maravillas dei Mun-
do y del Hombre 
Acaban de llegar los últimos tres 
cuadernos de esta grandiosa obra de 
inapreciable valor artístico. 
Trae fotografías y grabados de los 
prr.-.cipales monumentos y de incom-
parables vistas y panoramas de Asia. 
Cada cuaderno se detalla a 30 cts. 
Tomando la colección completa, a 
25 centavos. 
Representante exclusivo de la casa 
Editorial, para toda la Isla: 
Librería de J O S E A L E E L A . 
Teléfono A-5893. Belascoaín 32-B. 
Apartado 511.—Habana. 
C 4394 alt. 15-15 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
E n "destroyers. Rusia es de las 
naciones que están a la vanguardia 
de los. adelantos modernos, siendo la 
mayoría de ellos construidos en di-
versas naciones, lo cual es garantía 
de que participan de toda clase de 
deras están protegidas por los depó- perfecciones, aplicadas después para 
sitos de carbón a que no se fuera B los que construyen en sus astilleros, 
pique ante el serio ataque de qu? fué De torpederos ouenta con 54; y 3ft 
objeto. submarmos. 
E l "Stalav," también histórico: es Cuenta además esta nación con tifs 
el único de la serie del "Arel," cap- \ buques portarrrinas,, siete rompehi'?' 
turado por los japoneses, y que, re- : los, algunos buques sin valor miljtaí 
Mucha fué la gente que de muchos i f10"na¿0' ^ hoy el "Wamy," arbolan- j y cinco cañoneros de 623 toneladas 
puntos de Galicia concurrió a la ciu- ! ('0 la bandcra ™Pon: Los : para el servicio del Mar Caspio, 
dad del Sacramento otros se sumergieron heroicamenie en; Como hemos podido observar ^ri M 
t „ u t '•,,,',, a •" , . . Tsushima, llevando uno de ellos, el ; transcurso de esta sucinta reseía. M 
nátSa c a n L n,"^ gL+ T " "Knlaz-Souvaroff," la insignia del es Rusia de las nariones que relegan 
pática capital puede estar satisfecha, 1 ainiirante Rojestvensky. la Marina a segundo t é r m i q , habien. 
E l "Rostilav," de 8,500 toneladas, | do modificado en todos los buques 
gasta petróleo romo combustible, y I cuanto en'la práctica le enseñó en la 
pertenece a la escuadra del Mar Nc- j desgraciada guerra con el Japón.* 
E l programa de fiestas se cumplió 
en todas sus partes. 
Hubo conciertos musicales en la 
l'laza Mayor, en los que tomaron i gr0. Su artillería es deficiente, pues; 
parte la banda municipal, los aplau 
didos cuartetos "Os Celiñas" y "Os 
Montes" y el laureado "Orfeón Ga-
llego." 
corno artillería gruesa sólo cuenta dos 
cañones de 254 milímetros. 
E l "Tri-Sviatitelia," "Georgii-Po-
biedonosets" y el "Alexander 11" son 
Las iluminaciones fueron espión- ] los buques rusos más grandes entre 
didas; las sesiones de fuegos artifi 
cíales muy lucidas. Realizóse además 
un concurso de foot-ball. Las funcio-
nes religiosas y la procesión de San 
Froilán, como siempre revistieron 
gran solemnidad. 
Hubo cual de costumbre, un gran 
consumo de pulpos y de otros típi-
cos platos regionales 
los antiguos. E l primero no es muy 
notable para navegaciones transatlán 
D E C A M A G U E Y 
Camagüey,' 4. 
Definitivamente puede asegurar«;3 
que el triunío electoral corresponde 
ticas, y, como los dos restantes, esta : a ios conservadores, 
al servicio del Mar Negro. Serán representantes: conservador. 
E l "Panteleimon," "Joam-Slatoousf | Aurelio Alvarez; liberal, Julio Cas-
y el "Eustaklii" datan de 1907, des-
plazan 12,500 toneladas y montan 
cuatro cañones de 305 milímetror?. 
Catorce son los cruceros protegi-
E n la feria, registráronse muchas I dos que cuenta en la actualidad la 
transacciones. Pero la nota culmi-
nante fué el concurso de.ganados. 
Se han presentado más de veinte 
becerros sementales del país, todos 
ellos muy buenos. 
Concediéronse recompensas en 
metálico por valor de 1,000 pesetr.s. 
Los ganaderos se mostraban satisfe-
chísimos. 
L a colonia lácense de Madrid, por 
su parte, conmemorá con un banque-
te la festividad de San Froilán. 
—También las ferias de San Lucas 
en Mondoñedo, prometen resultar lu-
cidísimas. Se organizan varios feste-
jos; habrá además un concurso de 
ganados y, como el tiempo es bueno, 
seguramente que la concurrencia a 
la ciu«lad de San Rosendo en tal' fe-
cha habrá de ser numerosa. 
¡Es admirable esta labor de los 
concursos de ganados que en casi to-
dos los pueblos de Galicia se vienen 
celebrando! Gracias a ellos vamos en 
camino de poseer una excelente raza 
bovina. Los progresos que en tan 
transcendente orden se observan son 
notorios a todas luces. 
Marina rusa, siendo algunos de ellos 
testimonios de las crueldades de lá 
guerra. 
E l "Rossia" y el "Gromoboi" for-
maban parte de la escuadra de cru-
ceros llamada de Vladivostok, sufrien-
do grandes averías, salvándoles del 
neufragio tan sólo la serenidad y el 
valor de los marinos rusos. 
E l "Bayan" actual substituye al 
"Bayan" que intentó romper el blo-
queo de Port-Arthur, y que fué echa-
do a pique por sus mismos tripulan-
tes, poniéndolo a flote los japoneses 
y prestando hoy servicio con el nom-
bre de "Aso." . 
E l "Diana" y el "Aurora" pudieron 
escapar de la escuadra enemiga y re-
fugiarse en Saigon y Manila, respec-
tivamente. 
Las personas de uno y otro sexo, 
que toman las grajeas flamel, se re-
juvenecen. Se vuelven jóvenes de 
verdad, no aparentemente. Vamos, 
unos cuantos hombre de buena 
luntad. 
NOTAS S O C I A L E S 
rf^/^Bi'VM l^fc i —Ha sido nombrado médico del 
n i i M i n i l n l l S l Rey el •i0vcn doctor santiagués Va-
l í I i I I I I I I I 1 1 i I rela l Varela-
U l I fll I H i U l ~ E 1 médico do1 Hospital de Pon-
1 1 ¡L L J O I H I | | L J L J : tí'vorlra 'lon Enri<íue Marescot ha, 
" • a • • « « ^ practicado con éxito una difícil ope-
ración a Concepción Bande, de Re-
j dondela. Tuvo que intervenir en 'a 
vejiga de la hiél para vaciarle gran 
I cantidad de pus y extraer treinta y 
| cuatro cálculos allí alojados, algunos 
i del tamaño de una avellana. 
—Ha salido del Havre para Nueva 
i. . ¡ York' (tomle le esperan éxitos clamo-
ciiarto, coniBílor, sala y oficina11?505^1 e ™ 
Y ello demuestra lo que pueden i ílue los Q"6 toman las grajeas fia-
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DETOOAS CLASES 
SIUEBIES MODERNISTAS PARA 
mel vuelven a sei'vir lo que se llama 
para para todo. 
Las eficaces gragrageas flamel de-
vuelven la virilidad a la persona más 
gastada o agotada. 
Se toman en casos especiales o 
siguiendo un plan metódico. 
Venta: droguerías de sarrá, john-
son, taquechel, doctor gonzález, ma-
jó y colomer, y farmacias bien sui--
tidas. 
Manolito Quiroga. ¿Podran oirlo 
mis paisanos en Cuba? Ello depende 
de que haya quien fie decida a ser 
empresario. 
—Hállase en Mondoñedo un caba-
llero del que se dice que es abogado, 
i viudo dos veces y de setenta añoa 
PIANOS " T O M A S F Í L S " ! que hasta la fecha ,,08idió e" Noya. 
rmWÜO I V ^ i T i r k a r i L a 3 hallándose dispuesto a ingresar en el 
RELOJES DE PARED \ DE B O I S I I L D 1 B — - d c aquella ciudad' en 01 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
Anunctois en perlAdi-
coa y revistas. Dibu 
jos y grabados mo-
jjfernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (Q).—-Telé-
fono A-4937. 
F. MESA j 
tillo. 
— E l próximo domingo se celebra-
rán grandes fiestas religiosas en ho-
nor de la consagración del nuevo 
Obispo. 
Asistirán Monseñor Nouel, los 
Obispos de la Habana, Cienfuegos y 
Pinar del Río. Este último pronun-
ciará oración. 
Puede afirmarse que todo Cama-
güey procurará asistir. 
E l Corresponsal. 
A s o c i a c i ó n d i Dependientes d e l 
Comerc io de l a i l ab a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo día 8 del mes ac-
tual, tendrá efecto en el Salón, da 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General extraordinaria para daff 
cuenta de los Proyectos de reformaa 
de los Estatutos Generales dé la Aso-
ciación y de su Departamento de 
Ahorros, trabajos que presenta n 
Comisión designada al efecto por 
acuerdo de la Junta General. 
Desde el miércoles 4, podrán loa 
señores asociados que lo deseen, re-
coger en esta Secretaría,^un ejemplaí 
del Preyecto de reformas de los Es» 
tatutos Generales. 
De conformidad con lo preceptúa» 
do en el T E R C E R acuerde, modjfica^ 
ción de 6 de Noviembre de 1898, s« 
advierte a los señores asociados qu* 
sólo podrán tomar parte en estj Jlm-
ta, los que pertenezcan a la P R I M E -
RA S E R I E , lleven, por .lo menosn 
tres meses de inscriptos y presmtcir 
el / recibo dc cuota social del mes/d* 
Octubre último, a lá Comisión de-
signada al efecto. 
Todo lo que de orden del B«ñd| 
Presidente p. s. r. se hace púbiiof 
por este medio para general con> 
cimiento. 
Habana, 2 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p, s. r. 
Isidro Bonavia. 
16396 7n0- i 
J O Y A S F I N A S 
cual cursó antes de ahora v rios años
de Filosofía y Teología. 
—Un recluso de la cárcel de Vi-
^ I vero llamado Venancio Vázquez, a la 
K a n a t n A n n A \ r l ^ c i hor'') (l0 f,fpctuarRp <?i encierro, des-
L f a t S a l l l U l l U U J V i c U pué» de hacw íddar por el suelo ^ 
s-vn-DAivrA V or'TtXT a t a ^ V (!'' i",uH ^••ihlenmienlo. diós-
U B R A r l A Y o J & K N A Z A a la fuga sin que- pudiera detenérsele 
( P O S B E R N A Z A . 1 6 ) 1 
A o u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
M Dr. JOHNSON» m á s f i n a s : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
niar'PONTE ' Ü D e v e n t a i D r o K u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A f u i a r 
& 1 V i \ — m i _ |tl , ^tf 
Noviembre 5 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio.- 2 Centavos 
EN TORNO DE LA GUERRA 
Desde Filipinas 
Manila, 8 Septiembre. 
A pesar de los miles de leguas que 
separan de Europa a los que en este 
país residimos, los acontecimientos 
"bélicos que en ese continente han em-
pezado a desarrollarse recientemente, 
tacen sentir su natural consecuencia 
sobre nosotros, como la ha rán sobre 
el mundo entero. 
En primer lug-ar, la paralizac'-on 
absoluta de la exportación del abacá 
y de la cóprax, productos que, con 
el azúcar y el tabaco, constituyen las 
principales fuentes de riqueza de es-
te suelo: todos los embarques de aba-
cá y cóprax que había preparados 
para Inglaterra y Francia han que-
dado en suspenso, y la secuefla ha si-
do una inmediata y enorme baja en 
los precios de. esos productos, descen-
diendo el abacá a 10 pesos el pico (se 
cotizaba a 30) y el cóprax a 4 pesos 
cuando aun no hace quince días lo 
pagaban a 9 o 10. Una ruma para 
los productores, y singularmente pa-
ro los de cóprax ponqué es artículo 
que se echa a perder muy pronto. 
Por el contrario, el azúcar ha ob-
tenido un alza en sus precios que pro-
mete buena perspectiva a los agricul-
tores de Negros y Panay. 
Aprovechándose de las circunstan-
cias, algunos comerciantes de art ícu-
los europeos han tratado de elevar 
los precios de sus existencias; pero el 
Gobierno les ha llamado al orden, ad 
virt iéndoels que sin tratar de hacer-
les competencia, tan pronto como se 
excedieran en lo regular y corrien-
te, contaba con elemntos y medios 
para suministrar al pueblo cuantos 
efectos necesitara a precios justos y 
razonables, empleando, si fuera me-
nester, los buques transportes del 
ejército para i r a buscar arroz y otros 
víveres, sin contar las grandes exis-
tencias que tieen almacenadas pai-a 
las necesidades de las tropas, a f i n 
de evitar los manejos de los agiotis-
tas. 
Y lo hará , si llega el caso, como ya 
lo hizo hace dos años cuando la es-
caseé: de arroz, y como acaba de in -
dicárselo a los comerciantes en le-
che condensada que empezaban a su-
bir desconsideradamente el precio de 
las latas, amenazándoles con poner 
inmediatamente a la venta medio m i -
llón de latas en Manila y en provin-
cias. 
Otra consecuencia de este tremendo 
conflicto bélico estallado en Europa, 
del que aun conocemos pocos detalles, 
ha sido la inutilización de la vía Sibe-
ria, que nos permi t ía recibir y enviar 
a España e Inglaterra corresponden-
cia en veint i t rés o veinticuatro días. 
Ahora no nos queda m á s que la v ía 
Suez. 
Aquí, como puerto neutral han ve-
nido ya a refugiarse varios vapores 
mercantes alemanes que andaban por 
estos mares, y diversas l íneas ingle-
sas de navegación que nos unían con 
Hong-Kong, Shanghai y otros puntos 
de China y el Japón, han suspendido 
sus servicios. 
Hasta el presente momenio, esas 
son las únicas consecuencias que pa-
ra nosotros lleva producidas ese es-
pantoso conflicto europeo, cuyos re-
sultados nadie es capaz de calcular 
donde alcanzarán durante su des-
arrollo, sino se aceptan pronto los 
buenos oficios de mediación que, se-
gún nos han telegrafiado desde Was-
hington, había ofrecido el presidente 
Wilson a las naciones beligerantes. 
José CONDE. 
T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PODIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Desde Buenos Aires 
Septiembre 14. 
Con la plana de telegramas de nues-
tros periódicos a la vista, se puede 
decir de Buenos Aires lo propio que 
trasuntan aquellos despachos fecha-
dos en España , I tal ia , Holanda, Suiza 
y el Sur de Amér ica íntegro, pade-
ciendo las consecuencias de la heca-
tombe europea: En todas las regio-
nes reina una pavoroísa miseria, y una 
anulación motriz absoluta. 
Y es la misma te rapéut ica la que 
aplican los ases de la ciencia econó-
mica mundial, supuesto que el corro-
sivo se extiende. 
El Gobierno estudiando siempre el 
abaratamiento de los art ículos de 
primera necesidad y el comercio en-
tregado a la ambición desenfrenada 
imponiendo precios excesivos; los mi -
nistros de Estado proyectando econo-
mías permanentemente y las rentas 
de la nación insolventes para cubrir 
el presupuesto día por día, el plan, ya 
legendario, de Imii tar el desborde de 
los puestos públicos y la empleomanía 
tan campante como en sus horas de 
auge. 
En la Bolsa de Comercio el tráfico 
se l imi ta a la cédula hipotecaria ar-
gentina del 6 por 100, se han cotizado 
a 68'50 y en estos días repunta a 
73'50. Es un t í tulo de renta inmejo-
rable de 86 y 87 en su cotización nor-
mal. E l Banco Hipotecario, que las 
emite, les da y recibe por su valor 
escrito de 100 pesos en las cancelacio-
nes. 
Los demás papeles permanecen sin 
cotización, como tampoco la tienen los 
frutos del país , de los que se halla 
abarrotado el mercado central de f ru-
tos. 
Enormes partidas de pieles lias 
acopian los especuladores por poca 
plata. Los cereales se venden bien, 
pero la exportación se halla interrum-
pida. 
E l reducidísimo tráfico mar í t imo 
ofrece graves dificultades. No sale 
ni entra navio que no haya sufrido 
en las afueras del estuaria argenti-
no un par de requisaciones alemanas 
e igual número de abordajes ingle-
ses. 
Esto trae serias perturbaciones al 
comercio, ya inapreciable, y despun-
ta conflictos. U n barco ta l , alemán, 
cargado de carbón para la Compañía 
que provee de luz y fuerza eléctrica 
a Buenos Aires es sorprendido por 
un barco de guerra inglés muy cerca 
de nuestro puerto. E l Almirantazgo 
ordena se detenga la presa de guerra 
hasta tanto se acerquen algunos cru-
ceros ingleses que transborden la car-
ga y el Gobierno argentino hace ges-
tiones por su parte para que el tra-
sat lántico germano entre en el puer-
to y entregue el precioso mineral pa-
ra no tener que extremar la obscuri-
dad n la urbe. 
En cualquier hora se decide el Go-
bierno argentino a movilizar unos 
cruceritos y vigi lar las diez millas de 
jurisdicción que conceden los trata-
dos. 
Cuentan los viajeros argentinos des-
propósitos acerca de aquellas requi-
sas, como final de una t raves ía en 
permanente zozobra. La fuga de los 
países en guerra se relata como algo 
gracioso y novelesco si no fuera cruel 
y aterrante en su realidad. Caballe-
ros con sus familias poseedores de 
cartas de créditos por 100,000 pesos, 
no pudieron realizar sino 250 pesetas 
y se vieron obligados a trasladarse 
a Sudamérica sin m á s atavío que lo 
puesto en una persecución incesante 
bajo la desconfianza de traición o es-
pionaje. Esto en cuanto se refiere a 
las personas de categoría , que t r a t án -
dose de compatriotas sin rango en el 
escalafón social las penurias sopor-
tadas sin derecho a reclamaciones no 
tendrán nombre. 
Las informaciones que arriban del 
teatro de los sucesos europeos, no po-
drían ofrecerse m á s copiosas n i fide-
dignas. 
A bordo del vapor Reina Victoria 
Eugenia ha arribado a este puerto 
el filósofo y catedrát ico de la Real 
Academia Española , don Ramón Me-
néndez Pidal. 
Concurrieron a recibir al ilustre 
viajero miembros de la institución 
Cultural Española , que había soli-
citado su presencia para dictar un 
curso de conferencias en la Facultad 
de filosofía y letras de esta capjta. 
Rodolfo Fernández . 
I M P R E S I O N E S U N I V E R S A L E S 
U N S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, á las 
personas anémicas y tísicas, que asi se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D / r / j a s u caria, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1.Í68, Habana. 
1IN1I1RA F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR V MUS SENCILLA OF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a » y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
E l J e r e z a n o ' 
====== P R A D O , l O Z . • 
Y COMO BOIEL, ES ELPA£F£IIiaa PJH LAS FAMILIAS BEL CAMPO 
Desde París 
Octubre 12 
La "carmagnole.— Convoy de heri-
do».—La plana de anuncios. 
"La carmagnole," la famosa can-
ción revolucionaria del 93, ha revivi-
do estos dias en Par í s , como siempre 
que la "ville-lumiere" experimenta 
una honda sacudida patr iót ica . E l es-
pír i tu francés, toda el alma nacional 
de FraiKÚa, palpita y alienta en esa 
canción, a la que ya se han aplicado 
muchas variedades de letras, según 
lo han exigido la razón del momento 
y la necesidad de las circunstancias, 
curso de los combates que tuvieron 
para los que puedan aplicarla a la co-
rrespondiente música, conocer la úl-
t ima letra de la "carmagnole," que 
se canta actualmente en la capital 
francesa, y que dice: 
Que faut- i l au republicain ? 
Du cceur, du fer et puis du pain: 
Du cceur pour se venger, 
Du fer pour l'etranger 
et du pain pour nous freres I 
Vive le son! 
Vive le son! 
Vive le son du canon!. . . 
* * * 
Uno de estos últ imos días llegó a 
Pa r í s el primer convoy de heridos 
transportados por la vía f luvial del 
Sena. Una barcaza de ambulancia, re-
molcada por el vapor "Vi l le de Toul," 
condujo a 40 soldados heridos en el 
curso de los combotes que tuvieron 
lugar recientemente en el departa-
mento del Aube. 
Ese medio de transporte ofrece la 
ventaja, indudable, además de las co-
modidades de que se dispone en las 
barcazas de ambulancias, de evitar a 
los heridos los movimientos bruscos 
y perjudiciales traqueteos de la con-
ducción por vía fér reas . 
Alguien ha dicho que las palpita-
ciones del corazón de una ciudad, lo 
que anhelan y ofrecen, poseen y ne-
cesitan sus habitantes, las industrias 
que prosperen, las diversiones que .se 
prefieren, la vida de relación, en una 
palabra, se registra fielmente en ua 
plana de anuncios de los periódicos. 
Así en los diarios de Pa r í s se refleja 
estos días de un modo sensible la 
idea obstinada, la preocupación de la 
guerra. Pa r í s siente la guerra, Su 
obsesión del tremendo conflicto se 
revela hasta en los anuncios de sus 
periódicos. 
Ninguno de ellos trae el programa 
de un solo espectáculo. Aquellas 
largas y detalladas relaciones de tea-
tros, cines y conciertos han desapare-
cido de las columnas de la prensa. 
Unicamente, por rara excepción, he 
encontrado este anuncio, que repro-
duzco, aun a trueque de hacerle el re-
clamo al empresario: 
" E l Tívoli-'Cinema permanece abier-
to todos los días por la mañana y por 
la tarde. Haciéndolo así, no preten-
demos buscar, en este grave período 
ningún provecho comercial, sino ase-
gurar tan solo la subsistencia del per-
sonal que nos queda y contribuir en 
todo lo posible a la obra de socorrer 
y auxiliar a los heridos militares. Del 
18 al 24 de Octubre se proyec ta rá la 
gran pelícuda pat r ió t ica "Mor i r por 
la patria." 
En la sección de "Peticiones de em-
pleos" se notan también las conse-
cuencias de la guerra. Piden coloca-
ción "chauffeurs" "no movilizables, 
y otros que "han regresado definit i-
vamente a su hogar." 
En los anuncios de lecciones de 
idiomas los ofrecimientos que predo-
minan son los de enseñanza del in-
glés, noble idioma de los aliados. 
Se anuncian bastantes lecciones de 
italiano, varias de francés, alguna de 
español y una, una sola de a lemán; y 
aun esa, según se hace constar inten-
cionadamente, suministrada por un 
señor suizo. 
Igualmente, la repercusión de la 
guerra ha llegado hasta ese rincón-
cito íntimo, discreto, que los grandes 
periódicos destinan a que se comuni-
quen, en el anóinio, los amores ocul-
tos o contrariados. Hay un enamorado 
que escribe: "Onyx: Dentro de quin-
ce días he de incorporarme a la ca-
ballería. Seré feliz si puedo verte an-
tes de m i marcha." 
Y el colmo de la industria bélica, 
del pupilaje relacionado con las ar-
mas, lo he hallado en este anuncio de 
una pensión establecida en Inglate-
r ra : " ¡Par i s ienses! Mientras nuestros 
maridos y nuestros hijos combaten 
al lado de los vuestros, permitud a 
las mujeres y a vuestros niños hasta 
el aniquilamiento de los invasores." Y 
a continuación se ofrecen hospeda-
jes a precios módicos. 
Por últ imo, los anuncios que abun-
dan también estos días en la prensa 
de Par í s , son los de libros escritos 
con marcada tendencia antigermana, 
como los de biograf ías ín t imas, de co-
rrupción administrativa o mi l i ta r o 
cortesana, y especialmente el de una 
famosa obra de costumbres militares 
alemanas, cuya publicación fué, no 
hace mucho, uno de los más grandes 




Oporto, 8 de Octubre 
Las consecuencias die la guerra. —Ca-
restía de v íveres— L a crisis del 
trabajo.—Recluta miento de obre-
ros.—Asalto a lo® almacenes de ví-
veres.—-Motín. —Un muerto y mu-
chos herido»,— Detenciones. —Sus-
cripción para los heridos en la gue-
rra 
La guerra europea ha t ra ído conse-
cuencias de cierta gravedad para mu-
| muchos pueblos, y en Portugal se 
i han dejado sentir en la vida indus-
ti-ial, en el comercio y en el pueblo 
trabajador, que es siempre el que en 
peor siauación se encuentra. 
Los capitales sufren seriamente, 
oscilan los negocios bancarios, pe-
ro las clases acomodadas procuran 
remediar aus pérdidas, y lo consiguen 
en parte, alejando el peligro; sin 
embargo, ese peligro se agrava para 
las clases pobres con la adopción de 
medidas poco calculadas, y el encare-
cimiento de la vida para el proleta-
riado, que amenaza turbar el orden 
público. 
Y eso se ha sentido ya en Portugal 
y en la ciudad de Oporto, donde ha-
ce algunas semanas que los obreros 
protestan contra los acaparadores de 
géneros alimenticios, cuyos precios 
comenzaron a elevarse en cuanto es-
talló la guerra. 
La Asociación de las Federaciones 
obreras y otras agrupaciones se reu-
nieron y presentaron reclamaciones a 
las autoridades, y viendo que la Cá-
mara municipal no tomaba ninguna 
medida en defensa de las clases po-
bres que luchan con la crisis del tra-
bajo y con- el aumento excesivo del 
precio de los víveres, pidió por me-
dio de los concejales socialistas que 
se convocase una sesión extraordina-
ria para que se hiciera algo en fa-
vor del proletariado, cuya si tuación 
se va poniendo insostenible, y las au-
toridades con una morosidad espan-
tosa, a vuelta de muchas promesas, 
sólo han adoptado medidas que nada 
resuelven. 
En vista de ello, los obreros de di-
versos oficios resolvieron efectuar hoy 
una manifestación y protestar ante 
el gobernador c ivi l contra la cares t ía 
de víveres y los altos precios a que 
se venden. 
E l pan, la carne, el pescado fresco, 
el bacalao, e larroz, el azúcar , las le-
gumbres y las hortalizas, todo ha su-
bido de precio, y las industrias han 
disminuido los días de trabajo. 
Cumpliendo el acuerdo, los obre-
ros en gran número , se reunieron en 
la Plaza de la Trinidad y negándose 
a las intimidaciones de los agentes 
para que se disolvieran, se dividieron 
en dos grandes masas y recorrieron 
las calles principales gritando: ¡Aba-
jo los acaparadores! ¡Queremos pan 
y trabajo! 
Varias veces intentó la policía inú-
tilmente cerrarles el paso, pues la 
avalancha humana avanzó hasta las 
proximidades del Gobierno Civi l , don-
de una comisión subió para presentar 
sus reclamaciones; y al poco rato se 
produjeron choques entre la policía 
y la guardia republicana con el pue-
blo, habiendo corridas, sablazos y t i - . 
ros. 
Los comercios cerraban sus puer-
tas y la gente huía en todas direc-
ciones, mientras otra masa del pue-
blo dirigióse a la parte baja de la 
ciudad, y gritando desaforadamente 
ante algunos almacenes de víveres de 
la calle de San Juan de los cuales 
rompieron los cristales y las puertas. 
Los comerciantes repelieron la agre-
sión a tiros y arrojando sobre los 
obreros toda clase de objetos, y cuan-
do la confusión era mayor apareció la 
policía y la guardia republicana, que 
dió una carga sobre el pueblo. 
E l tiroteo fué horrible y entre él 
se oyó el estallar de bombas y se vió 
caer una luvia de piedras sobre los 
agentes de la autoridad, mezclados con 
los toques de cometa, los lamentos 
de los heridos y las imprecaciones de 
los manifestantes, mientras saltaban 
los cristales en pedazos y se apaga-
ban las luces de los arcos voltáicos, 
reinando una obscuridad pavorosa. 
Fué un motín enorme, y al poco 
rato aquella zona de la ciudad esta-
ba en estado de sitio, viéndose pa-
trullas con la bayoneta calada y es-
tableciéndose diversas ambulancias 
de la Cruz Roja. 
De la refriega resul tó la muerte del 
obrero Alfredo dos Santos Ferreira, 
que recibió un t iro en el pecho, y en 
el hospital de la Misericordia se re-
cogieron otros ocho obreros heridos 
de bala, habiendo sido asistidos otros 
20 individuos y efectuándose 30 de-
tenciones. 
Infinidad de comercios resultaron 
con las puertas destrozadas y los 
escaparates hechos pedazos, no ha-
biendo invadido n ingún estableci-
miento de víveres, pues los que m á s 
sufrieron fueron aquellos en que se 
expendían otro clase de ar t ículos . 
Una comisión visitó al gobernador, 
pero és te les dijo que no les a tender ía 
mientras no se restableciese el orden. 
La propia autoridad dió conocimien-
to de lo que pasaba al Gobierno, con 
un extenso relato del mot ín , durante 




L A N E U T R A L I D A D D E LOS P A I -
SES BAJOS. 
Puede decirse que la s i tuación polí-
tica de los Países Bajos sigue la mis-
ma. La posición tan crít ica que ocu-
pa como nación neutra cincundada de 
potencias beligerantes, es de lo m á s 
difícil y delicado, exigiendo tacto y 
dentó en grado superlativo. Siendo 
así, merece todo encomio el gobierno 
por la actitud de completa neutralidad 
prescritas, por este modo de proceder, 
habiéndose visto cumplidas con el ma-
yor r igor y exactitud. 
Por lo tanto débese hacer constar 
que la corriente de neutralidad ha con-
tinuado su curso fijado de llana igual-
dad, solo viéndose este curso inte-
rrumpido por uno y otro incidente 
perturbador. 
Algunos vientecillos desfavorables, 
estos incidentes han encrespado las 
aguas uniformes de la corriente cau-
sando agitación y hasta zozobrp, a 
muchos. Por fortuna han logrado 
aplacarse estos vientecillos poco gra-
tos, para desaparecer en seguida, y 
dejar la superficie tan lisa como an-
tes. 
El primer incidente que, comenzan-
do, como vientecito susurrador, ame-
nazó convertirse en borrasca nefasta»? 
fué debido al rumor que cundió de 
que los ingleses intentaban i r al so-
corro de los belgas en Ambercs, y 
que la vía m á s adecuada para llevar 
a cabo ese intento, era la subida del 
Escalda, cosa que por la si tuación 
Geográfica de este rio, de por sí har ía 
inevitable la violación del territorio 
holandés, .,, ¿a^ fcp ^ . I-..:**.-- . . g ¡ 
Verdad, es que como es sabido, tam-
bién puédese llegar a Amberes des-
de el mar por Ostende y Brujas, ha-
ciendo por lo tanto el dosembarquo 
de las tropas en uno de esos puertos 
de Bélgica, pero la vía por el Escalda 
es mucho más directa, y en las cir-
cunstancias actuales la que la tác t i -
ca naval y mi l i ta r daba de por s í . 
Felizmente ha resultado el rumor 
ijer mera alarma falsa, pues el go-
bierno inglés, obedeciendo a un sen-
timiento muy recomendable de jus t i -
cia y rectitud, desistió de la tác t ica ln 
tentada, si es que en realidad, la hu-
biera tomado en consideración. 
El segundo incidente originó en las 
quejas expresadas tanto por parte de 
Francia como de Inglaterra, respecto 
a los art ículos de toda clase que se 
remi t ían por este país con destino a 
Alemania. Como se sabe, sirver los 
puertos holandeses de sitios de t r án -
sito para el comercio entre Alema-
nia y un número de países extranje-
ros, siendo este tráfico una de las 
fuentes de prosperidad m á s inagota-
bles para el comercio de t ráns i to ho-
landés. Entre esos art ículos hay unos 
que por supuesto, son considerados 
como de contrabando en tiempos de 
guerra, mientras que otros son permi-
tidos y pueden manipularse como de 
costumbre. Por demás es decir que 
esa l ínea de demarcación entre lo per-
mitido y lo prohibido da lugar a con-
troversias sin f i n , digamos a diferen-
cias y disgustos de toda clase. Para 
poner alto a queja cualquiera con o 
sin razón, se formularon reglamentos 
nuevos y aún m á s severos, para que 
quedara imposibilitada la menor 
t ransgres ión de la ley. No conten-
to con medidas preventivas tales, y 
deseoso de que los preceptos de la 
neutralidad fueran observados al pie 
de la letra, el gobierno holandés ha 
declarado el estado de sitio en algu-
nos de los puntos donde quizás fuera 
posible obrar en oposición a lo pres-
crito, como por ejemplo en el Hoebe 
van Holland y otros. 
No bien se hubo obviado esta d i f i -
cultad, cuando surgió otra, causada 
por la destrucción de los tres ci'uce'-
ros ingleses. U n buen número de 
los oficiales y tripulantes que logra-
ron escapar de ese siniestro tan te-
rrible, fueron recogidos por unos bu-
ques holandeses en el Mar del Norte 
y después t ra ídos aquí. En suelo ho-
landés se vieron los náuf ragos hos-
pedados y agasajados, y en suelo ho-
landés también se enterraron a algu-
nos de sus compañeros que habían ya 
sucumbido o sucumbieron después. 
Una vez repuestos, los sobrevivientes 
tuvieron ocasión de volver a su pa-
tr ia . A l saberse esto, se puso el g r i -
to en el cielo en Alemania, los se-
ñores teutones declarando que al per-
mi t i r el regreso de los náuf ragos a 
su país natal, el gobierno holandés 
transgresaba las leyes de la neutrali-
dad, según las cuales todo fugitivo de 
país beligerante debe ser internado 
por el neutral en lugar de darle libre 
salida. He aquí que se tuvo nueva 
causa de zozobra, pero la cual igual-
mente pudo disiparse. 
E l rescate de los marinos ingleses 
habiendo ocurrido en plena mar y por 
consiguiente fuera del terri torio neu-
tro, claro era que el caso presente 
no debía considerarse como do d i f i -
cultad cualquiera, y que el proceder 
de las autoridades holandesas no ha-
bría podido ser m á s correcto e impar-
cial. 
Esperemos que no vuelva a ofrecer-
se incidente estorborso de índole pa-
recido, para que a lo menos este pa í s 
no se vea a t ra ído en complicaciones 
políticas n i tenga que desviarse de su 
actitud de neutralidad perfecta, tar i 
grata para sus habitantes y para los 
de las otras naciones. De veras que 
basta y sobra la matanza sin tre-
gua actual y la cual parece ser la 
mira única de la política europea en 
estos momentos. 
Ahora antes de terminar estos ren-
glones, diré a ú n algo sobre la situa-
ción interna del país . Esta situación 
como ya he dicho, se resiente de mo-
do tremendo de los efectos emanados 
del conflicto europeo. Sin exagera-
ción puede afirmarse que su comer-
cia se halla casi paralizado, y que 
el estado general es uno de pérdida* 
monetarias y de suspensión de traba-
jo para toda y cada clase de la so-
ciedad, siendo la obrera naturalmente 
la m á s atribulada. En cuanto a la 
paralización, casi total en la navega-
ción mar í t ima , sólo se necesita leer 
los datos siguientes para cerciorarle 
de su magnitud. Las entradas de una 
de las i'dtimas semanas no excedie-
ron la cifra de 50 mientras que en 
tiempos normales era de 200 o 230 en-
tradas por semana. 
Según las computaciones compara-
tivas, hay ya un atraso de 1,000 bu-
ques en las entradas de este año con 
respecto a las del anterior. ¡Y esto 
se refiere exclusivamente al puerto 
de Rotterdam! Superfino es exten-
derse sobre los perjuicios consiguien-
tes a un decaimiento tal . 
Con todo y esas pérdidas , no poco 
satisfactorio es el hacer constar que 
la tranquilidad general se ha resta-
blecido de modo muy marcado. Los 
ánimos se van sosegando, la mayor ía 
de la gente parece conformarse a lo 
inevitable, cada uno en su turno ar-
mándose de paciencia y dándose por 
bienaventurado al pensar en los miles 
y miles de desgraciados que siguen 
siendo las víct imas de la guerra des-
piadada y exterminadora. 
Adéle J . GODOY. 
Rotterdam, 29 de Septiembre. 
Desde Puigcerdá 
Octubre, 4. 
Hondo y penoso sentimiento está 
produciendo en la opinión de los pa-
cíficos habitantes de esta comarca ce-
retana, las continuadas sospechas de 
espionaje que nuestros vecinos' tie-
nen hacia nosotros. 
Desde los comienzos de la decla-
ración de guerra de Alemania a 
Francia no han cejado en propalar 
las noticias insólitas de «spionaje, 
bien poco ha lagüeñas por cierto para 
los ceretanos que han venido guar-
dando estricta neutralidad. U n día 
fueron víct imas de esas sospechas 
dos intachables caballeros españoles, 
los cuales casi viéronse tratados de 
espías; otro, llegóse a declarar,—se-
gún nuestras noticias que merecen 
entero crédito,—oficialmente como 
centro de espionaje el colegio de los 
Hermanos de la Doctrina Cristiana 
tienen establecido en Ll ivia , prohi-
biéndoseles, además, de un modo ab-
soluto su entrada en Francia, a pe-
sar de tener miles y miles de h e n é a -
nos que espontáneamente han acudi-
do a empuñar las armas para defen-
der a su patria, y, por últ imo, el Go-
bierno francés ha tomado en consi-
deración otra denuncia, habiendo in -
tervenido su diplomacia y ordenado 
el cónsul general de Francia en Bar-
celona, al agente consular en ésta , 
don Antonio Borrell , que le remita 
inmediatamente un informe acerca 
las misteriosas luces que, según 
noticias, aparecen durante la noche 
en dirección a España . 
A ese efecto, el mentado agente 
consular invitó, dados sus conoci-
mientos científicos, para llevar a ca-
bo una inspección ocular de la luz 
sospechosa, a don Antonio J. de 
Montellá, vocal de la junta directiva 
de la Sociedad Astronómica de Bar-
celona, y a los señores Borrell y P i -
ñol, abogado y notario, respectiva-
mente, de és ta , t ras ladándose estos 
señores, el día 29 de Septiembre, en 
el sitio conocido por el "Llano de 
Osseja," Francia, desde cuyo punto, 
según el comisario de Bourg-Mada-
me, se dis t inguía claramente la luz 
sospechosa; encontrando en aquel 
punto al ya citado comisario, varios 
vecinos de Bourg-Madame y a los 
agentes de policía española señores 
Chamorro y López. 
A las siete y algunos minutos de 
la tarde de dicho día y en presencia 
de todos los mentados señores, el c i -
tado comisario francés les indicó la 
sospechosa luz en dirección a Po-
niente, sobre las escarpadas crestas 
occidentales de la cordillera de Ca-
di. 
E l señor Montellá y, con él, todos 
los allí presentes comprobaron de 
un modo absoluto, seguro e indubi-
table, que la luz indicada por el se-
ñor comisario "es debida exclusiva-
mente al planeta Venus, o estrella 
de la tarde, que va hacia el ocaso a 
dicha hora." Además , después de la 
puesta de dicha estrella, permane-
cieron buen espacio de tiempo, sin 
que ninguno de aquellos señores, ya 
en el punto expresado, ya en sus al-
rededores vieran aparecer señal , n i 
luz, ni resplandor alguno. Se ret ira-
ron sin que ninguno de los oresen-
tes hubiese podido distinguir abso-
lutamente cosa alguna en la ya obs-
cura noche. 
Si aquel comisario francés hubiese 
sabido que el pnnto del ocaso del pla-
neta Venus es la llamada sierra de 
Cadi, de tal modo escarpada en su 
parte occidental y erizada de penas 
inaccesibles, siendo imposible que 
Q 
o i d n u u d i 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
D« orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se> 
ñores socios del Centro, para que sesirv an concmvir a la Junta Gene* 
ral ordinaria de presupuestos, la que, con arreglo a lo que determina el 
artículo 26 del Reglamento vigente, se celebrará, en los salones de[ 
edificio social, el domingo próximo, día 8 del corriente mes, comenzar 
do a la una de la tarde. 
SE HACE SABER A TODOS LOS SEÑORES ASOCIADOS 
QUE PARA PODER PENETRAR EN EL SALON EN QUE HA 
DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO INDISPEN^ 
SABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DE LA CUOTA SO 
CIAL A LA COMISION CORRESPONDIENTE A F I N DE EVI-
TAR TODO GENERO DE DISCUSIONES. 
Habana, 4 de noviembre de 1914. 
El Secretario, 
1 B. G. Marones. 
C. 4742 . • > • " , ^ 4 _ 6 . 
planta humana alguna pueda soste-
nerse allí, a buen seguro los cereta-
nos no tendr ían que lamentar el qua 
llegue a sospecharse de su sinceridad 
y fraternal cariño con que sietmwrt» 




Stokolmo, l o . Octubre. 
Presión de Alemania.—Suecia se re-
siste a tomar parte en el conrlic-
to.—Los alemanes procurando le, 
yantar obstáculos al avance rnso 
sobre Berlín. 
Gran ansiedad reina en esta capi-
ta l por los constantes y pertinaces 
esfuerzos que Alemania es tá haden-
do para arrastrar en el conflicto ^ 
Suecia contra Rusia. 
E l Gobierno sueco ha declarado 
repetidas veces su f irme determina^ 
ción de conservar una absoluta neu-
tralidad; ello, no obstante, los dia-
rios alemanes es tán constantemente 
publicando art ículos, sobre todo el 
"Berliner Tageblatt," apremiando a 
Suecia para que no permanezca poi 
m á s tiempo como espectadora en el 
conflicto y para que se lance en se-
guida, pues que debe obrar ahora o 
nunca. 
Los alemanes dicen que Suecia de-
be ayudarles en estos momentos su-
premos, en defensa de vínculos da 
raza, idioma y fe religiosa que lea 
son comunes. 
E l obejto de la prensa de Berlín, 
en sus desesperados esfuerzos, es 
inf lu i r para que los países escandi-
navos (Suecia, Noruega y Dinamar^ 
ca), se lancen a la pelea, atacando 
a Rusia por Finlandia, debilitando 
los ejércitos rusos que ahora están 
atacando la Prusia Oriental. 
Rusia, en previsión de lo que pu-
diera ocurrir, han concentrado medio 
millón de hombres al Sur y al Esta 
de Finlandia y reforzado la defensa 
del puerto de Helsingford, lo que ea 
el fondo parece como si Rusia con-
fiara en los suecos. 
E l Gobierno de Suecia resiste es-
tas tentativas, hechas para corapli* 
carie en el conflicto, y es tá haciendo 
lo indecible para mantener su neu-* 
tralidad. La población continúa man-
teniéndose en calma, y lo único qu« 
ha hecho el Gobierno es fortalecer li-
geramente su movilización militar 
para hacer frente a toda eventuali* 
dad dentro de la nación. 
La opinión general en Alemania es 
que el Ejérci to y la Armada sueca 
podr ían atacar Finlandia, evitand» 
que los rusos avancen hasta Berlín» 
E l Gobierno sueco es t á firmemen-
te decidido a mantener la paz, pero si 
Rusia invadiese la nación por el Nor-
este, sus fuerzas de mar y tierra es* 
t a r í an preparadas para rechazarla. 
Suecia ha erigido recientemente 
fuertes fortificaciones en Boden, gol-
fo de Bothnia, y estas fortificacio-
nes son muy poderosas. 
Se me cuenta que en una recientíi 
in terviú que se celebró con un alto 
funcionario sueco, és te declaró qu« 
sntes de la guerra los partidos po-
líticos se hallaban todos divididos 
sobre la cuestión mil i tar , lo cual mo* 
tivó las elecciones que se celebraron 
en Mayo úl t imo, en las que los libe» 
rales, que se oponían a efectuar 
grandes gastos para la defensa na-
cional, con la ayuda de los socialis-
tas volvieron al poder; pero ahora, 
ante la amenaza, se han unido todos 
y se encuentran firmemente resuel-
tos a hacer frente a todo ataque X 
la integridad nacional. 
La situación geográf ica de Suor'a 
no se puede comparar con la de otras. 
Suecia está rodeada por ejeroit<ja 
beligerantes que, según las suertes 
de la guerra, podr ían poner en peli-
gro su independencia-
Enrique I B E R S E N G . 
G r a n R e m a t e e n I n d u s t r i a , 1 2 1 . 
C a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
Al igual que el año anterior avisamos a las familias que, a partir de hoy empezaremos a rema-
tar todos los muestrarios de fábricas extranjeras inservibles para pedidos a causa de la "Guerra Eu-
ropea." Vestidos de seda—Salidas de Teatro—Trajes Sastre de lana—Juegos de mantel—Sobrecamas. 
Se liquida un gran muestrario de carteras para señora, de todas clases. 
Un magnifico muestrario de ropa interior como camisones de todas clases, cubre-corsets—pantalo-
nes, sayuelas, etc., etc. 
Corsets de todas clases a precios de ganga. 
Un lote de sombrillas. 
Desde el martes día 6 empezaremos a liquidar todas las existencias de una tienda que se acaba de 
cerrar, y que daremos a precios de verdadero remate. Solamente durará una semana. 
P R I M E R A V I S O 
INDUSTRIA, 121, CASI ESQUINA A SAN RAFAEL TELEFONO A-3221. 
NOTA: Las mercancíaá marcadas en francos, se entenderá a 20 centavos el franco, y los marcos a 25 cantavos el marco. 
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